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DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 
APLICADO A LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, EN BASE AL MODELO 
ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
 
El presente proyecto de titulación tiene como objetivo primordial, proporcionar a la 
Empresa Eléctrica Quito de un Sistema Informático que le permita llevar un registro 
completo de sus empleados y efectuar el proceso de Evaluación de Desempeño Laboral. 
 
El sistema se denomina "Sistema Integral de Registro y Evaluación del Desempeño 
Laboral". La Metodología que se estableció es propia de la EEQ, basándose en UML. Es 
una herramienta desarrollada en el lenguaje de programación Java y se eligió Oracle como 
el motor de base, debido a que la Empresa tienen todos sus sistemas desarrollados en 
función a esta Base de Datos, utiliza el patrón de diseño MVC. 
 
Para el desarrollo de la aplicación web se vio la necesidad de construir el módulo Gestión 
de Recursos Humanos, por la falta de información consistente con respecto a las actividades 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 
APLICADO A LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, EN BASE AL MODELO 
ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
 
This project aims primarily titration, the Electricity Company to provide a computer system 
Quito that permits a complete record of your employees and make the process of Job 
Performance Evaluation. 
 
The system is called "Integrated System for Registration and Evaluation of Job 
Performance." The methodology that was established is typical of the EEQ, based on UML. 
It is a tool developed in the Java programming language and Oracle was chosen as the base 
engine, because the company have all developed systems according to this database, use the 
MVC design pattern. 
 
For web application development was the need to build the module Human Resource 
Management, by the lack of consistent information regarding the activities of each officer in 
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La Empresa Eléctrica Quito, como empresa pública de distribución debe cumplir con un 
estándar de desempeño en sus trabajadores, con el fin de obtener altos grados de eficiencia 
en cada una de las funciones asignadas, encaminadas hacia el cumplimiento de los objetivos 
empresariales y por ende el desarrollo del Talento Humano. 
 
Se tomó este proyecto como tema de Tesis porque la Empresa Eléctrica Quito no cuenta 
actualmente con un proceso formal de evaluación del desempeño; por lo cual, no le permite 
disponer de información respecto al rendimiento de sus empleados. 
 
La evaluación del desempeño estará basada en el método de valoración de factores con sus 
respectivos indicadores y niveles de desempeño. Este Sistema evaluará los factores 
estándares de los diferentes cargos para los niveles de personal, existentes en la institución. 
Con todos estos antecedentes, se propone el “Desarrollo del Sistema de Evaluación del 
Desempeño Laboral aplicado a la Empresa Eléctrica Quito, en base al Modelo establecido 
por el Ministerio de Relaciones Laborales”, en el sistema son aplicables las disposiciones de 
la Ley Orgánica de Servicio Público y las normativas establecidas por el Ministerio de 
Relaciones Laborales. En este sentido se observa la consecuencia de desarrollar la 
metodología de evaluación de desempeño de todo el personal de esta institución, mismo que 
se aspire sea aporte fehaciente para corregir y mejorar la funcionalidad operativa, 
administrativa, existente en esta Empresa. 
 
En tal virtud, este trabajo de grado está encaminado contar con un estudio exhaustivo del 
nuevo proceso de evaluación, desde su estudio, aplicación, resultados y seguimiento, de esta 
manera, se logrará realizar cambios representativos y ante todo de aporte a la Institución. 
  







1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO  
 
El presente capitulo da una breve introducción acerca de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), 
se detallan aspectos como: antecedentes, misión, visión, valores, organigrama estructural. 
1.1 RESEÑA HISTORICA 
 
La Empresa Eléctrica Quito fue fundada en 1894, con el nombre de "La Eléctrica", por los 
señores Víctor Gangotena, Manuel Jijón y Julio Urrutia, inició la generación eléctrica en el 
país con una central con capacidad de 200KW, ubicada en el sector de Chimbacalle junto al 
río Machángara, y en la actualidad cuenta con una gran demanda de KWes, siendo una de las 
empresas eléctricas más importantes a nivel nacional. 
1.1.1 MISIÓN 
 
La Empresa Eléctrica Quito, es una empresa ecuatoriana de servicio, que tiene como Misión: 
Apoyar el desarrollo integral de Quito y su región, suministrando energía limpia y de bajo 
costo para dinamizar el aparato productivo y mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
1.1.2 VISIÓN 
 
Ser una Empresa eficiente y moderna, líder en el sector eléctrico ecuatoriano y una de las 





 Responsabilidad social y ambiental. 
 Solidaridad. 
 Disciplina. 





1.1.4  ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
El Gerente General es el Representante Legal de la Empresa y el Ejecutivo responsable de la 
gestión económica, administrativa y técnica. 
La Empresa Eléctrica Quito desde el punto de vista jurídico en la actualidad es una 
Institución Pública su mayor accionista es el Estado. 
Se debe regir bajo los siguientes requisitos legales: 
 Código del Trabajo 
 Ley Orgánica de Servicio Público 
 Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público 
 Ley de Empresas Públicas 
1.2 IMPORTANCIA DE LA  AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
 
Nuestro Sistema debe controlar todos los procesos que se han venido dando durante mucho 
tiempo de una manera manual y con cierto tipo de mejoras, que no han logrado llevar una 
correcta Gestión Tecnológica. 
Para esto detallaremos los problemas que se dieron dentro de la empresa, así como las 
mejoras que se obtendrán con la utilización de este Sistema. 
Para citar la parte de control de procesos, comenzaremos por el problema que se da cuando 
se necesita realizar la evaluación de desempeño al personal de la empresa, que en la 
actualidad este proceso se lo realiza de manera manual a través de hojas de cálculo con lo 
que, no se puede establecer correctamente este proceso de evaluación.  
Las exigencias del mercado y la precisión de la competencia obliga a las organizaciones a ser 
más eficaces y eficientes en todas las áreas, permitiendo automatizar la ejecución de las 
aplicaciones informáticas, al planificar, establecer la secuencia de los procesos y monitorizar 
la ejecución de la evaluación sin casi intervención manual. 
 
Para concluir podemos destacar el ahorro en recursos como tiempo, material, tecnológico, 
operativo porque con el desarrollo de nuestro sistema se lograra automatizar las distintas 
fases que consta la evaluación de desempeño del personal de la empresa. 
 





1.3 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  
 
En el Diagrama se encuentra la estructura organizacional de la Empresa Eléctrica está 
conformada por la Junta de Accionistas, Directorio, Gerencia General, y los niveles de 
Dirección, División, Departamento, Sección, Supervisión y Unidades Operativas. 
La Empresa, dispone de 1715 empleados y ejecutivos, de los cuales 25 pertenecen a la 
Dirección de Tecnología de Información y Comunicación, para realizar sus funciones. La 
EEQ no cuenta actualmente con un esquema de Evaluación; por lo cual, no le permite 
disponer de información respecto al rendimiento de los empleados. Sin embargo, es 
necesario que exista un proceso que se encargue de evaluar el desempeño laboral de los 
empleados de la empresa, es decir que la Evaluación de Desempeño Laboral sea una 
herramienta de gestión que permita integrar el desempeño del servidor público dentro de la 
misión institucional y su función social. 
  
 A continuación se aprecia su Organigrama en el cual constan los niveles directivo, 
ejecutivo, asesor hasta los niveles de Dirección. 
ORGANIGRAMA EEQ 
 
Gráfico 1  Organigrama EEQ 
Fuente: Autora de la Tesis 





1.3.1 DIVISIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y DE 
COMUNICACIONES (TIC) 
1.3.1.1 Organigrama del Departamento TIC’S 
 
Debido a que el enfoque del presente proyecto está relacionado con el Departamento de 
Tecnología de Información y Comunicación, se presentará el Organigrama de la 
Dirección de Tecnología de Información y Comunicación y las dependencias bajo su 
cargo, los niveles de división, departamento, sección. 
 
Gráfico 2  Organigrama del departamento TIC’S 
Fuente: Autora de la Tesis 





Además se observa que el nivel más alto en la toma de decisiones en la Dirección de 
Tecnología de Información y Comunicación es el Gerente General, es decir que todos los 
proyectos que realice la dirección deben ser aprobados por el gerente. 
1.3.1.2 RECURSO HUMANO DE LA DIVISIÓN DE TIC'S 
 
El recurso humano y técnico de la Dirección de las TIC'S principalmente la conforman 
ingenieros con conocimientos en el área informática como por ejemplo Redes de 
Comunicación, Mantenimiento de Servidores, Programación y Análisis de Sistemas, 
Mantenimiento y Configuración de Equipos de Computación, entre otros conocimientos 
principales. 
La aplicación de la Evaluación de Desempeño Laboral se realizó al personal que labora en la  
Dirección de las TIC'S , como un sistema de prueba para la Empresa, cuyo propósito fue 
evaluar el correcto funcionamiento de la aplicación y determinar fallas para mejorar y luego 
aplicar al resto de empleados que laboran en la EEQ. 
1.4 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO (UATH) 
1.4.1 Importancia de la Gestión del Talento Humano 
 
La Gestión del Talento Humano está ligada a la estrategia de la empresa de proyectar su 
cultura organizacional mediante la administración, desarrollo y motivación del talento 
humano, empleando modelos de gestión humanistas y herramientas técnicas de alta 
eficiencia empresarial, generadores de procesos y procedimientos transparentes, equitativos 
y justos. 
Por tanto, la empresa se rige al modelo establecido por el Ministerio de Relaciones 
Laborales, como un modelo integral que contribuye al cumplimiento de objetivos 
individuales y empresariales. 
La UATH es la unidad responsable de administrar el Recurso Humano de la EEQ, desde su 
selección, incorporación, desarrollo del puesto dentro de la institución, logrando el bienestar 
y satisfacción en el trabajo, a fin de garantizar un buen desempeño en el cumplimiento de las 
funciones que tiene a su cargo, así también se encarga de la gestión de los diferentes 
servicios administrativos que requiere la empresa. 





1.4.2  Responsabilidades de Unidad Administrativa de Talento Humano 
 
En la actualidad, el área de Recursos Humanos es el encargado que dentro de la empresa se 
ejecute las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público y las normativas 
establecidas por el Ministerio de Relaciones Laborales; están enfocadas sus tareas a las 
labores administrativas tales como: efectuar estudios y coordinar actividades inherentes a la 
selección del personal que ingresa a la Empresa, detección de necesidades de Capacitación y 
en la Evaluación del Desempeño.  
Considerando la realidad de la Empresa, los indicadores de desempeño proveerán 
información de su acción tales como eficiencia, eficacia, calidad; por lo tanto la evaluación 
se ha convertido en una herramienta necesaria para mejorar las condiciones básicas para el 
evaluador y el evaluado en la EEQ, para reforzar la cultura organizacional, aplicando una 
administración eficaz del Talento Humano. 
Existe una Norma de evaluación integral para las Empresas Publicas establecido por el 
Ministerio de Relaciones Laborales el formulario EVAL-01 y ejecutado por la Unidad 
Administrativa de Talento Humano (UATH) para la apreciación del desenvolvimiento del 
empleado en su cargo y su potencial del desarrollo. 
Lo que se pretende con la Evaluación del Desempeño, es transmitir a todos los trabajadores 
la visión, los valores y la estrategia de la Empresa para que cada empleado sea capaz de 
comprender para qué está ocupando su puesto; y, qué resultados se espera que aporte para el 
logro de los mismos, de este modo actuarán en forma pro activa. 
1.5 FUNCIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
El apropiado manejo y administración del Subsistema de Evaluación del desempeño requiere 
de la asignación de responsabilidades que avalen los resultados esperados por cada 
institución y sus servidores. 
Ejercer la rectoría en el diseño y ejecución de políticas de desarrollo organizacional y 
relaciones laborales para generar servicios de calidad, contribuyendo a incrementar los 
niveles de competitividad, productividad, empleo y satisfacción laboral del País.i 





El Ministerio de Relaciones Laborales es una Institución moderna de reconocido prestigio y 
credibilidad, líder y rectora del desarrollo organizacional y las relaciones laborales, 
constituyéndose en referente válido de la Gestión Pública, técnica y transparente por los 
servicios de calidad que presta a sus usuarios. 
El Ministerio de Relaciones Laborales es el organismo Rector del Subsistema de Evaluación 
del desempeño Laboral en el sector Público y tiene como competencia mejorar los 
mecanismos de evaluación y control del servicio de las instituciones públicas, con sujeción a 
la normativa legal vigente en el sector público. 
1.6 PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
Para realizar el proceso de Evaluación del Desempeño, es importante conocer las políticas, 
las normas y los sistemas de selección y empleo, evaluación del desempeño, de 
compensaciones, estos aspectos influyen al momento de realizar cualquier evaluación en la 
EEQ. 
Evaluar el desempeño de una persona consiste en evaluar el cumplimiento de sus tareas y 
responsabilidades, al igual que el rendimiento y los logros alcanzados con el cargo que 
ejerce, durante un tiempo determinado y de conformidad con los resultados esperados 
por la institución. Solo se podrá decidir que una persona se desempeña bien o mal en 
relación con lo que se espera de él en el puesto. 
Como lo dice Martha Alicia Alles, el análisis del desempeño laboral de una persona “es un 
instrumento para gerenciar, dirigir y supervisar personal. Entre sus objetivos está el 
desarrollo del personal y profesional de colaboradores, la mejora permanente de resultados 
de la organización y el aprovechamiento adecuado de los recursos humanos”.1 
En una organización no existe un panel de control que indique si sus empleados van en la 
dirección correcta o no, por tal motivo las empresas deben acudir a la construcción de su 
propio sistema de evaluación del desempeño, que les permita determinar cuan efectiva y 
eficiente está siendo la labor de los empleados en el logro de los objetivos. 
                                                            
1ALLES Martha Alicia, Sistemas de Evaluación de Desempeño, Universidad CAECE, Mar de Plata- 
Argentina 





El proceso de evaluación de desempeño laboral, inicia cuando la UATH considera que se 
debe evaluar a los empleados con el fin de saber si su desempeño es satisfactorio para la 
empresa, basándose en el nivel de cumplimiento de las distintas actividades que son 
asignadas de forma habitual a cada puesto de trabajo y concluye cuando se le presenta el 
resultado de su evaluación.  
Con la evaluación la organización adquiere la información necesaria para tomar decisiones: 
Si el resultado final del desempeño está por debajo de lo estipulado, deben emprenderse 
acciones para lograr corregirlo; si el desempeño es satisfactorio se debe alentar a sus 
empleados. 
Se debe tener presente en el momento de llevarse a cabo la evaluación del desempeño de los 
colaboradores los siguientes factores: 
 Indicadores de gestión del puesto: Se refiere a los parámetros de medición que 
permiten evaluar la efectividad, oportunidad y calidad en el cumplimiento de las 
actividades esenciales planificadas, procesos, objetivos, planes, programas y 
proyectos.  
 Conocimientos: Es el nivel de aplicación de los conocimientos en la ejecución de las 
actividades esenciales, procesos, objetivos, planes, programas y proyectos. 
 Competencias técnicas del puesto: Es el nivel de aplicación de las destrezas a través 
de los comportamientos laborales en la ejecución de las actividades esenciales del 
puesto. 
 Competencias universales: Es la aplicación de destrezas a través de 
comportamientos laborales observables. 
 Trabajo en Equipo, Iniciativa y Liderazgo: Se refiere a la frecuencia de aplicación 
del trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo del servidor para gestionar y cooperar de 
manera coordinada con los demás miembros del equipo. 
1.6.1 OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
Establecer las políticas, normas, procedimientos e instrumentos de carácter técnico y 
operativo que permitan a las instituciones del Estado, medir y mejorar el desempeño 
organizacional desde la perspectiva institucional, de las unidades o procesos internos, de los 





ciudadanos y de las competencias del recurso humano en el ejercicio de las actividades y 
tareas del puesto.2 
Este subsistema de evaluación como lo ha establecido las resoluciones del MRL, tiene como 
objetivo primordial proporcionar una descripción exacta y confiable de la manera en que el 
empleado lleva a cabo su desempeño en el puesto.  
 
La importancia de este subsistema radica en la mejora de las condiciones de las instituciones 
del sector público, en miras de medir el desempeño general de los funcionarios y el 
cumplimiento eficaz de las competencias que ejerce el sector público, de modo cualitativo 
cuanto cuantitativo.   
Se entiende que la evaluación es practica cuando es elaborado mediante una interacción entre 
evaluadores y evaluados.   
1.6.2  PARTICIPANTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Evaluador o Superior Jerárquico 
Es el que asume la responsabilidad del proceso de evaluación, con la asesoría de los 
órganos de gestión de recursos humanos, que establece los medios y los criterios 
para tal evaluación. 
Dado que el gerente o el supervisor no tienen conocimientos especializados para 
proyectar, mantener y desarrollar un plan sistemático de evaluación del desempeño 
personal, se recurre al órgano de recursos humanos para establecer, acompañar y 
controlar el sistema; en tanto que cada jefe mantiene su autoridad de línea evaluando 
el trabajo de los subordinados, mediante el esquema trazado por el sistema de trabajo 
establecido. 
El evaluado 
Es el que mejor conoce cómo ha desarrollado su propio trabajo y debe conocer el 
funcionamiento y aplicación del Sistema de Evaluación. 
Área de Recursos Humanos 
La Unidad Administrativa de Talento Humano o área de recursos humanos, se 
encarga de aplicar el sistema de evaluación, recibiendo la información receptada 
                                                            
2RESOLUCIÓN No. SENRES-2008-0038, artículo 1, Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de 
Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público (actual Ministerio de Relaciones Laborales), 
5 de marzo de 2008, Quito- Ecuador.  





dentro del proceso de evaluación, con la finalidad de medir, interpretar, clasificar y 
aplicar las normativas internas correspondientes frente a los resultados obtenidos.  
1.6.3 FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
La Evaluación del Desempeño se realiza en base a los siguientes objetivos: 
1. Impulsar la eficacia y eficiencia de los servidores públicos en su área de trabajo, 
estimulando su desarrollo profesional y potenciando su contribución al logro de 
los objetivos y estrategias institucionales. 
2. Considerar los resultados de la evaluación del desempeño para establecer y 
apoyar, ascensos y promociones, traslados, traspasos, cambios administrativos, 
estímulos y menciones honoríficas, licencias para estudios, becas, cursos de 
capacitación y entrenamiento, cesación de funciones, destituciones, entre otros; 
3. Implementar el plan de capacitación y desarrollo de competencias de los 
funcionarios y servidores de la Institución. 
4. Instaurar una cultura organizacional de rendición de cuentas que permita el 
desarrollo institucional, sustentado en la evaluación del rendimiento individual, 
con el propósito de equilibrar las competencias disponibles del funcionario o 
servidor con las exigibles del puesto de trabajo. 
5. Enlazar el sistema de gestión de desarrollo institucional y de recursos humanos 
bajo el concepto de ciudadano usuario, convirtiendo al subsistema de evaluación 
del desempeño en un mecanismo de retroalimentación para los demás 
subsistemas de administración de Talento Humano.3 
1.6.4 BASE LEGAL 
 
 Ley Orgánica del Servicio Público (Subsistema de Evaluación del Desempeño). 
 Norma de Evaluación del Desempeño. 
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1.6.4.1 SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DESDE LA 
LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 
Desde la Ley Orgánica de Servicio Público nos centraremos en tres artículos fundamentales 
para llevar a cabo el proceso de evaluación de desempeño laboral dentro de la institución, 
que detallaremos a continuación. 
Art. 76.- Subsistema de evaluación del desempeño 
Es el conjunto de normas, técnicas, métodos, protocolos y procedimientos armonizados, 
justo, transparente, imparcial y libre de arbitrariedad que sistemáticamente se orienta a 
evaluar bajo parámetros objetivos acordes con las funciones, responsabilidades y perfiles del 
puesto. 
La evaluación se fundamentará en indicadores cuantitativos y cualitativos de gestión, 
encaminados a impulsar la consecución de los fines y propósitos institucionales, el desarrollo 
de los servidores públicos y el mejoramiento continuo de la calidad del servicio público 
prestado por todas las entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas señaladas en 
el artículo 3 de esta Ley4. 
Art. 77.- De la planificación de la evaluación 
 El Ministerio de Relaciones Laborales y las Unidades Institucionales de Administración del 
Talento Humano, planificarán y administrarán un sistema periódico de evaluación del 
desempeño, con el objetivo de estimular el rendimiento de las servidoras y los servidores 
públicos, de conformidad con el reglamento que se expedirá para tal propósito. Planificación 
y administración que deberá ser desconcentrada y descentralizada, acorde a los preceptos 
constitucionales correspondientes. 
Las evaluaciones a las y los servidores públicos se realizarán una vez al año, a excepción de 
las y los servidores que hubieren obtenido la calificación de regular quienes serán evaluados 
nuevamente conforme lo indicado en el Artículo 80 de esta ley.5 
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Art. 78.- Escala de calificaciones 
El resultado de la evaluación del desempeño se sujetará a la siguiente escala de 
calificaciones:  
a) Excelente 




En el proceso de evaluación la servidora o servidor público deberá conocer los objetivos de 
la evaluación, los mismos que serán relacionados con el puesto que desempeña. Los 
instrumentos diseñados para la evaluación del desempeño, deberán ser suscritos por el jefe 
inmediato o el funcionario evaluador, pudiendo este último realizar sus observaciones por 
escrito.  
Los resultados de la evaluación serán notificados a la servidora o servidor evaluado, en un 
plazo de ocho días, quien podrá solicitar por escrito y fundamentadamente, la 
reconsideración y/o la recalificación; decisión que corresponderá a la autoridad nominadora, 
quien deberá notificar por escrito a la o el servidor evaluado en un plazo máximo de ocho 
días con la resolución correspondiente. 
El proceso de recalificación será realizado por un tribunal integrado por tres servidores 
incluidos en la escala del nivel jerárquico superior que no hayan intervenido en la 
calificación inicial.6 
1.6.4.2 NORMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ACORDE A LAS 
REFORMAS DE LA RESOLUCIÓN No SENRES 2008 
Las organizaciones competitivas buscan herramientas de gestión competitivas y eficaces, que 
a la vez sean motivadoras para sus activos más importantes, es decir, sus colaboradores. Así 
mismo; tienen que involucrarse con los cambios que diariamente surgen y que influyen 
notoriamente en su corto y largo plazo; es en este escenario que el desempeño y las 
competencias del Talento Humano son uno de los componentes de las organizaciones que 
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debe moldarse, de tal manera que se ajuste óptimamente a estos cambios, siendo la 
evaluación una forma objetiva y participativa, para aplicar un Sistema de Evaluación del 
Desempeño por Competencias, como un medio muy importante para el éxito organizacional. 
La tarea de evaluar el desempeño constituye un aspecto básico de la gestión de recursos 
humanos en las organizaciones. La evaluación del desempeño establece una función 
esencial, que de una u otra manera, suele efectuarse en toda organización moderna. Al 
evaluar el desempeño la organización obtiene información para la toma de decisiones: Si el 
desempeño es inferior a lo estipulado, deben emprenderse acciones correctivas; si el 
desempeño es satisfactorio, debe ser alentado. 
El Ministerio de Relaciones Laborales ejerce la rectoría en el diseño y ejecución de políticas 
de desarrollo organizacional y relaciones laborales para generar servicios de calidad, 
contribuyendo a incrementar los niveles de competitividad, productividad, empleo y 
satisfacción laboral del país. 
La EEQ se rige a las normas de evaluación de desempeño establecidas por el MRL mediante 
la Resolución No. SENRES- 2008–000170, misma que reforma la Norma Técnica de 
Evaluación de Desempeño emitida mediante Resolución No. SENRES-2008-000038; y, a las 
propias políticas realizadas por la institución. 
La evaluación del desempeño consiste en un mecanismo de rendición de cuentas programada 
y continua, basada en la comparación de los resultados tanto alcanzados como esperados por 
la institución, por las unidades organizacionales o procesos internos; y, por sus funcionarios 
y servidores, considerando las responsabilidades de los puestos que ocupan.  
Evaluar el desempeño supone el desarrollo de un proceso que se inicia con la programación 
de las tareas de parte de la organización y del trabajador, bajo un esquema que permita al 
mismo expresar su concepto respecto a sí mismo en su actividad laboral y los mecanismos 
que estiman convenientes para mejorar sus niveles de productividad y satisfacción; sus 
necesidades y aspiraciones. De esta manera, evaluar el desempeño requiere que, tanto el 
supervisor o evaluador como el trabajador o evaluado, analicen en profundidad y determinen 
las causas del desempeño; ya sea exitosa o insatisfactorio. 
 





1.6.5 FORMULARIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL MRL 
 
Como se indicó anteriormente, el desarrollo del sistema de evaluación del desempeño se va a 
regir bajo las resoluciones y disposiciones emanadas por el MRL, tomando en cuenta las 
normas de evaluación provista por esa Secretaría de Estado, por medio de instrumentos 
técnicos que se detalla a continuación: 
 
1.6.5.1 FORMULARIO EVAL-01 
 
Constituye el instrumento técnico y jurídico, elaborado por el MRL, basados en la Norma de 
Evaluación de Desempeño, (RESOLUCIÓN No. SENRES – 2008 – 000170), la ley 
Orgánica de Servicio Público y su Reglamento General, que está compuesto por los 
indicadores de desempeño de cada uno de los puestos creados dentro de la función pública 
(actividades esenciales del puesto, competencias, procesos, objetivos, planes, programas, 
proyectos, cuadro de mando integral, trabajo en equipo, entre otros), que configura el perfil a 
ser tomado en cuenta dentro del proceso de evaluación, en la ponderación de la calificación 
del funcionario público. 
Este formulario sirve como herramienta metodológica para la evaluación del desempeño de 
los servidores públicos; constituye un indicador general que sirve para la evaluación del 
desempeño de los funcionarios y servidores públicos.  
El formulario EVAL-01 del Ministerio de Relaciones Laborales contiene los siguientes 
aspectos, que deberán ser considerados al momento de realizar la evaluación: 
• Indicadores de gestión del puesto. 
• Conocimientos. 
• Competencias técnicas del puesto. 
• Competencias universales. 
• Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo. 
1.6.5.2 FORMULARIO EVAL-02 
 
Documento por medio del cual el ciudadano o usuario de uno de los servicios públicos puede 
reportar a la institución pública, su inconformidad en la prestación del servicio o asesoría 





solicitado. Constituye una queja que se realizará de manera argumentada y objetiva, que 
llevará a la consecución de la mejora del servicio público 
Por cada queja contra un servidor público se reducirá un 4% de su calificación total. Se 
considerará sólo una queja (la de mayor incidencia), por parte de una misma persona, 
siempre que los hechos sobre los cuales se sustenta, sean verificados por la UATH 
institucional, que la recibirá a través del formulario EVAL-02 y que la UATH (Unidad 
Administrativa de Talento Humano) lo hará constar en el formulario EVAL- 01. 
Este formulario es válido para la evaluación del desempeño los doce meses del año. Tendrá 
incidencia en la evaluación del servidor sólo en caso de ser llenado cumpliendo con todos 
sus requisitos, caso contrario este formulario servirá únicamente para aplicar los correctivos 
necesarios sin incidir en la respectiva evaluación del funcionario o servidor 
1.6.5.3 FORMULARIO EVAL-03 
 
Este formulario le corresponde a la Unidad Administrativa de Talento Humano de cada 
institución pública procesar y analizar el resultado final del proceso de evaluación de cada 
uno de los departamentos que compone la institución, el mismo que debe ser llenado acorde 
a los resultados obtenidos de los formularios EVAL 01, elaborar el informe de Evaluación 
del Desempeño y entregar los resultados de la evaluación a la máxima autoridad. 
Le corresponde a las UATH procesar y analizar los resultados de las evaluaciones, elaborar 
el “Informe de Evaluación del Desempeño”, en el formulario EVAL-03 y entregar los 
resultados cualitativos y cuantitativos de la evaluación a la máxima autoridad, la misma que 
deberá realizar las acciones pertinentes, para concluir remitiendo esta base de datos al 
Ministerio de Relaciones Laborales. 
El MRL expide la norma de evaluación de desempeño laboral, el cual consiste en realizar 
una evaluación semestral a los empleados de las empresas publicas la misma que se regirá a 
una Escala de Calificación, que tendrá una ponderación de cien (100) puntos como máximo 
y sesenta (60) como mínimo.  
  
El presente proyecto pretende realizar un Sistema Piloto de Evaluación del Desempeño 
Laboral; como un proceso automatizado, sistemático y continuo diseñado a fin de establecer 
el valor de los servicios prestados por los empleados en términos de su aporte al logro de los 
objetivos y la misión de la empresa. 





Con este proyecto de tesis, se pretende elaborar una propuesta viable que dé como resultado, 
el diseño de un sistema propuesto para la EEQ. 
1.6.6  SUBPROCESOS QUE CONTIENE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
1.6.6.1 DEFINICIÓN DE INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
SUBPROCESO 
DEFINICIÓN DE INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 
OBJETIVO 
Medir por medio de los indicadores establecidos, el desempeño 
que han tenido los servidores durante el período a ser tomado en 
cuenta para la evaluación. 
ACTIVIDADES 
Los jefes inmediatos, conjuntamente con los analistas de la Unidad Administrativa de 
Talento Humano, definirán los indicadores de desempeño de puestos (actividades esenciales 
del puesto, procesos, objetivos, planes, programas, proyectos, cuadro de mando integral, 
etc.); para ello se utilizará el Formulario EVAL-01, (integrado en el software), aplicando la 
metodología establecida por el Ministerio de Relaciones Laborales. Este perfil constituye el 
indicador general que servirá para la evaluación del desempeño de los funcionarios. 
INDICADOR DE GESTIÓN 
 
# de personas que cumplieron requerimientos de evaluación 
# total de personas evaluadas 




1.6.6.2 DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN  
 





EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
SUBPROCESO 
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN  
OBJETIVO 
Dar a conocer sobre el proceso de evaluación del desempeño con 
la finalidad de llegar a una efectiva participación y colaboración 
por parte de todos los servidores de la institución.  
ACTIVIDADES 
 
Una vez establecida la planificación, la UATH deberá notificar los objetivos, 
procedimientos, instrumentos y beneficios del proceso de evaluación del desempeño, 
comenzando por los directivos y mandos medios y llegando a todos los niveles de la 
institución, buscando la participación óptima de todos los actores de este proceso.  
INDICADOR DE GESTIÓN 
 
# total de personas que han sido informadas sobre la evaluación  
# total de personas en la institución evaluadas  
 
Tabla  2 Difusión del programa de evaluación 
1.6.6.3 ENTRENAMIENTO A EVALUADOS Y EVALUADORES  
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
SUBPROCESO 
ENTRENAMIENTO A EVALUADOS Y EVALUADORES  
 




La UATH institucional debe realizar un proceso de capacitación, tanto a jefes inmediatos 
como a autoridades, así como a todos los servidores, referente a la aplicación del proceso de 
evaluación del desempeño, comprometiendo al nivel directivo la ejecución óptima de la 
evaluación.  
INDICADOR DE GESTIÓN 
 





# personas con evaluaciones veraces  
# total de personas en la institución evaluadas  
Tabla  3 Entrenamiento a evaluados y evaluadores 
1.6.6.4 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
SUBPROCESO 
EJECUCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  
OBJETIVO 
Aplicar los procedimientos establecidos en la normativa para la 
evaluación del personal y determinar la calidad del servicio 
brindado por parte de la Empresa.  
ACTIVIDADES 
 
Los jefes inmediatos previo al proceso de evaluación del desempeño, generarán por medio 
del mecanismo establecido por la UATH, una participación efectiva del evaluado, que 
permita establecer las actividades esenciales, procesos, objetivos, planes, programas y 
proyectos con sus respectivos indicadores y metas, los conocimientos, la relevancia de las 
destrezas de las competencias del puesto y universales, y la relevancia del trabajo en equipo 
en el Formulario EVAL-01, los mismos que deberán estar alineados a los objetivos 
estratégicos institucionales.  
La valoración de las calificaciones es determinada por factores que tendrán diferentes 
ponderaciones, que totalizarán la evaluación en un 100%, pudiendo alcanzar máximo el 
104%, al haber cumplido y adelantado, el funcionario o servidor, con otro u otros objetivos 
y metas correspondientes al siguiente período de evaluación. Al final del período de 
evaluación le corresponde al responsable de la unidad o proceso interno (Jefe inmediato) 
aplicar el formulario EVAL-01.  
INDICADOR DE GESTIÓN 
 
# total de actividades cumplidas  
# total actividades planteadas en el proceso de evaluación  
Tabla  4 Ejecución del proceso de evaluación 





1.6.6.5 PERIODICIDAD  
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
SUBPROCESO 
PERIODICIDAD  
OBJETIVO Determinar períodos de evaluación de acuerdo a la necesidad de 
la institución.  
ACTIVIDADES 
 
La evaluación del desempeño, se la efectuará conforme lo planificado por la UATH.  
 
INDICADOR DE GESTIÓN 
 
# total de evaluaciones realizadas  
# total de evaluaciones establecidas en la Ley  
Tabla  5 Periocidad 
1.6.6.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  
 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
SUBPROCESO 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  
OBJETIVO Establecer los resultados obtenidos dentro del proceso de 
evaluación  
ACTIVIDADES 
Después de cada período de evaluación se procesará la información, se conformarán los 
comités de reclamos de evaluación, con la finalidad de retroalimentar los resultados con el 
evaluado y fijar las metas para el siguiente período de evaluación.  
Los resultados esperados se evaluarán a través del conjunto de las siguientes perspectivas o 
variables de medición, en forma integral y complementaria:  
a) Perspectiva Institucional: Incorpora a la evaluación del desempeño de la o el servidor, los 
resultados de la medición de los objetivos y metas estratégicas derivadas de la naturaleza, 





especialización y cumplimiento de la misión institucional y su gestión;  
b) Perspectiva del usuario externo: La percepción de los usuarios externos acerca de la 
calidad de los productos y servicios institucionales que recibe. Esta perspectiva se realizará 
en una fase posterior, una vez que se hayan identificado los procesos y sus respectivas 
interrelaciones. Norma técnica  
c) Perspectiva de los procesos internos: La evaluación del desempeño de la o el servidor, 
respecto de la calidad, productividad y uso de los recursos en la generación de los insumos 
necesarios para elaborar los productos y servicios de cada unidad organizacional; y,  
d) Perspectiva del talento humano: Incluirá en la evaluación del desempeño de la o el 
servidor la calificación de la calidad y resultados del liderazgo de los procesos internos, el 
uso eficaz del tiempo y la colaboración del trabajo en equipo de las y los servidores. 
INDICADOR DE GESTIÓN 
 
# total de evaluaciones realizadas  
# total de evaluaciones establecidas en la Ley  
Tabla  6 Análisis de resultados de la evaluación 
1.6.6.7 ESCALAS DE CALIFICACIÓN  
 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
SUBPROCESO 
ESCALAS DE CALIFICACIÓN  
OBJETIVO 
Clasificar de acuerdo a la escala establecida en la Ley en que 
calificación se encuentra cada servidor y de esta forma tomar las 
acciones necesarias.  
ACTIVIDADES 
 
Las escalas de calificación para la evaluación de los resultados del desempeño serán 
cualitativas y cuantitativas.  
 
Las calificaciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 221 del Reglamento 





General a la Ley Orgánica de Servicio Público son: excelente, muy bueno, satisfactorio, 
deficiente e inaceptable.  
 Excelente 
Desempeño alto, calificación que es igual o superior al 90,5%.  
 Muy bueno 
Desempeño mejor a lo esperado, calificación que está comprendida entre el 80,5% 
y 90,4%.  
 Satisfactorio 
Desempeño esperado, calificación que está comprendida entre el 70,5% y 80,4%.  
 Deficiente 
Desempeño bajo lo esperado, calificación que está comprendida entre  el 60,5% y 
70,4%.  
 Inaceptable 
Desempeño muy bajo a lo esperado, calificación igual o inferior al 60,4%.  
INDICADOR DE GESTIÓN 
 
# total de evaluaciones ubicadas según la escala de calificación  
# total de evaluaciones realizadas 
Tabla  7  Escalas de calificación 
1.6.6.8 RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
SUBPROCESO 
RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO  
OBJETIVO 
Controlar los resultados obtenidos en la evaluación del 
desempeño para de esta forma corregir los errores que se hayan 
presentado y de igual forma verificar que los servidores que 




Las Instituciones del Sector Público realizarán la retroalimentación y seguimiento del 





informe de resultados de la evaluación del desempeño. Las UATH y las unidades de 
planificación de ser el caso, en coordinación con los responsables de cada unidad o proceso 
interno, elaborarán el plan de capacitación y desarrollo de competencias de los funcionarios 
y servidores de la organización.  
Igualmente, realizarán el monitoreo sobre la eficacia del cronograma y plan de evaluación 
del desempeño, a través del nivel de contribución al logro de los objetivos estratégicos 
institucionales y al desarrollo profesional de sus servidores. 
INDICADOR DE GESTIÓN 
 
# total de recomendaciones aplicadas 
# total de recomendaciones 
Tabla  8  Retroalimentación y seguimiento 
1.7 ESTRUCTURA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
El proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los empleados de la 
Empresa Eléctrica Quito se realizará a través de cuatro fases, las cuales se 
detallan a continuación: 
 
Gráfico 3  Diagrama de Estructura del Proceso de Evaluación 
Fuente: Autora de la Tesis 
PRIMERA FASE: Planificar el Proceso de Evaluación 
• Planificar el proceso de evaluación.
1
• Ejecutar el proceso de evaluación.
2
• Recopilar  la información de la evaluación de 
desempeño
3
• Verificar los resultados y dar a conocer a cada 
funcionario a través del sistema
4
ESTRUCTURA DEL PROCESO EVALUACIÓN





Se debe asegurar que tanto empleado como el evaluador comprendan como se 
llevará acabo dicho proceso en el sistema adoptado por la EEQ y la lógica del 
proceso de evaluación para que se fijen conjuntamente los compromisos 
relacionados con las contribuciones y metas individuales y con las competencias 
objeto de evaluación. 
En esta primera fase, el jefe inmediato y el evaluado deben llegar a un acuerdo 
sobre los parámetros considerados para la evaluación, los criterios aplicables al 
desempeño en cada funcionario, para poder valorar el resultado general del área 
donde se llevó a cabo la evaluación. 
 
SEGUNDA FASE: Ejecutar el Proceso de Evaluación 
La evaluación del desempeño laboral de los empleados de la EEQ, es el proceso que 
se desarrolla durante el período a evaluar; mientras el empleado ejerce sus 
funciones de su empleo a partir del momento en que se concretan los compromisos 
y hasta el día en que se comuniquen los resultados. 
 
El proceso de evaluación no es más que la aplicación del formulario EVAL-01 por 
parte de los evaluadores o jefes inmediatos, a todos los subalternos cuyos factores 
están distribuidos de la siguiente forma: 
• Los indicadores de gestión del puesto 60% 
• Los conocimientos 8% 
• Las competencias técnicas del puesto 8% 
• Las competencias universales 8% 
• Evaluación del trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo 16% 
 
TERCERA FASE: Recopilar la información de la evaluación de desempeño  
En esta fase se realiza la recopilación confidencial de toda la información registrada 
en cada una de las secciones de la evaluación que proporciona el personal, después 
de ser evaluado. 
 
 
CUARTA FASE: Verificar los resultados y dar a conocer a cada funcionario a 
través del sistema.  





La UATH es la dependencia encargada de procesar y analizar los resultados de las 
evaluaciones, además deberá acceder al reporte que tiene el diseño del formulario 
EVAL-03, que será el Informe de Evaluación del Desempeño y, deberá entregar los 
resultados de la evaluación a la máxima autoridad, mismos que serán presentados 
en el sistema para ser visualizados tanto por el evaluado como el evaluador. 
1.8 LA BASE DE LA EVALUACIÓN: FORMATO EVAL-01 
 
El instrumento EVAL-01 es una descripción ordenada del contenido de un logro laboral, 







Indicadores de gestión del 
puesto 
Constituyen parámetros de medición que permiten 
evaluar la efectividad, oportunidad y calidad en el 
cumplimiento de las actividades esenciales planificadas, 
procesos, objetivos, planes, programas y proyectos.  
Se definirán indicadores y metas (relacionadas con la 
construcción de productos, servicios o proyectos), a fin de 
cuantificar el nivel de cumplimiento de los compromisos 
sean estos a corto, mediano o largo plazo. Estos campos 
los tiene que determinar cada Institución acorde a la 
naturaleza de su gestión en el Formulario EVAL-01. 
Además, el formulario cuenta con un campo 
predeterminado, que contempla que si los funcionarios o 
servidores a más de cumplir con la totalidad de las metas 
y objetivos asignados para el período que se va a evaluar, 
se adelantan y cumplen en lo que sea factible, con metas 
y objetivos previstos para el siguiente período de 
evaluación, se le acreditará un solo puntaje adicional.  
 
 
Este factor mide el nivel de aplicación de los 
conocimientos en la ejecución de las actividades 
esenciales, procesos, objetivos, planes, programas y 





Conocimientos proyectos. Estos campos no son predeterminados en el 
Formulario EVAL-01, los tiene que determinar cada 
Institución acorde a la naturaleza de su gestión. 
 
 
Competencias técnicas del 
puesto 
Es el nivel de aplicación de las destrezas a través de los 
comportamientos laborales en la ejecución de las 
actividades esenciales del puesto, procesos, objetivos, 
planes, programas y proyectos en los procesos 
institucionales, medidas a través de su relevancia (3 alta, 
2 media, 1 baja), y el nivel de desarrollo. El Formulario 
EVAL-01 cuenta con campos determinados y permite que 





Es la aplicación de destrezas a través de comportamientos 
laborales observables, mismas que son iguales para todos 
los niveles sin excepción de jerarquía y se alinean a 
valores y principios de la cultura organizacional, medidos 
a través de su relevancia (3 alta, 2 media, 1 baja) y la 
frecuencia de aplicación. Estos campos son 
predeterminados en el Formulario EVAL-01. 
 
Trabajo en Equipo, Iniciativa 
y Liderazgo 
El trabajo en equipo es el interés que tiene el servidor 
para gestionar y cooperar de manera coordinada con los 
demás miembros del equipo, unidad, o institución para 
incrementar los niveles de eficacia, eficiencia de las 
tareas encomendadas y generar nuevos conocimientos y 
aprendizajes compartidos.  
La iniciativa es la predisposición para gestionar 
proactivamente ideas obtenidas de la realidad del entorno 
que a la vez impulsan la auto motivación hacia el logro de 
objetivos.  
El liderazgo es la actitud, aptitud, potencial, habilidad 
comunicacional, capacidad organizativa, eficiencia 





administrativa y responsabilidad que tiene un servidor. El 
propósito del líder es desarrollar los talentos y motivar a 
su equipo de trabajo para generar comunicación, 
confianza y compromiso a través del ejemplo y servicio 
para el logro de objetivos comunes.  
Tabla  9  Formulario EVAL-01 
 
Lo importante en el Formulario Eval-01 es que se defina claramente la descripción de las 
actividades del cargo que ocupa, los conocimientos aplicados, las destrezas, el trabajo en 
equipo y el nivel de cumplimiento de estas secciones en el proceso de evaluación. 
A continuación se presentará un esquema de cada una de las Secciones con sus respectivo 
factor que dará un total de 100 puntos.  
 
Gráfico 4  Diagrama de Secciones del Eval-01 












1.9 VALORACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS SECCIONES 
 





Gestión del Puesto  
60%  91%-100% metas 
cumplidas  
5  60%  
81%-90% metas 
cumplidas 
4  45%  
71%-80% metas 
cumplidas 
3  30%  
61%-70% metas 
cumplidas 
2  15%  
1%-60% metas 
cumplidas 
1     0,0 %  
Conocimientos 8%  Sobresaliente  8%  
Muy Bueno  6%  
Bueno  4%  
Regular  2%  
Insuficiente    0,0 % 
Competencias 
Técnicas del Puesto  
8%  Altamente Desarrollada  8 %  
Desarrollada  6 %  
Medianamente Desarrollada  4 %  
Poco Desarrollada  2 %  







8%  Siempre  1,3 %  
Frecuentemente  1,0 %  
Alguna vez  0,7 %  
Rara vez  0,3 %  





Nunca  0,0 %  
Trabajo en Equipo, 
Iniciativa y 
Liderazgo 
16%  Siempre  8 %  
Frecuentemente  6 %  
Alguna vez  4 %  
Rara vez  2 %  
Nunca  0,0 %  
Quejas del 
Ciudadano 
4%  Por cada queja contra un 
servidor público se reducirá 
un 4% de su calificación total.  
4%  
Tabla  10 Diagrama de Valoración y Ponderación Secciones del Eval-01 
Fuente: Autora de la Tesis 
  
Las equivalencias en cuanto a la Evaluación del Desempeño serán:  
CALIFICACIÓN CRITERIO 
IGUAL O SUPERIOR DE 90,5%. EXCELENTE 
80,5 – 90,4 MUY BUENO 
70,5-80,4 SATISFACTORIO 
60,5-70,4 DEFICIENTE 
IGUAL O MENOS DE 60,4 INACEPTABLE 
Tabla  11  Escala de Calificación 
Fuente: Autora de la Tesis 
1.10 IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN  
A continuación se detallara cada uno de los pasos a seguir para la aplicación de la 
evaluación de desempeño, aplicando el Eval-01 para el personal de las TIC'S. 
 
1. Definición de las competencias 
Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes verificables, que se 
aplican en el desempeño de una función productiva. 
2. Diseño de la Herramienta 
En esta fase se contempla el desarrollo del módulo de evaluación, que se 
diseñó en el sistema utilizando la herramienta informática establecida por el 
MRL (formulario Eval-01) que se usará por cada funcionario, mismo que 





está dividido por secciones y cada una de ellas tiene su correspondiente 
ponderación. 
3. Prueba Piloto 
Para estar seguros del correcto funcionamiento que tendrá el sistema, se 
realizará las respectivas pruebas con un grupo de funcionarios dentro de la 
empresa y realizando los ensayos previos que convalide el formulario y las 
demás pautas fijadas en el proceso de evaluación, para luego en un futuro 
aplicarla a toda la EEQ. 
4. Selección del Personal a evaluar 
A todos los empleados se les evaluará su desempeño laboral bajo las 
mismas normas, criterios, parámetros e instrumentos. 
Los evaluadores siempre serán los jefes del área que están a su cargo un 
grupo de empleados, conforme al orgánico estructural de la empresa. Se 
debe considerar que el empleado es quien realiza la evaluación, es decir, se 
evalúa a sí mismo. 
5. Entrenamiento a evaluadores y evaluados 
Se debe explicar cómo se llevará a cabo el proceso de evaluación en el 
sistema y la frecuencia en las que se realizarán las evaluaciones, quién las 
efectúa y cuáles son las normas del desempeño. En la capacitación se 
presentará las seguridades con las que cuenta el sistema, a fin de evitar 
cualquier irregularidad. 
Para la capacitación tanto de evaluados como evaluadores, se deben 
considerar los siguientes puntos importantes: El uso de la herramienta, la 
conexión de la evaluación del desempeño con el módulo de reportes, las 
secciones con las que cuenta la evaluación, su respectiva ponderación, y la 
publicación del resultado final. 
6. Reporte 
Se podrá tener el reporte final "Informe de Evaluación del Desempeño" que 
será claro. En él se registrará los resultados finales de la evaluación del 
desempeño del personal evaluado. 
7. Presentación de Resultados en el Sistema 
Los evaluados podrán ver su resultado final los mismos que son generados 
automáticamente después que el evaluador verifique dichos resultados.   





La información que corresponde a la evaluación del desempeño laboral de 
los empleados se la podrá acceder de manera libre, tanto por el evaluador 
como por el evaluado. 
1.11 EFECTOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
La evaluación del desempeño derivará en los siguientes efectos: 
a) El servidor que obtenga en la evaluación la calificación de excelente, muy bueno o 
satisfactorio será considerado en el plan de incentivos y tendrá preferencia para el 
desarrollo de carrera o promociones y potenciación de sus competencias. 
 
b) El funcionario o servidor que obtenga la calificación de deficiente será exigido para 
la adquisición y desarrollo de sus competencias, y volverá a ser evaluado en el plazo 
de tres meses; si obtiene nuevamente una calificación igual o inferior a deficiente, 
será automáticamente declarado Inaceptable. 
 
c) El servidor, que obtuviere la calificación de inaceptable, será destituido 
inmediatamente del puesto, salvo que el servidor hubiere presentado un reclamo a la 
UATH, en cuyo caso sería destituido solo después de que el comité de evaluación 
ratifique la calificación de inaceptable. 
 
d) La UATH institucional, en los casos establecidos en los literales b) y c) de la Norma 
y, en consecuencia la destitución del servidor, deberá dar fiel cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Servicio Público; y, artículos 90, 
91 y siguientes de su Reglamento, respecto del Sumario Administrativo.7  
  
                                                            
7 RESOLUCIÓN No. SENRES-2008-0038, artículo 23, Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de 
Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público (actual Ministerio de Relaciones Laborales), 
5 de marzo de 2008, Quito- Ecuador. 






2. PROPUESTA DEL PROYECTO 
 
En este capítulo se describe el problema que será resuelto en este proyecto, el contexto en el 
cual se desarrolla actualmente, la descripción y justificación de la solución planteada, y los 
conceptos teóricos utilizados para su planteamiento. 
2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE LA EEQ 
El presente trabajo de grado, se desarrolla frente a la necesidad que tiene toda Institución de 
evaluar los recursos humanos en función de sus objetivos, metas y programas, con la 
finalidad de planificar racionalmente su desarrollo, asegurando la productividad y un clima 
organizacional orientando hacia el logro individual e institucional. 
Es necesario que el proceso de evaluación se automatice en todas las instituciones del sector 
público tomando en consideración los recursos con los cuales se dispone.  
Este no es el caso de la Empresa Eléctrica Quito, en el cual, se sigue llevando todos los 
procesos que tienen que ver con la Evaluación del Desempeño Laboral de una forma manual 
y sobre papel, consumiendo así muchos recursos y haciendo menos eficiente el trabajo del 
personal que se encarga de dicho proceso de evaluación. 
La Empresa Eléctrica Quito se ve en la necesidad de contar con un Sistema de Evaluación de 
Desempeño que permitirá el desarrollo de la organización en pos del cumplimiento de sus 
fines tanto a nivel de recursos humanos, económicos, técnicos, infraestructura y 
documentación. 
Es importante señalar que el desarrollo del sistema de evaluación del desempeño debe basarse 
bajo los parámetros internos de la Empresa Eléctrica Quito; además de las resoluciones y 
disposiciones emanadas del Ministerio de Relaciones Laborales, la cual pretende generar una 
dinámica de acompañamiento continuo entre evaluados y evaluadores, con el propósito de 
conocer de primera fuente las condiciones en las que se desarrollan y logran los compromisos 
adquiridos por el evaluado; cuáles son las dificultades que debe afrontar y la forma como 
estas pueden ser solucionadas. 
Dado que el Proyecto de Tesis es para la EEQ, y el problema planteado por la empresa, 
basará sus requerimientos en un sistema de evaluación, por lo que su aplicación será al 





personal que labora en la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación del 
edificio de las Casas. 
2.2 OBJETIVOS 
2.2.1 Objetivo General 
Desarrollar un Sistema Piloto de Evaluación del Desempeño Laboral, basado en 
competencias en la Empresa Eléctrica Quito, para convertirlo en un aporte de desarrollo 
empresarial y del Talento Humano, que permita garantizar la eficiencia y eficacia del 
personal en el cumplimiento de sus funciones; con lo cual, la Empresa contará con la 
información necesaria que le permitirá conocer su funcionamiento, evaluarla en el trascurso 
del tiempo; según las metas propuestas en cada una de las disciplinas que lo conforman. 
2.2.2 Objetivos Específicos 
 
1. Diseñar el Sistema Piloto de Evaluación del Desempeño Laboral en función de 
los requerimientos establecidos por la empresa, así como del Ministerio de 
Relaciones Laborales, será de manejo sencillo para los usuarios de la Unidad 
Administrativa de Talento Humano (UATH). 
2. Crear una interface web dinámica, mediante la cual, se asignará el formulario 
EVAL 01 en función de cada evaluador y por medio de esta se almacenarán la 
valoración de cada actor.  
3. Elaborar un conjunto de reportes en el área que se evaluará, con la finalidad de 
conocer los resultados que fueron devueltos luego del proceso de evaluación. 
4. Realizar pruebas del Sistema. 
2.3 JUSTIFICACIÓN  
En la EEQ, se ha desarrollado un proceso de evaluación basado en un registro manual; sin 
uso de tecnología acorde, que carece de métodos sistematizados que no ha permitido obtener 
resultados adecuados, que no determina el potencial de las personas que laboran dentro de la 
organización administrativa, que nunca conllevo a la consecución de beneficio institucional 
para las autoridades, por lo que es obsoleto; y se vuelve necesario la implementación de un 
sistema de evaluación para la EEQ.  





Una posible solución es crear una aplicación complementaria para realizar estas funciones 
que puede ser administrado de forma independiente como un Sistema Web de Evaluación de 
Desempeño.  
Es importante que la empresa cuente con dicho sistema para contribuir al crecimiento de la 
Unidad Administrativa de Talento Humano, pues proporcionará de manera automatizada el 
proceso de evaluación del desempeño de los empleados. En la actualidad la institución 
necesita que el sistema que adopte cuente con el modelo del MRL EVAL -01 que contribuirá 
de alguna manera a promover la importancia de la evaluación del desempeño a los servidores 
públicos. 
La Empresa necesita conocer el desenvolvimiento de su personal con la finalidad de medir el 
comportamiento de cada trabajador en relación con las actividades que tiene a su cargo, para 
que de esta forma se puedan tomar decisiones efectivas; alineadas con las políticas y 
objetivos organizacionales. 
Por tanto, la carencia de un sistema para llevar a cabo la evaluación del desempeño es 
contraproducente debido a que se trata de una actividad de la cual se puede sacar mucho 
provecho por los alcances que tiene en todos los niveles de la organización; es sumamente 
beneficiosa su aplicación tanto para la organización como para los trabajadores, si se toman 
en cuenta las necesidades de ambas partes en la planificación de la evaluación. 
Tras identificar y realizar un análisis de las tareas que desempeña cada uno de los 
colaboradores de la Dirección de TIC, se propone el desarrollo del Sistema de Evaluación, 
que beneficiará a la EEQ, entidad que nos ha brindado facilidades para acceder a información 
de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación para poder desarrollar el 
presente proyecto, el mismo que en una primera etapa tiene como finalidad su aplicación en 
la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación. 
El sistema a desarrollarse será una Aplicación Web, que proporcionará gran apoyo a la EEQ 
para llevar a cabo la evaluación al personal. El procesamiento de la información será 
automatizado, el desarrollo del sistema está basado en tecnología web, con el objetivo de 
aumentar las conexiones concurrentes que serán permitidas a la aplicación además de 
incrementar sustancialmente el número de usuarios diarios en el proceso de evaluación de la 
empresa. 





Además con este sistema se podrá garantizar que el procedimiento de evaluación de 
desempeño laboral es consistente, equitativo e imparcial. Así como sus resultados serán 
transparentes, válidos y confiables. 
2.4 ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El propósito de este proyecto es contribuir con la Empresa Eléctrica Quito, en el desarrollo 
de un Sistema de Evaluación de Desempeño Laboral, para medir la calidad de desempeño de 
sus empleados y así permitir a la Gerencia General estar informada día a día, respecto al 
rendimiento de sus empleados, conociendo cual es el grado de contribución de cada uno de 
sus colaboradores en el proceso de alcanzar el cumplimiento de los objetivos; lo que se 
refleja a través de una calificación individual y colectiva en todas las áreas de la 
organización y culminar el proceso con los resultados que se obtendrán de las evaluaciones; 
en el cual la EEQ enviará los resultados conforme dicta la normativa de evaluación del 
desempeño de forma cualitativa y cuantitativa de los servidores públicos. 
La aplicación del sistema de evaluación propuesto se realizará al personal que labora en la 
Dirección de TIC dentro de la instalación de las Casas, como un proyecto para la Empresa, 
cuyo propósito es evaluar la aplicación de la metodología y determinar fallas para mejorar y 
luego aplicar en un futuro a los trabajadores que laboran en la EEQ. 
El alcance del presente proyecto de tesis se lo ha divido en partes de acuerdo a las 
necesidades que se presentó en el momento del desarrollo del sistema.  
Base de Datos 
 
 Análisis y diseño de un modelo general de datos que abarcara el módulo Gestión de 
Recursos Humanos de la EEQ(formulario de registro del usuario al sistema, 
formulario de registro de datos personales, académicos, experiencia laboral y 
capacitación),el módulo de evaluación de desempeño(test de evaluación, calificación 
del test, reportes) como el módulo de control de seguridades del sistema.  
 
 El sistema hará uso de las tablas de la Base de datos denominada Base_EEQ 
migrada desde Oracle 10g que contiene toda la información relacionada a los 
funcionarios que laboran en dicha empresa, además se creara otras tablas que 
conformaran el módulo de evaluación. 
 Visualización de tablas de los módulos mencionados anteriormente. 





El sistema estará dividido en cuatro módulos que tenemos a continuación: 
1. Módulo de Gestión de Recursos Humanos. 
2. Módulo de Evaluación de Desempeño Laboral. 
3. Módulo de Administración y Seguridades. 
4. Módulo de Reportes. 
2.5 METODOLOGÍA APLICADA PARA EL DESARROLLO DE LA 
SOLUCIÓN 
Para el proceso de desarrollo del proyecto de titulación se ha seleccionado la Metodología 
que es propia de la EEQ, basándose en UML (Unified Modeling Language) como 
herramienta necesaria para integrarla, esta metodología es adaptable al contexto, alcance y 
desarrollo del proyecto a través de la selección de artefactos que ayudarán a la elaboración 
de entregables y el producto final del proyecto. 
2.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA  
La metodología que se utilizó en el desarrollo del sistema, se la puede describir como un 
proceso de ingeniería de software, cuya finalidad es producir software de calidad, incorpora 
mejores prácticas tales como gestión de requisitos, uso de arquitectura de componentes, 
modelado visual. 
En definitiva la metodología de desarrollo de software planteada en este proyecto intenta 
integrar todos los aspectos a tener en cuenta durante todo el ciclo de vida del software la 
misma que se dividirá en fases.  
2.5.1.1 FASES QUE CONFROMAN  LA METODOLOGÍA  
La metodología divide el proceso de desarrollo del proyecto en fases dentro de las cuales se 
realizan varias iteraciones. En las iteraciones que se presentan en cada fase se hacen 
diferente esfuerzo en diferentes actividades. 
Con lo cual, se logrará controlar cada una de las fases del ciclo de vida del desarrollo del 









2.5.1.1.1 FASE DE CONCEPCIÒN (INICIO) 
Es la primera etapa del proceso de desarrollo de soluciones de TI se inicia con la aprobación 
del proyecto por parte del Comité de Tecnología o del Gerente de TIC. 
Por medio de esta fase se define las principales funciones del sistema, se esquematiza la 
arquitectura provisional del software, se especifica el alcance del proyecto y se van 
identificando y priorizando los riesgos. En esta fase se especifican los casos de uso más 
importantes. 
2.5.1.1.2 FASE DE ELABORACIÓN 
En la fase de elaboración, el interés está en la especificación de requerimientos, análisis y 
diseño del sistema de evaluación y definir la estrategia de pruebas. 
Para poder definir la arquitectura se utilizó los requerimientos del proyecto. En el caso de las 
pruebas se realizó la versión inicial del plan de pruebas, que tiene como entrada los casos de 
uso elaborados. 
Cuando se culmina esta fase se llega al punto de no retorno del proyecto, a partir de ese 
momento se atraviesa las dos primeras fases que son de poco riesgo, y se deberá afrontar la 
fase de construcción, que es costosa y arriesgada, siendo esta fase de elaboración de gran 
importancia en el desarrollo del proyecto. 
Esta fase se divide en dos etapas: 
2.5.1.1.2.1 ETAPA DE ANÁLISIS 
En estas actividades se deben depurar las especificaciones funcionales (iniciales), entregadas 
por el área usuaria, de tal forma que todo el equipo conozca el alcance de la solución. 
Adicionalmente se debe emitir un informe de factibilidad aprobado por todo el equipo del 
proyecto. 
La etapa de análisis consiste en alcanzar una visión del sistema que se preocupa en ver 
qué hace,  es decir su interés se centra en los requisitos funcionales.  
Se deberán actualizar las restricciones técnicas que se presenten y analizar los riesgos de las 
mismas. Se entenderá como restricciones, aquellas consideraciones que no fuesen posible 
considerar en el desarrollo debido a características netamente técnicas, se entenderá como 
suposiciones aquellos temas que se asumen como ciertos antes del inicio del proyecto y que 
en caso de no cumplirse pueden originar riesgos para el proyecto, mientras que se entenderá 
como riesgos a los posibles eventos que puedan presentarse y que afecten al normal 
desenvolvimiento del proyecto. 





Adicionalmente se deberá generar el Plan de Gestión del Proyecto donde se incluirán todas 
las actividades que permitan administrar el proyecto y garantizar que se culmine de acuerdo 
con lo planificado. 
No es mandatorio que las actividades de Análisis hayan culminado completamente para 
iniciar las actividades de Diseño. De ser factible, ciertas actividades de Diseño pueden ser 
realizadas en paralelo con las actividades de Análisis. 
2.5.1.1.2.2 ETAPA DE DISEÑO 
La fase de diseño permite modelar el sistema en sí, para encontrar su forma, de tal manera 
que cumpla con todos los requisitos establecidos en la fase anterior. Se enfoca directamente 
en el modelo de análisis y trata de conservar la estructura del sistema y el detalle de los 
requisitos ahí establecidos. 
El propósito de estas actividades consiste en generar modelos informáticos, en base a las 
especificaciones funcionales validadas en las actividades de Análisis. Estos modelos servirán 
para entender mejor las especificaciones funcionales planteadas por el usuario. 
 
No es mandatorio que las actividades de Análisis hayan culminado completamente para 
iniciar las actividades de Diseño. De ser factible, ciertas actividades de Diseño pueden ser 
realizadas en paralelo con las actividades de Análisis. 
El diseño es un refinamiento del análisis que da prioridad a los requisitos no funcionales, 
esto se refiere a cómo el sistema cumple con sus objetivos. 
2.5.1.1.3 FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Esta es la fase en la cual se construye la solución tecnológica que satisfaga las necesidades 
del usuario, en relación a las especificaciones funcionales proporcionadas. Es necesario 
recalcar que de acuerdo con los tipos de proyectos, podrían existir entregas parciales sin que 
esto represente la finalización de la etapa de construcción, solo se finalizará la etapa cuando 
toda la construcción haya terminado. 
La fase de construcción permite desarrollar la arquitectura y el sistema como un todo. Aquí 
se crean los componentes, el código fuente, scripts, ejecutables, etc. Finalizará con la 
disponibilidad de una versión estable lista para su puesta en producción. 
Esta fase del proyecto se la realizó en cuatro iteraciones dirigidas en la programación del 
software. Los artefactos generados por cada iteración fueron: 
 





 Iteración 1 
Módulo de Gestión de Recursos Humanos 
Presentación de pruebas de la iteración 1 al tutor de tesis y persona delegada por 
la EEQ. 
 Iteración 2 
Módulo de Evaluación 
Presentación de pruebas de la iteración 2 al tutor de tesis y persona delegada por 
la EEQ. 
 Iteración 3 
Módulo de Administración y Seguridad 
Presentación de pruebas de la iteración 3 al tutor de tesis y persona delegada por 
la EEQ. 
 Iteración 4 
Módulo de Reportes  
Presentación de pruebas de la iteración 4 al tutor de tesis y persona delegada por 
la EEQ. 
2.5.1.1.4 FASE DE TRANSICIÓN 
Esta etapa consiste en poner la solución en producción y monitorear que la solución trabaje 
de forma correcta. En caso de existir inconvenientes, en esta fase se pretende solucionarlos y 
optimizarlos para garantizar el correcto funcionamiento de la solución de acuerdo con las 
especificaciones funcionales. Es importante definir un período de tiempo máximo para esta 
etapa, debido a que un proyecto no puede estar de manera indefinida en etapa de transición. 
Adicionalmente se deberá formalizar la culminación del proyecto y realizar la 
documentación correspondiente del sistema. En el documento de finalización del proyecto se 
deberá realizar la verificación del cumplimiento y aceptación de los productos/servicios del 
proyecto de acuerdo con lo establecido en el plan de administración. 
 










ETAPA ACTIVIDADES TÉCNICAS 
Conceptualización o Inicio  Definir la visión y el alcance del 
proyecto 
 Realizar la reunión de arranque del 
proyecto con todos los interesados 
 Definir la periodicidad para el 
monitoreo y control del proyecto 
 Determinar un cronograma de trabajo 
para la Fase de Elaboración  
 Definir los requerimientos del nuevo 
sistema. 
 Clasificación de casos de uso 
 Finalización de la Etapa de 
Conceptualización 
Análisis de Requerimientos  Identificar Casos de Uso del sistema 
 Dar detalle a los casos de uso escritos. 
 Validar modelos. 
Diseño e Implantación de la Base de Datos  Especificaciones funcionales (depuradas) 
 Actualización del cronograma general del 
proyecto estimado (incluir todas las etapas 
siguientes) 
 Actualizar documento de reuniones 
 Generar el diseño lógico de la solución 
 Generar el diseño físico de la solución  
 Implementación de la Base de Datos. 
 Prototipo 
 Finalizar etapa de Elaboración 
Construcción  Definir estándares de programación. 
 Construir la solución tecnológica de 
acuerdo con las especificaciones de los 
usuarios 





 Definir un plan de pruebas y 
ejecutarlas (tanto las unitarias como las 
de integración) 
 Generación de los productos del proyecto 
 Finalización de la etapa de construcción e 
implementación 
Transición  Certificar que la solución entregada al 
usuario cumple con las 
especificaciones funcionales. 
 Actualizar acta de revisiones del sistema. 
 Actualizar la documentación del 
proyecto. 
 Documento técnico de la solución 
 Documento de la solución orientado al 
usuario(Manual de Usuario) 
 Documento de instalación y/o operación de 
la solución(Manual de Administración, 
Manual Técnico) 
 Finalización del proyecto 
Tabla  12  Etapas de la metodología 
En la Tabla 12 se pueden ver las etapas con las que cuenta la metodología. 
2.6 PLAN DEL PROYECTO 
 
El diagrama que se muestra en el gráfico 5 se realizó aplicando las fases de la metodología, 
se puede ver las actividades en una línea de tiempo, con lo cual se puede visualizar de mejor 
manera las dependencias que existen entre cada una de las tareas realizadas en el proyecto. 
En el plan del proyecto se especifica el problema a resolver, se detalla el cronograma de  
todas las actividades que se realizaron a lo largo de cada una de las fases, y se identifica los 
posibles riesgos que se presentan en el desarrollo del mismo. 
El cronograma establecido para el proyecto de tesis se presenta a continuación en la tabla. La 
duración se especifica en días. 






Gráfico 5 Cronograma de Proyecto de Tesis 
El proyecto se realizó en 40 semanas entre Agosto del 2012 a Junio del 2013( 10 meses). 
2.6.1 GESTIÓN DE RIESGO 
La gestión de riesgos identifica los potenciales riesgos que pueden  afectar al 
proyecto para contar con un plan de contingencia para mitigar el impacto de los 
mismos. 
Vamos a identificar  y estimar  la probabilidad de riesgos que pueden existir durante el 
desarrollo del sistema propuesto, con el propósito de buscar el mejor manejo y solución en 
beneficio del producto final.  
2.6.1.1 Identificación de Riesgos 
Se presenta el listado de riesgos así como el tipo de riesgo 
 
 






ID Descripción del Riesgo Tipo de Riesgo 
Desarrollo  del 
Sistema 
R01 Requerimientos pocos claros Riesgo del Producto 
R02 Desconocimientos de las 
herramientas a utilizar 
Riesgo del Producto 
R03 Diseño Erróneo Riesgo del Producto 
R04 Falta de aprendizaje de Java Riesgo del Producto/Proyecto 
R05 Incompatibilidad de las 
herramientas de desarrollo 
Riesgo del Producto 
R06 Pérdida de datos Riesgo del Producto 
Tabla  13 Lista de Riesgos 
2.6.1.2 Análisis del Riesgo 
 
ID Análisis del Riesgo 
R01  
Magnitud 
Variable según la fase de aparición: 
 Inicio: media. 
 Elaboración: media. 
 Construcción: alta. 
 Transición: muy alta 
Descripción 
Los requerimientos deben ser establecidos de modo claro, lo mismo que permita 
el continuo desarrollo del sistema sin necesidad de presentar modificaciones 
desde el inicio hasta la fase final del desarrollo del sistema. 
 
Impacto 
La incorporación o modificación de requisitos durante el desarrollo requerirá 
realizar cambios sobre el desarrollo del sistema retrasando conforme al 





cronograma establecido la presentación del producto final al usuario. Estas 
modificaciones serán menos costosas durante las dos primeras fases del proyecto, 
pero pueden suponer trastornos importantes durante las fases de Construcción y 
Transición, pues no sólo cambiaría la documentación sino también el código 
fuente y los ejecutables. 
Indicadores 
Al realizar la consulta sobre los requerimientos al usuario del sistema, no sabe 
indicar con propiedad cuales son los servicios que espera obtener de la aplicación. 
Tabla  14 Análisis del Riesgo R01 
ID Análisis del Riesgo 
R02   
Magnitud 
Variable según la fase de aparición: 
 Inicio: baja. 
 Elaboración: media. 
 Construcción: alta. 
 Transición: alta. 
 Descripción 
El desarrollador tiene dificultades en el desarrollo del sistema por su 
inexperiencia en el manejo de las herramientas disponibles para el mismo. 
 Impacto 
Puede suponer retrasos en el desarrollo del sistema, así como puede ser fuente de 
cambios en el desarrollo del producto final. 
 Indicadores 
No procede. 










ID Análisis del Riesgo 
R03   
Magnitud 
Baja en Elaboración, alta en Construcción. 
Descripción 
El diseño del sistema resulta inadecuado. Al realizar actividades de pruebas se 
puede encontrar que el diseño no cumple con los detalles necesarios o se 
encuentra mal enfocado, sea por la naturaleza de las herramientas del sistema, o 
bien por restricciones de uso impuestas el usuario final. 
 Impacto 
Puede introducir retrasos en la elaboración del sistema ante la necesidad de 
reprogramar el diseño trazado. 
Requiere la actualización o modificación de los módulos de desarrollo del 
sistema. 
 Indicadores 
El diseño no cumple las expectativas. Afecta la posible implementación. 
 
Tabla  16 Análisis del Riesgo R03 
ID Análisis del Riesgo 
R04  
Magnitud 
Alta en cada una de las etapas 
Descripción 
El sistema se va a construir usando el lenguaje Java,  por lo que es necesario que 
la desarrolladora tenga el conocimiento suficiente de este lenguaje. El 
desconocimiento de este lenguaje impedirá el desarrollo de la fase de 
construcción y elaboración del sistema, cumpliendo de modo oportuno con los 
tiempos propuestos. 
Impacto 
Puede generar retrasos así como también la reconstrucción módulos que ya se 
encontraban terminados. 
 






El desarrollador no tiene manejo dentro de un ambiente Java 
Tabla  17 Análisis del Riesgo R04 
ID Análisis del Riesgo 
R05  
Magnitud 
Alta en cada una de las etapas 
Descripción 
El sistema se va a construir en base a las herramientas que se encuentran 
establecidas dentro del plan de tesis tomando en cuenta el lenguaje de 
programación a usarse. Puede existir un riesgo al momento de que dichas 
herramientas no puedan conectarse entre sí, generando un retraso en la 
construcción de cada uno de los módulos 
Impacto 
Puede generar retrasos en la construcción módulos. 
Indicadores 
Herramientas del lenguaje que no son aplicables dentro del desarrollo del sistema.  
Tabla  18 Análisis del Riesgo R05 
ID Análisis del Riesgo 
R06 Magnitud 
Alta en cada una de las etapas 
Descripción 
Los datos generados dentro de cada uno de los módulos que forman parte del 
sistema son el enlace que permite el funcionamiento total del producto final. 
Puede suceder que la base de datos pierda información considerada relevante en 
el proceso de construcción del sistema. 
Impacto 
Afecta el desarrollo del sistema retrasando el desarrollo del mismo e incluso la 
posibilidad de volver a realizar un esquema de base de datos.   
Indicadores 
Información de la base de datos no se encuentra registrada.  
Tabla  19 Análisis del Riesgo R06 





Probabilidad de Ocurrencia y Valorización 
Impacto                      Probabilidad  de Ocurrencia 
 Alto Medio Bajo 
Alto 5 5 3 
Medio 4 3 2 
Bajo 3 2 1 
Tabla  20 Probabilidad de Ocurrencia y Valorización 







Tabla  21 Efectividad para el Control 
2.6.1.3 Matriz de Riesgo 
Se debe utilizar una matriz específica que sirva de soporte para la Gestión de 
Riesgos, se utilizará en las reuniones de seguimiento o en el caso que sea necesario. 
Se va establecer una contingencia para mitigar el impacto de los riegos que se 
identifico. 
(*)  Promedio de los datos de efectividad 
(**) Resultado de la división entre el nivel de riesgo/Promedio de efectividad 
(***) Promedio: Se considera un mismo peso de ponderación de los Riesgos 
Inherentes. 
 





                                                          CALIDAD DE GESTIÓN 
Actividad Nivel de 
Riesgo 
Tipo de Medidas de 
Control 
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3 Una parte del tiempo 
de desarrollo del 
proyecto se destinará 
a la capacitación de  

















Diseño Erróneo 3 Durante la fase de 
Elaboración se 
desarrollará en 
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3 Se debe consultar 







Utilizar otro lenguaje 
de programación 







5 Buscar aplicaciones 
que sean desarrollado 










Perdida de Datos 5 Sacar respaldo de la 







Perfil de Riesgo(Riesgo residual total)(***)                                                                              0,985 
Tabla  22 Matriz de Riesgos 
2.7 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA 
 
En el proceso de evaluación del recurso humano de la EEQ, se planteó como solución el 
desarrollo de una aplicación web, que consistirá del diseño de los módulos de Gestión de 
Recursos Humanos junto con el Módulo de Evaluación del Desempeño. Para el inicio de 
este proyecto, fue necesario realizar un levantamiento de información de la realidad 
actual con respecto a la disponibilidad del personal existente en la empresa, con los datos 
relacionados como información personal, académica, experiencia laboral y 
capacitaciones, con estos se llevara un registro de cada uno de los funcionarios que 
prestan su servicio a esta institución. 
Esta aplicación es Web, por ello permite que los usuarios puedan acceder al sistema de la 
empresa desde cualquier sitio con acceso a internet. 





Lo que se busca con este proyecto es crear una aplicación que soporte la evaluación 
diseñada en base al modelo establecido por el ministerio de relaciones laborales, por ello 
se contempló todos los aspectos de seguridad involucrados en internet. 
A continuación se presenta la identificación de los módulos que conformaran el sistema 
de la EEQ, junto con la descripción de funciones que cada uno cumplirá, así como 
también una justificación de su desarrollo. 
2.7.1 Módulo de Gestión de Recursos Humanos 
El presente módulo, permite que el sistema pueda registrar una información completa del 
funcionario, agrupando en las siguientes secciones: 
 Gestionar Información de Datos del Personal. 
Permite registrar los datos personales como: Cédula o Pasaporte, Apellidos 
completos, Nombres completos, Fecha de Nacimiento, Género, 
Nacionalidad, Lugar de nacimiento, Dirección domiciliaria, Teléfonos, E-
mail, Estado civil.  
 Gestionar Información Académica 
En esta sección se registra el nivel de estudio que posee la persona. 
 Gestionar Información Experiencia Laboral 
En esta sección se registra los datos de la institución en la cual la persona 
se encuentra laborando actualmente. 
 Gestionar Información de Capacitación Realizadas 
Se registran los cursos más relevantes que ha realizado la persona. 
2.7.2 Módulo de Evaluación 
El Segundo módulo, que es el tema central de este proyecto, es el Módulo de 
Evaluación, donde se logró realizar la configuración de la evaluación usando el 
formulario Eval-01 emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales, permitiendo que 
los usuarios puedan rendir su evaluación a través de la web, y tener una visualización de 
reportes. 
Este módulo permite la creación de la evaluación y el mantenimiento de las preguntas 
por secciones que conforman la evaluación. En este módulo se permite configurar la 
evaluación, así como llenar la evaluación en línea.  
 





 Creación del formulario de evaluación similar al Eval-01 emitido por el 
Ministerio de Relaciones Laborales, para la generación del test de evaluación 
en en la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación del 
edificio de las Casas. 
 Creación de preguntas dentro de cada Sección con su respectiva 
ponderación. 
 Creación del tipo de respuestas por pregunta (abiertas, cerradas, opción 
múltiple).  
  Administración de las opciones de respuesta por cada pregunta de tipo 
opción múltiple de cada una de las secciones.  
  Permitir el mantenimiento del test únicamente antes de que esté publicado 
en la web. 
 Publicación del test, proceso mediante el cual se habilita el test que el 
usuario debe rendir.  
 Calificación instantánea del test rendido, con su respectiva calificación 
obtenida y la escala de calificación en que se encuentra un funcionario.  
 No se permitirá que un usuario vuelva a realizar el test anteriormente 
rendido.  
 Generación de reportes. 
2.7.3 Módulo de Administración y Seguridad 
Además se destaca el Módulo de Administración y Seguridad, con el cual podremos 
administrar las cuentas de usuario, se podrá configurar los permisos de acceso a los 
diferentes módulos y páginas, de acuerdo al tipo de rol. De esta manera se realiza la 
protección de la información del sistema ante accesos no deseados, que no permitan 
acceder a la información reservada del sistema. 
2.7.3.1 Administración del Sistema 
El mantenimiento del sistema se realizará de forma continua y estará a cargo 
del administrador enviando sus peticiones al equipo de desarrolladores de la 
Web, así como, los posibles problemas que puedan ir surgiendo con su 
administración. 
Con este módulo, se puede actualizar la información del funcionario, 
gestionar usuarios y dar permisos de usuarios. 






Debemos hacer que las seguridades del sistema sean las correctas, ya que en 
nuestra base de datos tendremos la información personal de los usuarios que 
han efectuado su registro. Hay que tomar en cuenta que nuestro sistema 
funcionará en la red, donde es más viable un posible problema de seguridad. 
 
Esta parte del sistema permite que sólo usuarios autorizados puedan acceder 
al sistema autenticándose. Permite separar los permisos de cada tipo de 
usuario (por roles), con lo cual se asegura que el usuario realice su 
evaluación, así como de los resultados del proceso de evaluación. 
 Asignación de roles a los usuarios.  
 Asignación de opciones del sistema a cada rol.  
 Admitir el acceso del usuario únicamente a las páginas permitidas de 
acuerdo a los privilegios del rol asignado.  
2.7.4 Módulo de Reportes 
El sistema contará con el Módulo de Reportes que será el encargado de manejar los reportes 
que requiere el módulo de Evaluación de la empresa. Permite que la fase más importante de 
la evaluación, la retroalimentación, se realice con mayor eficiencia. 
 
La fase de retroalimentación, consiste en analizar los resultados obtenidos, en primera 
instancia, con el jefe inmediato, para determinar un plan de desarrollo personal que será 
monitoreado por el área de Recursos Humanos de la EEQ; y, en segunda instancia de manera 
personal, para que el evaluado pueda detectar qué impresión tiene de él su entorno laboral. 
El Administrador podrá tener acceso a reportes de participación en general; Encuesta 
generada por el Sistema para los usuarios registrados, de igual forma los Evaluadores podrá 
tener acceso a los reportes generados de las evaluaciones. 
2.8 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA 
 
La solución planteada para el desarrollo del sistema involucra un beneficio para la empresa, 
debido a que el proceso de evaluación se lo llevará de manera automatizada y podrán hacer 
uso de la información que el sistema lo proporcionará, para llevar un seguimiento del 
personal permitiendo el progreso de la institución. 





2.8.1 Los evaluados 
Son los beneficiaros inmediatos, ya que ellos son los encargados 
de rendir el test a través de la web, con lo cual comienza el proceso 
de evaluación dentro de la Institución, y son ellos quienes esperan 
que su desempeño sea el mejor en el puesto que ocupa.  
2.8.2 Los evaluadores 
Los evaluadores son considerados como actores activos del 
sistema, es el encargado de dirigir una área específica 
normalmente tienen la responsabilidad de evaluar el desempeño de 
los empleados que está a su cargo. 
El evaluador completa la evaluación del empleado indicando el 
grado de cada factor que describe mejor al empleado y su 
desempeño.  
2.9 PERSPECTIVA DEL PRODUCTO 
 
El sistema permitirá registrar la información que forma parte de la Gestión de 
Administración del personal así como de la Evaluación de Desempeño en todos sus 
subprocesos en una base de datos, la cual facilita, la búsqueda, consulta y almacenamiento de 
información en el sistema, ayudando a eliminar los procesos manuales, no automatizados y 
manejo del recurso humano.  
El sistema proporcionará gran apoyo a la Empresa al momento de llevar a cabo la evaluación 
al personal, ya que el procesamiento será automatizado, además de la ventaja de tener el 
sistema basado en tecnología web, el cual permitirá que toda persona de la empresa puedan 
realizar la evaluación simultáneamente desde cualquier equipo que tenga salida a Internet, lo 
que reducirá el período que se establecía para llevar a cabo dicha evaluación.  
2.10 RESTRICCIONES 
 
Para el desarrollo del sistema se hará uso de la metodología que es propia de la empresa que 
hace uso del Lenguaje de Modelado Unificado. 
Además para la construcción del sistema se lo realizará utilizando la plataforma Java, 
logrando que el sistema pueda ser implantado bajo cualquier sistema operativo, se hará uso 
de JSF para la parte web y se utilizará el servidor de aplicación GlassFish 3.1.2.2. 





Relacionado a la parte de seguridad que existirá en nuestra aplicación serán la restricción de 
control y acceso a la información, ya que dependiendo de nuestro login y password 
dispondremos de unos privilegios para poder realizar determinadas funciones. 
Se realizará la protección de los datos para mantener la información que se encuentra 
almacenada en nuestra base de datos protegida ante accesos no deseados, logrando que toda 
la información de la empresa se encuentre segura.  
 
Se tomara en cuenta las políticas de seguridad en el servidor, logrando evitar posibles delitos 
en el sistema considerando que la configuración de nuestro servidor Glassfish esté 
optimizada al máximo.  
Se debe realizar de forma periódica, copias de seguridad de la base de datos, páginas del 
servidor y configuraciones del servidor. 








En este capítulo, vamos abordar la fase de análisis, que se realizó en el desarrollo del 
proyecto de tesis. El análisis comprende en la identificación y descripción de requerimientos 
funcionales y no funcionales, se  obtiene los diagramas de caso de usos y  se especifica cada 
escenario que corresponde a los casos de uso, Diagramas de Secuencia. Además el Análisis 
consiste en alcanzar una visión del sistema, de modo que solo se interesa por los requisitos 
funcionales.  
3.1 IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
Los requerimientos es la parte del proyecto más importante, porque aquí se establece qué es 
lo que tiene que hacer exactamente nuestro sistema. Además son la pieza fundamental de un 
proyecto de desarrollo de software, describiendo técnicamente las funciones, el desempeño y 
las características que el software debe tener. 
Se exponen los requerimientos tomados a partir de las entrevistas con el usuario quien supo 
manifestar que la evaluación que se realizaba dentro de la empresa se lo desarrollaba 
mediante hojas de cálculo, esto nos permitió identificar los siguientes requerimientos. 
El presente proyecto propone un sistema que sea capaz de permitir realizar la evaluación de 
desempeño laboral a los funcionarios del departamento de las TIC’S de la EEQ. La 
aplicación tendrá el nombre de “Sistema Integral de Registro y Evaluación del 
Desempeño Laboral”. 
3.1.1 REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS  
3.1.1.1 Requerimientos de la Interfaz 
3.1.1.1.1 Interfaz de Usuario 
La interfaz de Usuario del Sistema será muy ligera, además se deberá manejar a través de 
links para su correcta navegación entre los diferentes módulos, reportes y demás 
funcionalidades del sistema. 





Para el acceso a muestra aplicación se accederá a una página principal donde aparecerá en la 
parte izquierda un apartado donde nos podremos identificar ingresando el usuario y clave en 
el caso de no estar registrado al sistema, le permitirá registrar haciendo clic en el enlace 
Registro nuevo usuario , dónde tendrá que llenar un formulario procediendo a ser usuario del 
sistema. De acuerdo a los permisos que se asigne a cada tipo de usuario, se podrá acceder a 
las distintas opciones de la aplicación. Además podrá recordar su datos de ingreso a través de 
Recordar mi información de acceso. 
Se dispondrá además de un enlace Olvido su Usuario o Clave?, donde le permitirá al usuario 
registrado recuperar su usuario o clave en el caso que no se acuerde, el sistema procesara 
estos datos enviando un mensaje al correo que ingreso en el momento del registro.  
Una vez que el usuario inicie su sesión se le presentara una pantalla donde en el lado 
izquierdo tendrá un menú y en la parte superior derecha se le presentará el nombre del 
funcionario así como un enlace para poder desconectarse de la sesión. 
3.1.1.1.2 Interfaz de Hardware 
El sistema para su funcionamiento necesita en las computadoras cliente dispongan de acceso 
de internet y pueda contar con las siguientes características: 
 Procesador Intel Core i5 mínimo. 
 Memoria RAM 4GB o superior. 
 Sistema Operativo Windows 7 de 64 bits. 
 Espacio en disco 20 GB. 
 Tarjeta de red. 
3.1.1.1.3 Interfaz de Software 
El Sistema Integral de Registro y Evaluación de Desempeño Laboral no estará integrado a 
ningún otro sistema con los que cuenta la Empresa Eléctrica Quito. 
Se efectuará sobre plataforma Web su medio de acceso se lo llevara a cabo a través del 
Internet, por lo que se considera el uso de servidores y navegadores web.  
3.1.1.1.4 Interfaz de Comunicación  
La comunicación del sistema se la realizará bajo Http (HyperText Transfer Protocol) 
permitiendo a los usuarios el acceso a la aplicación y no existirá ningún tipo de 
comunicación con otro sistema. 





Los usuarios realizarán su comunicación a través de Internet y el administrador tendrá la 
posibilidad de trabajar vía Internet o en local. 
Se analizarán los requerimientos necesarios, para cumplir con los objetivos propuestos y se 
detallará los Roles que existen dentro de la aplicación Web. Los requisitos se los ha dividido 
en dos: 
 
Gráfico 6  Requerimientos específicos 
3.1.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
Los requerimientos funcionales que debe cumplir la aplicación son los siguientes: 





Registro de Usuario  El Administrador podrá realizar la búsqueda 
de usuarios registrados en el sistema.  
Administración de 
Usuarios  El administrador debe tener los permisos 
necesarios para gestionar la información de 
los usuarios y sus perfiles  
Administración de 
roles de seguridad  El sistema permitirá el uso de roles de 
seguridad(administrador,evaluado,evaluador)  
FUNCIONALES
• Los requerimientos funcionales son aquellos que describen lo
que el sistema debe hacer, permiten cubrir las funcionalidades
que se requieren para soportar el alcance del sistema. Estos
requerimientos al tiempo que avanza el proyecto de software
se convierten en los algoritmos, la lógica y gran parte del
código del sistema.
NO FUNCIONALES
• Los requerimientos no funcionales son aquellas condiciones 
que debe cumplir el sistema.





Gestión de Permisos 
El administrador puede dar privilegios al 
usuario al acceso de páginas del sistema de 
acuerdo a su perfil.  
Administración de 
Paginas  Podrán ingresar al sistema solo los 
funcionarios registrados  con acceso  a las 
opciones del sistema  definidas para cada rol.  
Validación de 
Información  
El sistema debe validar automáticamente la 
información contenida en los formularios con 
los que cuenta.  
Gestión de 
Personal 
Registro de Usuario  El sistema permitirá el registro de usuarios de 
la empresa para ordenarlos.  
Autenticación de 
Usuarios  Se permitirá la autenticación del usuario en el 
sistema a través de un login y clave para 
asegurarnos de que el usuario que ingresa al 
sistema es quien dice ser.  
Cambio de Clave  
El sistema permitirá el cambio de clave a 
cualquier tipo de usuario autenticado, 
modificar su contraseña.  
Recuperar usuario o 
Clave  El sistema le facilitará recuperar el usuario o 





Creación de Grupos  
El sistema permitirá clasificar los empleados 
organizándolos por grupos de áreas para que 
se efectúe la evaluación.  












Manejo de Roles  
El sistema permitirá el manejo de roles en la 
evaluación (jefe, empleado)  
Selección de usuario 
para la evaluación  
El sistema permitirá la selección de empleados 
por la evaluación creada.  
Rendir la Evaluación  
El sistema permitirá el llenado de la 
evaluación en línea (contestar la evaluación 
creada).  
Cierre de Evaluación  El sistema permitirá cerrar el proceso de 
Evaluación, el administrador será el encargado 
de la ejecución del proceso de cierre, para 
obtener los resultados.  
FUNCIONALES  Reportes  
Generación de 
Reportes  El sistema permitirá generar reportes, el 
administrador tendrá acceso a los reportes en 
general.  
Reportes en varios 
formatos  El sistema permitirá que los reportes 
generados puedan ser exportados a formato 
pdf, word, excel.  
Tabla  23 Requerimientos Funcionales 
3.1.2.1 Requerimientos Funcionales para la administración 
Los requerimientos funcionales para la parte administrativa del sistema son: 
3.1.2.1.1 Autenticación de usuarios 
 
Se refiere a los perfiles de usuarios, es decir permisos al ingreso de los diferentes 
recursos del sistema, el cual solo comprende el perfil del administrador, realizando el 
mantenimiento del sistema de la EEQ, con todos los permisos para la manipulación 
de datos. 
El ingreso a la aplicación Web tendrá acceso el usuario registrado, evaluador y el 
administrador del sistema, mediante un login y clave. 





El usuario tiene un acceso restringido al sistema,  podrá  acceder al registro de datos, 
rendir la evaluación y al resultado de su evaluación. El evaluador en cambio se le 
permitirá revisar los resultados, podrá modificar  la evaluación, tendrá acceso a los 
reportes pero no podrá modificarlos.  
3.1.2.1.2 Administración de usuarios finales 
 
El administrador podrá acceder al módulo de administración del sistema, tiene un 
acceso total al sistema desde el cual podrá crear, modificar y deshabilitar los datos de 
los usuarios.  
3.1.3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
Para el desarrollo correcto de las funcionalidades se necesitan establecer restricciones y 
condiciones. 
  REQUISITOS 
NO FUNCIONALES  Seguridad  
El sistema permitirá 
mantener la 
confidencialidad, es decir 
el acceso al sistema será 
restringido se lo podrá 
hacer a través del uso de 
claves  asignadas a cada 
usuario.  
El sistema guardara de 
manera segura y total las 
respuestas de cada una de 
las preguntas de las 
evaluaciones.  
El sistema estará 
disponible para todos los 
empleados a través del 
sitio web de la institución 
de la EEQ, de acuerdo al 
tipo de usuario que sea se 
asignan los permisos para 
manipular el sistema.  





Las tareas de 
mantenimiento del sistema 
la realizará el 
administrador.  
El sistema no permitirá el 
acceso a modificaciones 
no autorizadas a la 
información.  
Funcionamiento  
La aplicación  debe 
funcionar correctamente  
independiente del 
navegador  que se utilice.  
Entorno de la Aplicación  
La aplicación tendrá un 
entorno amigable, fácil de 
usar.  
Velocidad 
La aplicación Web será lo 
suficientemente rápida 
MultiThread  
El sistema será 
multiusuario, permitirá el 
acceso de más de un 
usuario a la vez de manera 
concurrente.  
Herramientas 
El motor de base de datos 
a usar será Oracle 10g-  
El sistema será 
desarrollado bajo el 
lenguaje Java, porque su 
portabilidad podrá ser 
manejado bajo diferentes 
plataformas.  










3.2 ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN 
3.2.1 IDENTIFICACIÒN DE ACTORES 
 
Los actores se refiere a los usuarios que se relacionan con en el Sistema de 
Evaluación. Representan a todo lo que necesita intercambiar información con el 
sistema. 
El sistema contará con un módulo de administración y  seguridad, permitiendo crear  
dos tipos de perfiles con sus propias opciones y asignación de privilegios de acceso 
a las diferentes páginas con las que cuenta el sistema.  
Los actores que se han identificado de acuerdo a la especificación de los 
requerimientos del software, representan a los funcionarios que laboran y 
participan en el proceso de Evaluación de la Empresa, son tres con roles 
diferentes, Administrador del Sistema, Usuario, Evaluador.  
 
 
Gráfico 7  Diagrama de Actores del Sistema 
Fuente: Autora de la Tesis 
3.2.1.1 Usuario Administrador del Sistema 
 
Súper usuario o administrador, se identifica con el rol de administrador, se encarga de 
configurar las funciones de gestión del sistema de acuerdo a las necesidades de la Empresa, 
entre sus responsabilidades esta realizar modificaciones, búsqueda de usuarios, 
mantenimiento de la base de datos y comprobar el correcto funcionamiento del sistema en la 
Web. Tiene acceso total a toda la parte privada del software. 
 






 Establecimiento de los parámetros de seguridad del sistema 
 Administración de perfiles de usuario 
 Asignación de opciones por perfil 
 Asignación de un usuario a un perfil 
 Acceso a todas las opciones del sistema 
 Activar el test de evaluación en el área de las TIC’S. 
3.2.1.2 Usuario Evaluador  
 
Es la persona clave en el proceso de evaluación, es responsable de un área o un grupo de 
empleados con el fin de alcanzar los objetivos tanto del departamento como de la 
organización y su principal función es garantiza que el empleado tendrá un buen 
desenvolvimiento en sus funciones individuales. 
Este tipo de usuario tiene un acceso restringido al sistema, es el encargado de supervisar la 
evaluación de los empleados, esto incluye las tareas de revisar los resultados de la 
evaluación, emitir reportes para visualizar los resultados del proceso de evaluación tanto a 
nivel individual como grupal, no podrá modificarlos. Todo evaluador deberá estar designado 
dentro de un cargo administrativo con su respectiva acción de personal, teniendo para el 
efecto el título profesional acorde a la naturaleza del área administrativa.  
Responsabilidades 
 Certifica la integridad de los resultados finales obtenidos durante la evaluación, y 
proporciona información relevante al empleado. 
 Proporciona el progreso del empleado en el contexto que se está evaluando, 
destacando sus fortalezas y debilidades con la finalidad de aportar conclusiones 
válidas y ciertas. 
3.2.1.3 Usuario Registrado (Evaluado) 
 
Usuario registrado se refiere a cualquier empleado de la Empresa Eléctrica Quito que tiene 
una cuenta de usuario que le permita el acceso al sistema, se conectará y podrá acceder al 





sistema , por lo tanto sus datos están en nuestra base de datos, no podrá modificar ninguna 
característica del sistema. 
Este usuario hará uso del sistema para obtener información acerca de sus Datos Personales 
como Profesional, además para rendir la evaluación a través de la web concerniente al 
período de evaluación. Solo podrá cambiar su contraseña, podrá registrar su información en 
el módulo Gestión de Recursos Humanos, al igual que podrá desplegar la evaluación 
correspondiente a su perfil. 
Responsabilidades 
Como el sistema maneja el control de seguridades se concederá diferentes opciones de 
acceso para cada funcionario de acuerdo al perfil de usuario asignado, sin embargo las 
responsabilidades básicas de los funcionarios deberían ser las siguientes: 
 Registrar su información personal, académica, experiencia laboral y capacitaciones. 
 Visualizar su información personal, académica, experiencia laboral y capacitaciones. 
 Rendir el test de evaluación publicado en el módulo de evaluación. 
 
A continuación presentaremos una tabla de resumen de cada uno de los usuarios que 
intervienen en el sistema así como sus responsabilidades.  
 
ACTOR DESCRIPCIÓN RESPONSABILIDADES 
Administrador del 
Sistema 
Encargado de actualizar la 
información necesaria del 
sistema, tiene un acceso total 
al sistema. 




Funcionario que trabaja en la 
empresa. Es el candidato a 
realizar la evaluación. 
Rendirá evaluación, visualizara 
calificación. 
Demuestra su desempeño en 
relación con el estándar de 
competencia. 
Evaluador 
Funcionario que trabaja en la 
empresa, además es 
Planifica la evaluación con el 
trabajador. Juzga el grado en el 





responsable de un área o un 
grupo de empleados. 
Acompaña al trabajador 
evaluado para aclarar los 
objetivos de la evaluación, 
recoge las evidencias y dar 
retroalimentación sobre los 
resultados.  
que el candidato ha demostrado 
su competencia. 
Puede revisar los reportes de las 
evaluaciones que rindieron las 
personas que están bajo su 
responsabilidad. 
Tabla  25  Resumen de Usuarios 
Fuente: Autora de la Tesis 
3.3 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO  
 
Los casos de uso son parte del análisis ya que ayudan a describir qué es lo que el sistema 
debe hacer, desde el punto de vista del usuario. 
Es decir describen el uso del sistema y cómo este interactúa con el usuario en respuesta a un 
evento que inicia dicho actor sobre el propio sistema. Los casos de uso se usan para 
especificar el comportamiento del sistema sin definir su estructura.  
 
A continuación se presentan el diagrama general de casos de uso como los diagramas de 
















3.3.1 Diagrama General de Casos de Uso  
 
 
Gráfico 8  Diagrama General de Casos de Uso 
Fuente: Autora de la Tesis 
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3.3.2 CASOS DE USOS POR MÓDULOS  
MÓDULO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Estos Diagramas de Casos de Usos nos muestra todas las gestiones que se realizaran cuyo 
actor es el administrador. 
ACTOR-ADMINISTRADOR 
3.3.2.1 Registrarse Administrador 
 
 
Gráfico 9  Caso de Uso Registro Administrador 
Fuente: Autora de la Tesis 
 
Nombre de Caso de Uso Registrarse Administrador 
Actores Administrador  
Propósito  Permite el ingreso del administrador que 
podrá administrar la información 
contenida en el sistema. 
Descripción  El administrador es la única persona que 
puede establecer y mantener el sistema. 
EVENTOS 
FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 
Ingresar al portal de la Aplicación
Adminsitrador
Seleccionar Registro Nuevo Usuario
Ingresar datos de usuario
Crear Cuenta





1. El Caso de Uso comienza 
cuando el administrador desee 
registrarse. 
3. Ingresar sus datos personales 
de nuevo usuario. 
5. Aceptar registro de usuario. 
6.El administrador puede 
cancelar la acción. 
2. Ingresa al menú principal en donde 
puede crear un nuevo usuario. 
4. Valida los datos establecidos 
 7. El sistema puede no guardar la 
información. 
 8. Cerrar Sesión. 
ERRORES DEL SISTEMA 
Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 
en el sistema. 
• Todos los datos son obligatorios 
• Login ya existente. 
Tabla  26  Caso de Uso Registro Administrador 
Fuente: Autora de la Tesis 




Gráfico 10  Caso de Uso Autenticación Usuario Administrador 










 Nombre de Caso de Uso Autenticación Usuario Administrador 
Actores Administrador 
Propósito  Realizar el proceso de autenticación y 
validación del usuario.  
Descripción  Los usuarios podrán acceder al sistema 
a través de Usuario, Clave y su rol 
(Administrador). 
EVENTOS 
FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 
1. El Caso de Uso comienza 
cuando el usuario digita la 
dirección web del sistema.  
3. El usuario ingresa su usuario, 
clave y elige el rol de 
administrador.  
4. Decide iniciar la validación 
de datos. 
2.Se presenta la pantalla de 
autenticación que le pedirá ingresar: 
Nombre del Usuario, Clave y Tipo Rol. 
5. Valida los datos del usuario 
6. Si los datos son correctos el sistema 
le presenta la pantalla principal del 
sistema. 
ERRORES DEL SISTEMA 
Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 
en el sistema. 
• Cuando no se ingresa el usuario, clave o se olvido de elegir el rol 
se le presenta un mensaje de error Credenciales de login inválidas 
o contraseña caducada. 
• Si el usuario fue deshabilitado del sistema y quiere iniciar sus 
sesión se le presentara el mensaje de error Credenciales de login 
inválidas o contraseña caducada. 
Tabla  27  Caso de Uso Módulo Administración: Autenticar usuario 
Fuente: Autora de la Tesis 
 
 





3.3.2.3 Cambiar Clave 
 
Nombre de Caso de Uso Cambiar Clave 
Actores Administrador 
Propósito  Permite cambiar la clave de ingreso. 
Descripción  El administrador podrá cambiar su clave 
cuando él decida. 
EVENTOS 
FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 
1. El Caso de Uso comienza 
cuando el administrador desea 
modificar su clave actual. 
2. El administrador ingresa 
correctamente al sistema con su 
login y clave. 
3. Selecciona la tarea Perfil de 
usuario. 
5. Detalla los datos para 
modificar contraseña(clave 
actual, clave nueva y 
confirmación de clave nueva) 
6. Se guarda los nuevos datos 
registrados. 
4. Se presenta el formulario de datos 
para la modificación de clave. 
7. El sistema procesa el cambio de la 
clave. 
8. Permite el acceso al sistema de 
administración. 
 
ERRORES DEL SISTEMA 
Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 
en el sistema. 
• No concordancia con la clave actual 
• No son iguales los campos nueva clave y confirmación de clave. 
Tabla  28  Caso de Uso Módulo Administración: Cambiar clave 
Fuente: Autora de la Tesis 
 





3.3.2.4 Buscar Usuarios 
 
 
Gráfico 11  Caso de Uso Buscar Usuarios 
Fuente: Autora de la Tesis 
 
Nombre de Caso de Uso Buscar Usuarios 
Actores Administrador del Sistema 
Propósito  Permite tener una lista de las cuentas de 
usuarios registrados desde la base de 
datos y permitir hacer búsquedas. 
Descripción  Permite buscar un usuario registrado en 
el sistema a través del apellido, el 
sistema ejecuta la búsqueda y despliega 
la información, el administrador podrá 
modificar la información del usuario o 
podrá deshabilitar las cuentas de 
usuario. 
EVENTOS 
FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 
1. El Caso de Uso comienza 
cuando el administrador ingresa 
al módulo administrar. 
2. Ingresa al menú Gestión 
3. El sistema despliega la interfaz de 
Gestión usuarios, ingresa los criterios de 
búsqueda que considere necesario para 
ejecutar la búsqueda y despliega la 
Ingresar al módulo gestion de usuarios
Administrador del Sistema
Realizar busqueda de usuario por Apell ido/Filtros
Autentiticación Usuario






4. El administrador selecciona 
el filtro de búsqueda e ingresa 
el valor del filtro para enviar la 
consulta hacia la Base de Datos 





información requerida. Si no ingresa 
ningún criterio la consulta traerá todos 
los registros existentes en la Base de 
Datos. 
 5. El sistema ejecuta la búsqueda de 
acuerdo al apellido ingresado o si elige 
buscar todos los usuarios. 
 6. El sistema retorna el o los registros 
recuperados y los presenta en pantalla. 
7. El administrador cierra la sesión. 
ERRORES DEL SISTEMA 
Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 
en el sistema. 
• Si el usuario no está registrado en el sistema o se encuentra 
deshabilitado el sistema presentará el mensaje " No existen 
funcionarios con ese apellido". 
 
Tabla  29 Caso de Uso Buscar Usuarios 
Fuente: Autora de la Tesis 
3.3.2.5 Actualizar Datos de Usuario 
 
El Administrador del Sistema es la única persona que tiene el privilegio de modificar 
o actualizar los datos del Usuario. 
 






Gráfico 12  Caso de Uso Actualizar Datos de Usuario 
Fuente: Autora de la Tesis 
 
Nombre de Caso de Uso Actualizar Datos de Usuario 
Actores Administrador  
Propósito  Permite el ingreso del administrador que 
podrá administrar la información 
contenida en el sistema. 
El administrador debe estar registrado 
en la Base de Datos con login y clave. 
Descripción  El administrador es la única persona que 
puede acceder y actualizar la 
Administrador del Sistema
Autentiticación Usuario
Ingresar al módulo gestion de usuarios
Realizar busqueda de usuario por Apellido/Filtros
Seleccionar acción editar usuario
Ingresar nuevos datos de usuario
Actualizar Funcionario





información proporcionada por el 
usuario del sistema. 
EVENTOS 
FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 
1. El Caso de Uso comienza 
cuando el administrador inicia 
su sesión. 
2. Accede al menú Administrar, 
elige la opción Gestión Usuario. 
4. El administrador realiza la 
búsqueda del usuario por su 
apellido o por filtros. 
6. Se selecciona el usuario 
hacer modificado. 
8. El administrador realiza los 
cambios y finaliza dando clic en 
actualizar funcionario. 
9. El administrador puede 
cancelar la acción. 
3. Ingresa a la pantalla donde puede 
realizar la Búsqueda del usuario. 
5. El sistema despliega la lista de 
usuarios. 
7. El sistema carga la información de la 
cuenta de usuario permitiendo actualizar 
sus datos. 
 Datos Personales 
 Instrucción Formal 
 Experiencia Laboral 
 Capacitación 
10. El sistema realiza las validaciones 
necesarias y registra la información. 
11. El sistema registra que la 
información del usuario fue modificado. 
12. El sistema retorna el registro 
modificado. 
13. Cerrar Sesión. 
ERRORES DEL SISTEMA 
Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 
en el sistema. 
• Si el login o clave son incorrectos del usuario administrador no le 
permitirá ingresar al módulo de gestión de usuarios se le presentara 
un mensaje " Credenciales de login inválidas o contraseña 
caducada" 





• Si un campo que se encuentra como obligatorio no es ingresado se 
le presentará un mensaje de error que le pedirá que ingrese 
nuevamente esos campos. 
Tabla  30  Caso de Uso Actualizar Datos de Usuario 
Fuente: Autora de la Tesis 
3.3.2.6 Deshabilitar Usuarios 
 
El Administrador del Sistema es el único que puede deshabilitar a los usuarios 
registrados en la BD. 
 
Gráfico 13  Caso de Uso Deshabilitar Usuarios 
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Nombre de Caso de Uso Deshabilitar Usuarios 
Actores Administrador  
Propósito  Permite el ingreso del administrador que 
podrá deshabilitar usuarios registrados 
en el sistema. 
Descripción  El administrador es la única persona que 
puede acceder a deshabilitar usuarios 
registrados. 
EVENTOS 
FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 
1. Comienza cuando el 
administrador inicia su sesión. 
2. Accede al menú Administrar, 
elige la opción Gestión Usuario. 
4. El administrador realiza la 
búsqueda del usuario por su 
apellido o por filtros. 
6. Se selecciona el usuario y se 
escoge la acción deshabilitar. 
3. Ingresa a la pantalla donde puede 
realizar la Búsqueda del usuario. 
5. El sistema despliega la lista de 
usuarios. 
7. Se visualiza en la pantalla un mensaje 
de confirmación de usuario 
deshabilitado. 
7. Cerrar Sesión. 
ERRORES DEL SISTEMA 
Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 
en el sistema. 
• Si el login o clave son incorrectos del usuario administrador no le 
permitirá ingresar al modulo de gestión de usuarios se le presentara 
un mensaje " Credenciales de login inválidas o contraseña 
caducada". 
Tabla  31  Caso de Uso Deshabilitar Usuarios 
Fuente: Autora de la Tesis 
 
 





3.3.2.7 Habilitar Usuarios 
 
 
Gráfico 14  Caso de Uso Habilitar Usuarios 
Fuente: Autora de la Tesis 
 
Nombre de Caso de Uso Habilitar Usuarios 
Actores Administrador  
Propósito  Permite el ingreso del administrador que 
podrá Habilitar usuarios registrados en 
el sistema. 
Descripción  El administrador es la única persona que 
puede acceder a habilitar usuarios 
registrados. 
EVENTOS 
FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 
Ingresar al módulo gestion de usuarios
Administrador del Sistema
Seleccionar Usuario de la lista de Usuarios Inactivos
Seleccionar acción habili tar
Guardar cambios
Autentiticación Usuario





1. Comienza cuando el 
administrador inicia su sesión. 
2. Accede al menú Administrar, 
elige la opción Gestión Usuario. 
4. El administrador realiza la 
búsqueda del usuario por su 
apellido o por filtros. 
6. Se selecciona el usuario y se 
escoge la acción habilitar. 
3. Ingresa a la pantalla donde puede 
realizar la Búsqueda del usuario. 
5. El sistema despliega la lista de 
usuarios. 
7. Se visualiza en la pantalla un mensaje 
de confirmación de usuario habilitado. 
7. Cerrar Sesión. 
ERRORES DEL SISTEMA 
Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 
en el sistema. 
• Si el login o clave son incorrectos del usuario administrador no le 
permitirá ingresar al modulo de gestión de usuarios se le presentara 
un mensaje " Credenciales de login inválidas o contraseña 
caducada". 
Tabla  32  Caso de Uso Deshabilitar Usuarios 
Fuente: Autora de la Tesis 
 
ACTOR-USUARIO SISTEMA 
Estos Diagramas de Casos de Usos nos muestra todas las gestiones que se realizaran cuyo 
actor es el usuario del sistema. 
3.3.2.8 Registrarse Usuario 
 
 El usuario deberá registrar su información personal para poder ingresar al Sistema. 
 






Gráfico 15  Caso de Uso Registrar Usuario 
Fuente: Autora de la Tesis 
 
Nombre de Caso de Uso Registrar Usuario 
Actores Usuario 
Propósito  El usuario debe registrarse al sistema. 
Descripción  Los usuarios deben realizar el ingreso 
de su información que le pide en el 
sistema, con el fin de otorgarle un 
usuario y clave para que pueda ingresar 
al sistema. 
EVENTOS 
FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 
1. El Caso de Uso comienza 
cuando el usuario accede al 
portal de la aplicación.  
2. Selecciona la opción 
Registrarse 
3.- Muestra el formulario de ingreso. 
4.- Valida los datos. 
5.- Guardar datos. 
6.- Despliega datos de confirmación de 
la creación del Usuario. 
ERRORES DEL SISTEMA 
Ingresar al portal de la Aplicación
Usuario/Administrador
Seleccionar Registro Nuevo Usuario
Ingresar datos de usuario
Crear Cuenta





Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 
en el sistema. 
• Todos los datos son obligatorios 
• Usuario ya existe, Ingrese otro. 
• Ingreso de la contraseña con mensaje de aceptación débil, buena. 
Tabla  33  Caso de Uso registrar usuario 
Fuente: Autora de la Tesis 
3.3.2.9 Autenticación de usuario sistema 
 
Los usuarios podrán acceder al sistema a través del uso de su Perfil, Cuenta de 
Usuario y Clave. 
 
 
Gráfico 16  Caso de Uso Autenticación de Usuario 
Fuente: Autora de la Tesis 
 
Nombre de Caso de Uso Autenticación de Usuario 
Actores Usuario 
Propósito  Validación del usuario, permitir ingresar 
al sistema de acuerdo a un tipo de 
Usuario (Perfil). 
Descripción  Los usuarios podrán acceder al sistema 
a través del uso de su Perfil, Cuenta de 
Usuario y Clave. 
EVENTOS 
FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 
Funcionario
Autenticar Usuario





1. El Caso de Uso comienza 
cuando el usuario digita la 
dirección web del sistema.  
3. El usuario ingresa su usuario, 
clave y elige el rol de 
funcionario.  
4. Decide iniciar la validación 
de datos. 
2. Se presenta la pantalla de 
autenticación que le pedirá ingresar: 
Nombre del Usuario, Clave y Tipo de 
Usuario. 
5. Valida los datos del usuario 
6. Si los datos son correctos el sistema 
le presenta la pantalla principal del 
sistema. 
ERRORES DEL SISTEMA 
Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 
en el sistema. 
• Cuando no se ingresa el usuario, clave o se olvido de elegir el rol 
se le presenta un mensaje de error Credenciales de login inválidas 
o contraseña caducada. 
• Si el usuario fue deshabilitado del sistema y quiere iniciar su 
sesión se le presentara el mensaje de error Credenciales de login 
inválidas o contraseña caducada. 
Tabla  34 Caso de Uso autenticación de usuario 
Fuente: Autora de la Tesis 
3.3.2.10 Registrar Información de Gestión Personal 
 
Nombre de Caso de Uso Registrar Información de Gestión 
Personal 
Actores Usuario 
Propósito  El usuario debe ingresar su información 
Personal al sistema. 
Descripción  Este proceso permite ingresar los datos 
del funcionario (curriculum vitae).  
EVENTOS 
FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 





1. El usuario ingresa su 
identificación de usuario y su 
clave.  
 
2. Se presenta la pantalla con un menú 
donde deberá ingresar la información.  
 Datos Personales 
 Instrucción Formal 
 Experiencia Laboral 
 Capacitación 
3. Se verifica que todos los campos sean 
ingresados. 
4. Se guarda la información. 
5. cerrar Sesión. 
ERRORES DEL SISTEMA 
Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 
en el sistema. 
• Si el login o clave son incorrectos del usuario se le presentará un 
mensaje " Credenciales de login inválidas o contraseña caducada"  
• Si un campo que se encuentra como obligatorio no es ingresado se 
le presentará un mensaje de error que le pedirá que ingrese 
nuevamente esos campos. 
Tabla  35  Caso de Uso registrar información de gestión personal 
Fuente: Autora de la Tesis 
3.3.2.11 Cambiar Clave 
 
El usuario podrá cambiar su clave cuando él decida. 
Nombre de Caso de Uso Cambiar Clave 
Actores Usuario 
Propósito  Permitir cambiar la clave al usuario. 
Descripción  El usuario podrá cambiar su clave 
cuando él decida. 
EVENTOS 
FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 





1. El Caso de Uso comienza 
cuando el usuario desea 
modificar su clave actual. 
2. El usuario ingresa 
correctamente al sistema con su 
login y clave. 
3. Selecciona las tareas 
correspondientes a realizar. 
5. Detalla los datos para 
modificar contraseña( clave 
actual, clave nueva y 
confirmación de clave nueva) 
6. Se guarda los nuevos datos 
registrados. 
4. Se presenta el formulario de datos 
para la modificación de clave. 
7. Se almacena en la Base de Datos. 
ERRORES DEL SISTEMA 
Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 
en el sistema. 
• No concordancia con la clave actual 
• No son iguales los campos nueva clave y confirmación de clave. 
Tabla  36  Caso de Uso Módulo Administración: Cambiar clave de usuario 
Fuente: Autora de la Tesis 
3.3.2.12 Recuperar Clave 
 
Nombre de Caso de Uso Recuperar Clave 
Actores Usuario 
Propósito  Generar nueva clave solicitado por el 
usuario  
Descripción  El sistema permitirá generar una nueva 
clave para un usuario a través del envío 
de un correo electrónico con los datos 





de acceso del usuario solicitante. 
EVENTOS 
FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 
1. El Caso de Uso inicia cuando 
el usuario selecciona el enlace  
Olvido su Usuario o Clave. 
3 . El usuario ingresa los datos 
solicitados. 
5. El usuario acepta el mensaje 
y se finaliza el caso de uso. 
2. El sistema muestra un mensaje 
informativo, y solicita el ingreso de la 
dirección de correo electrónico asociado 
al Número de Identificación. 
 4. El sistema procede a enviar un 
mensaje con los datos del usuario a 
dicha cuenta ingresada y muestra un 
mensaje informativo de confirmación de 
envío. 
ERRORES DEL SISTEMA 
• No es una cuenta de correo válida 
Tabla  37  Caso de Uso recuperar clave 
Fuente: Autora de la Tesis 
MÓDULO DE EVALUACIÓN 
En el módulo Evaluación se encuentran los casos de uso que corresponden a la 
configuración y ejecución del proceso de evaluación. Los casos de uso que abarca 
este módulo tenemos a continuación. 
ACTOR-ADMINISTRADOR 
3.3.2.13 Habilitar Test de Evaluación 
 











Nombre de Caso de Uso Habilitar Test de Evaluación 
Actores Administrador  
Propósito  Permite el ingreso del administrador que 
podrá habilitar el test para iniciar el 
proceso de evaluación.  
Descripción  El administrador será el encargado de 
realizar las tareas de mantenimiento del 
sistema, entre sus funciones esta 
habilitar la evaluación para cada tipo de 
evaluador. 
EVENTOS 
FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 
1.Comienza cuando el 
Administrador del Sistema 
desea habilitar la encuesta para 
el proceso de evaluación. 
2. Se presentará los datos para 
la autenticación al sistema. 
3. Accede al menú Administrar, 
elige la opción Permisos. 
5. El administrador da clic 
sobre el botón seleccionar rol. 
7. Selecciona el rol funcionario 
para dar permiso a la 
evaluación. 
8. El administrador elige las 
páginas que podrá acceder el 
tipo de rol seleccionado y da 
clic en Asignar Permisos. 
9. El administrador puede 
cancelar la acción. 
13. Verifica las opciones que 
4. Ingresa a la pantalla donde puede dar 
el permiso acceder a la evaluación.  
6. El sistema despliega los tipos de roles 
que existe. 
8. El sistema carga el menú de las 
páginas que puede elegir dar acceso.  
10. El sistema realiza las validaciones 
necesarias. 
11. El sistema presenta un mensaje de 
confirmación "Se asigno los permisos 
exitosamente". 
12. Cerrar Sesión. 
 





están disponibles en el menú 
sean las asignadas a ese tipo de 
rol. 
ERRORES DEL SISTEMA 
Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 
en el sistema. 
• Si el login o clave son incorrectos del usuario administrador no le 
permitirá ingresar al modulo de administración se le presentara un 
mensaje " Credenciales de login inválidas o contraseña caducada" 
• Si un campo que se encuentra como obligatorio no es ingresado se 
le presentara un mensaje de error que le pedirá que ingrese 
nuevamente esos campos. 
Tabla  38  Caso de Uso Habilitar Test de Evaluación 
Fuente: Autora de la Tesis 
3.3.2.14 Cerrar Proceso de Evaluación 
 
 El Administrador del Sistema será el encargado de cerrar el proceso de 
evaluación. 
Nombre de Caso de Uso Cerrar Proceso de Evaluación 
Actores Administrador  
Propósito  Permite cerrar el proceso de evaluación 
Descripción  El administrador del sistema será el 
encargado de cerrar el proceso de 
evaluación. 
EVENTOS 
FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 
1.Comienza cuando el 
administrador concluye con el 
proceso de evaluación y quiere 









2. Debe ingresar al sistema con 
login y clave. 
3.Selecciona la tarea 
correspondiente a realizar. 





5. Procesa las respuestas de cada una de 
las evaluaciones en cada área 
procediendo almacenar los resultados. 
ERRORES DEL SISTEMA 
Muestra un mensaje de confirmación que si desea cerrar el proceso de 
evaluación y calcular los resultados. 
Tabla  39  Caso de Uso Cerrar Proceso de Evaluación 
Fuente: Autora de la Tesis 
3.3.2.15 Revisar  Reportes 
 
El Administrador del Sistema es el encargado de generar los reportes que se 
presentan después de un período de tiempo (cada seis meses o cada año). 
Nombre de Caso de Uso Generar Reportes  
Actores Administrador  
Propósito  El administrador genera los reportes con 
los resultados de las evaluaciones 
rendidas. 
Descripción  Permite generar la retroalimentación del 
proceso de evaluación. 
EVENTOS 
FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 





1. Comienza cuando el 
administrador desea ver el 
resultado del proceso de 
evaluación. 
2. El usuario administrador 
debe ingresar al sistema. 
4. El administrador seleccionará 
la evaluación que desea ver el 
reporte. 
3. El sistema muestra el listado de 
evaluaciones finalizadas por tanto se 
podrá tener reportes. 
5. Se genera los reportes 
6. Se podrá exportar el reporte a 
formato pdf. 
7. Cierre de Sesión 
ERRORES DEL SISTEMA 
Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 
en el sistema. 
• No se puede generar el reporte. 
Tabla  40  Caso de Uso generar reportes 
Fuente: Autora de la Tesis 
ACTOR-USUARIO SISTEMA 
3.3.2.16 Rendir Evaluación 
 
El usuario llevará a cabo su evaluación y procederá a guardar la encuesta. 
Nombre de Caso de Uso Realizar Evaluación  
Actores Usuario o Evaluado 
Propósito  Debe existir la evaluación creada, 
publicada y disponible para que el 
usuario pueda rendir. 
Descripción  El Evaluador será el encargado en 
evaluar a los empleados que forman 
parte de su área.  
EVENTOS 
FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 





1. Comienza cuando el 
empleado desea llevar a cabo su 
evaluación. 
2. El evaluado debe autenticarse 
en el sistema. 
3. Selecciona del menú 
principal el módulo de 
Evaluación el ingreso a la 
evaluación.  
5. El usuario acepta los 
términos de evaluación y 
presiona en Empezar 
Evaluación. 
7. Si el usuario decide rendir la 
evaluación deberá responder de 
acuerdo a su criterio respecto a 
su desempeño en cada una de 
las preguntas y presionar 
"Siguiente" para pasar a la 
siguiente Sección. 
8. El usuario procederá a 
guardar la evaluación. 
12. El usuario podrá visualizar 
los resultados obtenidos.  
4. El sistema muestra un mensaje dando 
las indicaciones previas a la evaluación 
a rendirse. 
6. Se desplegará previamente la 
información de la evaluación que 
constará de un número exacto de 
preguntas el funcionario decidirá si 
desea o no rendir la evaluación. Si 
decide no rendir el test, regresará a la 
ventana principal.  
9. Se almacena las respuestas a cada 
pregunta de la evaluación. 
10. El sistema verifica que la totalidad 
de preguntas hayan sido respondidas y 
muestra un mensaje de aprobación por 
parte del usuario respecto a sus 
respuestas ingresadas. 
11. Al finalizar la evaluación el test será 
calificado. 
ERRORES DEL SISTEMA 
Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 
en el sistema. 
• Todas las preguntas deberán responder. 
Tabla  41  Caso de Uso realizar evaluación 
Fuente: Autora de la Tesis 
 





3.3.2.17 Visualizar Calificación 
 
El usuario podrá ver su calificación al final del proceso de evaluación 
Nombre de Caso de Uso Visualizar Calificación 
Actores Usuario 
Propósito  Permite la calificación final de acuerdo 
a la evaluación efectuada. 
Descripción  Permite generar la retroalimentación del 
proceso de evaluación. 
EVENTOS 
FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 
1. El Caso de Uso comienza 
cuando el usuario selecciona 
una evaluación rendida. 
2. El sistema realizara la calificación 
automáticamente  
3. Se visualizara en la interfaz los 
Resultados obtenidos en ese test. 
4. Cierre de Sesión. 
ERRORES DEL SISTEMA 
Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 
en el sistema. 
• No se puede generar los resultados. 
Tabla  42  Caso de Uso Visualizar Calificación 
Fuente: Autora de la Tesis 
ACTOR-EVALUADOR 
Estos Diagramas de Casos de Usos nos muestra todas las gestiones que se realizaran cuyo 
actor es el evaluador. 
3.3.2.18 Mantener Registro de Evaluados 
 
El Evaluador podrá acceder a un registro de los evaluados que participarán en el proceso de 
evaluación, este registro se lo debe realizar antes de iniciar dicho proceso.  
 





Nombre de Caso de Uso Mantener Registro de Evaluados 
Actores Evaluador 
Propósito  El usuario Evaluador debe estar 
registrado al sistema. 
Descripción  Permite acceder al evaluador a un 
registro de evaluados que participarán 
en la evaluación. 
EVENTOS 
FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 
1. Comienza cuando el 
evaluador desea llevar un 
registro de los evaluados al 
igual que sus evaluaciones. 
2. El evaluador debe 
autenticarse en el sistema y 
debe elegir el rol evaluador. 
3. Selecciona del menú 
principal el módulo de 
Evaluación la opción evaluador.  
4. El sistema despliega la lista de los 
funcionarios evaluados de acuerdo a la 
dependencia a la que pertenecen. 
 
 5. Cierre de Sesión 
ERRORES DEL SISTEMA 
Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 
en el sistema. 
• No se puede generar el registro. 
Tabla  43  Caso de Uso Mantener Registro de Evaluados 
Fuente: Autora de la Tesis 
3.3.2.19 Revisar Evaluación 
 
El Evaluador es el encargado de controlar el porcentaje de participación en el 
proceso de evaluación. 
 





Nombre de Caso de Uso Revisar Evaluación 
Actores Evaluador 
Propósito  Permite revisar las evaluaciones 
realizadas por los empleados a su cargo. 
Descripción  El Evaluador es el encargado de 
controlar y revisar las evaluaciones. 
EVENTOS 
FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 
1. Comienza cuando el 
evaluador desea revisar las 
evaluaciones. 
3.- Selecciona el empleado que 
desea ver la evaluación. 
 
 
5. El evaluador podrá modificar 
los datos ingresados en las 
evaluaciones, si se modifica de 
igual manera, altera la 
calificación correspondiente. 
2. Se despliega en pantalla la lista de los 
empleados con sus respectivas 
evaluaciones. 
 
4. El sistema muestra el formulario 
lleno.  
6. El sistema verifica los datos si son 
correctos se modifica la evaluación. 
7. Despliega la evaluación con su 
respectiva calificación. 
 8. Cierre de Sesión 
ERRORES DEL SISTEMA 
Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 
en el sistema. 
• No se puede generar la evaluación. 
Tabla  44  Caso de Uso revisar evaluación 
Fuente: Autora de la Tesis 
3.3.2.20 Revisar Reportes 
 
El Evaluador es el encargado de revisar los reportes q se presentan después de un 
período de tiempo. 





Nombre de Caso de Uso Revisar Reportes  
Actores Evaluador 
Propósito  Permite revisar los reportes de acuerdo 
a la evaluación efectuada. 
Descripción  Permite generar la retroalimentación del 
proceso de evaluación. 
EVENTOS 
FUNCIÓN DEL ACTOR FUNCIÓN DEL SISTEMA 
1. El evaluador selecciona del 
menú  la opción reportes. 
3.- Se escoge el formato para 
exportar el reporte. 
5. Se presenta al evaluador el 
reporte generado por el sistema 
con la presentación requerida en 
pdf. 
2. Se despliega en la pantalla todos los 
resultados de la evaluación de 
desempeño. 
 
4. Se visualiza el reporte 
 
 6. Se puede imprimir el reporte. 
 7. Cierre de Sesión 
ERRORES DEL SISTEMA 
Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 
en el sistema. 
• No se puede generar el reporte para los parámetros específicos. 
Tabla  45   Caso de Uso revisar reportes 
Fuente: Autora de la Tesis 
 
MÓDULO DE ADMINSITRACIÓN DE SEGURIDADES 
Para la administración de las seguridades del sistema es necesario crear clases que 
permitan realizar el mantenimiento de los objetos perfil y parámetros de seguridad y 
crear clases que permitan registrar la asignación de opciones de acceso a un perfil y 
la asignación de un perfil a un usuario. 
Control y Accesos de Usuarios para el Inicio del Sistema  
Este paquete contiene los casos de uso que corresponden a la seguridad del sistema. 





Aquí se incluyen los casos de uso que permitirán el control y accesos de usuarios para el 
inicio del sistema. 
 
Gráfico 17  Caso de Uso Control y Acceso de Usuarios 
Fuente: Autora de la Tesis 
3.3.2.21 Asignar Permisos  
El Administrador del Sistema asigna permisos a los Usuarios que se registraron en el 
sistema; esto se refiere si es empleado de una Dirección, Departamento, Sección, etc. 
Además podrá asignar permisos para visualizar evaluación, reportes, etc. 
Nombre de Caso de Uso Asignar Permisos  
Actores Administrador  
Propósito  Permite el ingreso del administrador que 
podrá asignar permisos de acuerdo al 
tipo de rol. 
El administrador debe estar registrado 
en la Base de Datos con login y clave. 
Descripción  El administrador es la única persona que 
puede dar los respectivos permisos a los 
usuarios del sistema. 
EVENTOS 











1. El Caso de Uso comienza 
cuando el administrador inicia 
su sesión. 
2. Accede al menú Administrar, 
elige la opción Permisos. 
4. El administrador da clic 
sobre el botón seleccionar rol. 
6. Selecciona el rol de usuario 
al que le quiere dar permisos a 
las páginas de la aplicación 
web.  
8. El administrador elige las 
páginas que podrá acceder el 
tipo de rol seleccionado y da 
clic en Asignar Permisos. 
9. El administrador puede 
cancelar la acción. 
13. Verifica las opciones que 
están disponibles en el menú 
sean las asignadas a ese tipo de 
rol. 
3. Ingresa a la pantalla donde puede dar 
los permisos al usuario. 
5. El sistema despliega los tipos de roles 
que existe. 
7. El sistema carga el menú de las 
páginas que puede elegir dar acceso.  
10. El sistema realiza las validaciones 
necesarias. 
11. El sistema presenta un mensaje de 
confirmación "Se asigno los permisos 
exitosamente". 
12. Cerrar Sesión. 
 
ERRORES DEL SISTEMA 
Muestra un error mediante un mensaje, de acuerdo al problema presentado 
en el sistema. 
• Si el login o clave son incorrectos del usuario administrador no le 
permitirá ingresar al modulo de administración se le presentara un 
mensaje " Credenciales de login inválidas o contraseña caducada" 
• Si un campo que se encuentra como obligatorio no es ingresado se 
le presentara un mensaje de error que le pedirá que ingrese 
nuevamente esos campos. 
Tabla  46  Caso de Uso Asignar Permisos 
Fuente: Autora de la Tesis 





3.4 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
3.4.1 DIAGRAMAS DE SECUENCIA  ADMINISTRADOR  DEL  SISTEMA 
3.4.1.1 Diagrama de Secuencia Asignación Permisos y Roles 
 
 
Gráfico 18  Diagrama  de Secuencia Asignación Permisos y Roles 
Fuente: Autora de la Tesis 
Después de que el usuario se registró en el Sistema, el Administrador del Sistema procede a 
darle los diferentes permisos y roles que sean necesarios para el mismo y son guardados en 
la base de datos. De acuerdo al tipo de usuario que sea se asignan los permisos para 
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3.4.1.2 Diagrama de Secuencia Modificar Datos de Usuario 
 
 
Gráfico 19  Diagrama de Secuencia Modificar Datos de Usuario 
Fuente: Autora de la Tesis 
3.4.1.3 Diagrama de Secuencia Listar Usuarios Registrados 
 
 
Gráfico 20  Diagrama de Secuencia Listar Usuarios Registrados 
Fuente: Autora de la Tesis 




























3.4.1.4 Diagrama de Secuencia Deshabilitar Usuarios 
 
Gráfico 21  Diagrama de Secuencia Deshabilitar Usuarios 
Fuente: Autora de la Tesis 
3.4.1.5 Diagrama de Secuencia Habilitar Usuarios 
 
 
Gráfico 22  Diagrama de Secuencia Habilitar Usuarios 
Fuente: Autora de la Tesis 
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Gráfico 23  Diagrama de Secuencia Generar Evaluación 
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3.4.1.7 Diagrama de Secuencia Revisar Reportes 
 
Gráfico 24  Diagrama de Secuencia Revisar Reportes 
Fuente: Autora de la Tesis 
3.4.1.8 Diagrama de Secuencia Cerrar Proceso de Evaluación 
 
 
Gráfico 25  Diagrama de Secuencia Cerrar Proceso de Evaluación 




















3.4.2 DIAGRAMAS DE SECUENCIA EVALUADOR 
3.4.2.1 Diagrama de Secuencia Revisar Evaluación 
 
Gráfico 26  Diagrama de Secuencia Revisar Evaluación 
Fuente: Autora de la Tesis 
3.4.2.2 Diagrama de Secuencia Modificar Evaluación de Evaluado 
 
 
Gráfico 27  Diagrama de Secuencia Modificar Evaluación de Evaluado 
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3.4.2.3 Diagrama de Secuencia Revisar Reportes 
 
 
Gráfico 28  Diagrama de Secuencia Revisar Reportes 
Fuente: Autora de la Tesis 
3.4.3 DIAGRAMAS DE SECUENCIA USUARIO 
3.4.3.1 Diagrama de Secuencia Registrarse Usuario 
 
 
Gráfico 29  Diagrama de Secuencia Registrarse Usuario 
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3.4.3.2 Diagrama de Secuencia Autenticación Usuarios 
 
 
Gráfico 30  Diagrama de Secuencia Autenticación Usuarios 
Fuente: Autora de la Tesis 
3.4.3.3 Diagrama de Secuencia Registrar Información de Gestión Personal 
 
 
Gráfico 31  Diagrama de Secuencia Registrar Información de Gestión Personal 
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3.4.3.4 Diagrama de Secuencia Cambiar Contraseña 
 
 
Gráfico 32  Diagrama de Secuencia Cambiar Contraseña 
Fuente: Autora de la Tesis 
3.4.3.5 Diagrama de Secuencia Realizar Evaluación 
 
 
Gráfico 33  Diagrama de Secuencia Realizar Evaluación 






















3.4.3.6 Diagrama de Secuencia Calificación 
 
 
Gráfico 34  Diagrama de Secuencia Calificación 
Fuente: Autora de la Tesis 
3.4.4 DIAGRAMAS DE SECUENCIA SEGURIDAD SISTEMA 
3.4.4.1 Control de Seguridades del Sistema 
 
 
Gráfico 35  Diagrama Control de Seguridad del Sistema 
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4. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA 
 
En este tercer capítulo se describe el diseño de la arquitectura e interfaz gráfica del software. 
El Diseño del sistema responderá correctamente a los requerimientos que fueron el resultado 
de la etapa de análisis, dando como resultado final un sistema con suficientes detalles como 
para permitir su interpretación y realización física. 
La arquitectura de software describirá todos los componentes así como las interfaces usadas 
en la implementación de dicha aplicación. La interfaz gráfica es el medio que le permite 
comunicar al usuario con la aplicación por lo tanto se tratará de una interfaz muy ligera y de 
fácil uso para el correcto funcionamiento del sistema. 
4.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 
En el diseño arquitectónico se deciden los aspectos que consideran de manera decisiva 
en el resto del diseño. Se establecerán los subsistemas y módulos que formaran el 
sistema a diseñar, la forma de controlarlos y comunicarlos. Nos permite dividir la tarea 
del diseño en diseño más pequeños y asequibles. 
Para tener más claro el concepto de subsistema y módulo se lo describirá de manera 
breve cada uno en qué consiste. 
Un subsistema se refiere a un sistema por sí mismo, el cual pude funcionar 
independientemente de los otros servicios aunque interaccionen entre sí. Un módulo en 
cambio es una parte del subsistema que proporciona un conjunto de funcionalidades a 
los otros módulos, pero su funcionamiento no lo pude hacer independientemente. 
En esta parte se detalla la Arquitectura Web, el Patrón de Diseño que se utilizarán en el 
desarrollo del sistema. 
4.1.1 Arquitectura Web 
En el proyecto de tesis se va a utilizar la arquitectura web basada en una 
arquitectura de aplicaciones de tres capas, se separa la capa de presentación, capa 
lógica de negocio y capa de acceso de datos. 
Se seleccionó esta arquitectura en capas ya que esta permite dar soporte a la 
arquitectura MVC utilizada para la implementación del software. 





Además de todas las ventajas que conllevan realizar software por módulos, la 
arquitectura de tres capas está hecha con el propósito de que cualquier de sus tres 
capas (presentación, lógica y datos) pueda ser actualizada o reemplazada 
independientemente de acuerdo a como vayan cambiando las necesidades con el 
avance tecnológico. Por ejemplo, si se cambia el sistema operativo solo afectaría a 
la capa de presentación ya que es la encargada de manejar el código para la interfaz 
con el usuario. El proceso lógico consiste en uno o más módulos separados que 
corren sobre una estación de trabajo o un servidor de aplicaciones. Y finalmente, un 
servidor de bases de datos es el que contiene los datos almacenados de la aplicación 
o servicio. 
Capa Descripción 
Presentación Esta capa contiene la representación gráfica o visual de 
la aplicación al usuario, es con la que interactúa el 
usuario, validación de datos de entrada y el formateo de 
los datos de salida. 
Lógica de negocio Es la capa que proporciona la funcionalidad de la 
aplicación mediante procesamiento detallado de acuerdo 
a los requisitos otorgados por la capa de presentación. 
Es la base del sistema. 
 
Acceso de Datos Esta capa es la encargada de almacenar toda la 
información de nuestra aplicación, este nivel la 
conforma la base de datos y el software de gestión de 
base de datos. 
 
Tabla  47  Capas de la Arquitectura Web 
Fuente: Autora de la Tesis 
 






Gráfico 36  Arquitectura WEB de 3 capas. 
Fuente: Internet 
 Capa 1: Cliente de aplicación: Navegador Web 
 Capa 2: Servidor de Aplicaciones: Glassfish, Jboss, Apache, Tomcat 
 Capa 3: Servidor de Datos: Base de datos, servidor SMTP 
4.2 PATRÓN DE DISEÑO 
 
La arquitectura del sistema se basará en el patrón diseño Modelo-Vista-Controlador(MCV) 
el cual permite un diseño flexible y escalable, mediante una separación absoluta de la capa 
de presentación, lógica del negocio y acceso de datos, a la vez que permite no mezclar 
lenguajes de programación en el mismo código. 
4.2.1 Qué son los Patrones 
En el desarrollo de software, el termino patrón se refiere según la definición de Nicolás 
Tedeschi.8 
“Los patrones de diseño son el esqueleto de las soluciones a problemas comunes en el 
desarrollo de software.” 
                                                          
8 TEDESCHI, Nicolás, ¿Qué es un Patrón de Diseño?, Extraído de  http://msdn.microsoft.com/es-
es/library/bb972240.aspx 





Un patrón de diseño describe un problema que sucede con frecuencia en la construcción de 
software y su respectiva solución; se puede emplear varias veces, en diferentes contextos, sin 
tener que duplicar el diseño. 
Un patrón de diseño es una solución a los problema de diseño, se debe tomar en cuenta las 
características que debe tener para ser un patrón de diseño  una de ellas es haber comprobado 
su efectividad solucionando dificultades en ocasiones anteriores. Otra característica a tomar 
en cuenta es que debe ser reusable, es decir debe ser  aplicable a otros problemas de diseño 
en distintos sucesos. 
4.2.1.1 Ventajas y Desventajas de los Patrones de Diseño 
Las ventajas de los patrones de diseño son: 
 Proporcionar catálogos de elementos reusables en el diseño de sistemas de 
software. 
 Evitar la reiteración en la búsqueda de soluciones a problemas ya conocidos y 
solucionados anteriormente. 
 Estandarizar el modelo en que se realiza el diseño. 
 
Las desventajas de los patrones de diseño son: 
 Imponer ciertas alternativas de diseño frente a otras. 
 Eliminar la creatividad inherente al proceso de diseño. 
4.3 Patrón Arquitectónico MVC 
 
El patrón MVC es un patrón de arquitectura de software que separa la aplicación en tres 
capas: la capa modelo, que son los objetos de la aplicación; la capa vista, que muestra un 
aspecto del modelo; y la capa controlador, que conoce los métodos y atributos del modelo, es 
decir define la forma en que la interfaz de usuario reacciona ante la manipulación del 
usuario. 
Con el patrón MVC se puede independizar el proyecto, modularizarlo, de tal forma que se 
logre cambiar la vista, es decir que se pueda desplegar la información en un JSP o en un 
JFrame, etc. Los cambios que se haga no se los haría en todo el proyecto, sino solo en la 
parte de la vista. 
Las razones que influyeron en la elección de este patrón arquitectónico fueron: 





 Disminuye la complejidad de comunicación del código fuente gracias a la 
 separación diferenciada de modelo, vista y controlador. 
 Facilita la tarea de pruebas unitarias en el desarrollo de software porque separa 
la lógica de eventos, lógica de negocio y lógica de la interfaz usuaria. 
 La existencia del framework " Java Server Faces " es un estándar sencillo que 
aporta los componentes básicos de las páginas web además de permitir crear 
componentes más complejos. 
En la aplicación cada uno de los componentes de la arquitectura se implementa de la 
siguiente manera: 
 
Modelo (Lógica del Negocio) 
Es la capa que recibe las demandas del usuario y las procesa, contiene los programas 
y restricciones que deben cumplir. Responde a solicitudes de información sobre su 
estado desde la vista, y a instrucciones de cambio de estado desde el controlador. 
En el desarrollo de la aplicación se implemento el frameworks de persistencia 
TopLink que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional y el 
modelo de objetos de una aplicación. 
 
Vista (Presentación) 
Es la capa con la que interactúa directamente el usuario, es el medio de ingreso de 
los datos permitiendo visualizar la información procesada y almacenada cuyos 
resultados se presentarán desde las paginas xhtml.  
Para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación se utilizó la librería Primefaces 3.4.2 
para JSF, para entender la funcionalidad de esta librería lo podremos ver en el 
capitulo "Construcción y Pruebas" donde se realiza una breve descripción. 
 
Controlador (Control de Usuario) 
Interpreta la entrada del usuario, ya sea a través del teclado o del mouse, 
actualizando la capa modelo o la vista según corresponda. Se encarga de validar los 
datos ingresados por el usuario una vez procesados no tengan problemas al momento 
de presentarlos. 
 






Gráfico 37  Patrón de diseño MVC aplicado al proyecto 
Fuente: Internet 
4.4 MODELO LÓGICO DE LA BASE DE DATOS  
En el gráfico 38  se indica el modelo lógico de la Base de Datos. 
4.5 MODELO FÍSICO DE LA BASE DE DATOS 
A continuación se muestra el diseño físico de la base de datos general del sistema a 
través del modelo entidad-relación. 
4.5.1 Especificación del modelo físico de datos 
A continuación se presenta la especificación del modelo físico de datos, la cual 
incluye la descripción de las tablas y sus columnas ordenadas alfabéticamente. 
 





DIAGRAMA LOGICO DE LA BASE DE DATOS DEL  
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 













































































































































































































































































































































































































































DIAGRAMA FISICO DE LA BASE DE DATOS DEL  
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 
































































































































































































































































































































































































































































































4.6 DICCIONARIO DE DATOS 
 
Las clases están definidas dentro de la aplicación, y cada una de ellas le pertenecerá 
una tabla en la base de datos. Todos sus atributos se van a registrar por columnas en 
las tablas, y las claves se definirán por la lógica de la aplicación. 
4.6.1 Listado de Entidades 
 
Nombre Descripción 
Area Estudio  Contiene el area de estudio de 
la capacitación realizada. 
Capacitación Tabla donde se registra los 
cursos realizados por el 
funcionario 
Carrera Tabla donde se registra las 
carreras universitarias  
Carrera_Universidad Tabla de relación entre las 
tablas Carrera y Universidad 
Dependencia Tabla donde se registra las 
dependencias de la eeq en base 
a la organización interna y sus 
niveles de jerarquía. 
Experiencia _Laboral Tabla donde se registran los 
datos del trabajo actual 
Funcionario Tabla donde se registra los 
datos generales 
correspondientes a los 
servidores públicos que 
laboran en la eeq. 
Funcionario_Capacitacion Tabla de relación entre las 
tablas Funcionario y 
Capacitación. 
Institución_Cap Tabla de relación entre las 
tablas Institución y 
Capacitación. 
Instrucción Tabla donde se registra la 
información sobre el nivel de 





estudios del funcionario de la 
eeq. 
Pagina Tabla donde se registra las 
páginas con las que cuenta el 
sistema. 
Pagina_Rol Tabla de relación entre las 
tablas Pagina y Rol. 
Rol Tabla donde se registra los 
tipos de roles con los que 
cuenta el sistema. 
Usuario_Rol Tabla de relación entre las 
tablas Usuario y Rol. 
Telefono Tabla  donde se registra el 
número de teléfono de casa o 
móvil. 
Tipo_Certificado Tabla en la que se almacena el 
tipo de certificado obtenido por 
una capacitación. 
Tipo_Evento Tabla donde se registra la 
modalidad del evento en la que 
ha participado el funcionario 
en una capacitación. 
Ubicacion Tabla recursiva en la que se 
registra el ámbito geográfico 
relacionadas con el 
funcionario. 
Universidad Tabla donde se ingresa la 
institución educativa de nivel 
superior donde ha estudiado el 
funcionario. 
Usuario Tabla que contiene los usuarios 
registrados en el sistema 
Evaluación Tabla donde se encuentra 
almacenada la evaluación que 
va a ser aplicada a los 
funcionarios de la eeq. 
Evaluacion_Funcionario Tabla de relación entre las 
tablas Evaluación y 






Pregunta Tabla que contiene el 
enunciado de las preguntas de 
las secciones con las que 
cuenta la evaluación. 
Pregunta_Evaluacion Tabla de relación entre las 
tablas Pregunta y Evaluación 
Queja Tabla que contiene la 
información de las quejas que 
han sido presentadas en contra 
de un funcionario. 
Respuesta Tabla que contiene la acción 
correspondiente sobre una 
actividad. 
Parametro Tabla en la que se registra la 
descripción de un nivel de 
conocimiento en la evaluación. 
Tipo_Parametro Tabla que contiene el nivel de 
relevancia  de las secciones 
que contiene este campo.  
Escala_Calificacion Tabla en la que se registra los 
criterios de calificación de la 
evaluación. 
Reporte Tabla que contiene los 






Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 
PK ID_AREA_ESTUDIO NUMBER Clave Primaria de la 
tabla 
 NOMBRE_AREA_EST VARCHAR2(80) Nombre de Area de 
Estudio 






Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 
PK ID_CAP NUMBER Clave Primaria de la 
tabla 
 NOMBRE_EVENTO_CAP VARCHAR2(250) Nombre del evento 
de capacitación 
 FECHA_DESDE_CAP DATE Fecha de inicio de 
capacitación 
 FECHA_HASTA_CAP DATE Fecha de finalizar 
capacitación 




Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 
PK ID_CAR NUMBER(6,0) Clave Primaria de la 
tabla 
 NOMBRE_CAR VARCHAR2(80) Nombre de la carrera 
 
Tabla DEPENDENCIA 
Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 
PK ID_DEP NUMBER(6,0) Clave Primaria de la 
tabla 
 DEP_ID_DEP NUMBER(6,0) Es el id de la 
dependencia hija 
 NOMBRE_DEP VARCHAR2(40) Nombre de la 
dependencia 
 DIREC_DEP VARCHAR2(150) Dirección de la 
dependencia 
 TELEF_DEP VARCHAR2(10) Teléfono de la 
dependencia 
 






Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 
PK ID_EXP NUMBER(6,0) Clave Primaria de 
la tabla 
 EMPRESA_EXP VARCHAR2(250)  Nombre de 
empresa de trabajo 
anterior 
 PUESTO_EXP VARCHAR2(150) Puesto que ejerció 
en el trabajo 
anterior 
 FECHAINICIO_EXP DATE Fecha que ingreso 
a la institución 
 FECHAFIN_EXP DATE Fecha que salió de 
la institución 
 FUNCIONES_EXP VARCHAR2(500) Actividades que 




Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 
PK ID_FUN NUMBER(6,0) Clave Primaria 
de la tabla 
 NOMBRES_FUN VARCHAR2(150) Nombres 
completos del 
funcionario 
 APELLIDOS_FUN VARCHAR2(150) Apellidos 
completos del 
funcionario 
 NUMERO_IDENTIFICACION_FUN VARCHAR2(10) Número de 
cédula o 
pasaporte 
 FECH_NACIM_FUN DATE Fecha de 






 EDAD_FUN NUMBER Edad del 
funcionario 
 NACIONALIDAD_FUN VARCHAR2(50) Nacionalidad 
del funcionario 
 GENERO_FUN VARCHAR2(10) Género del 
funcionario 
 ESTADO_CIVIL_FUN VARCHAR2(13) Estado civil del 
funcionario 
 TIPO_SANGRE_FUN VARCHAR2(5) Tipo de sangre 
del funcionario 
 DIRECCION_FUN VARCHAR2(150) Dirección de 
domicilio del 
funcionario 
 FECH_INGRESO_INST_FUN DATE Fecha de ingreso 
a trabajar en la 
institución  
 EMAIL_INST_FUN VARCHAR2(150) Email 
institucional 
 EMAIL_ALTERNO_FUN VARCHAR2(150) Email alterno 
 ESTATUS_FUN NUMBER Estatus del 
funcionario 
 FECHA_ULTIMO_ACCESO_FUN DATE Fecha de ultimo 
acceso al 
sistema 




 ES_DIRECTOR NUMBER Estado que 
relaciona al jefe 
inmediato 





dentro de la 
institución  
 VER_EVALUACION NUMBER Estado que 
indica ver la 
evaluación 




Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 
PK ID_INSTITUCION_CAP NUMBER Clave Primaria 
de la tabla 
 NOMBRE_INSTITUCION VARCHAR2(100) Nombre de la 
institución 




Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 
PK ID_INS NUMBER(6,0) Clave Primaria 
de la tabla 




 TITULO_INS VARCHAR2(50) Título 
académico del 
funcionario 
 TIEMPO_ESTUD_INS NUMBER Tiempo de 
estudio 
 OBSERVACION_INS VARCHAR2(100) Observación 
 






Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 
PK ID_PAGINA NUMBER Clave Primaria 
de la tabla 
 PAG_ID_PAGINA NUMBER Es el id de las 
paginas hijas 
 NOMBRE_PAG VARCHAR2(80) Nombre de 
páginas del 
sistema 
 URL VARCHAR2(50) Es la dirección 
que identifica  
a las páginas 
del sistema 
 ORDEN NUMBER Posición en las 
que se 
desplegará los 




Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 
PK ID_PAGROL NUMBER Clave Primaria 
de la tabla 
Tabla ROL 
Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 
PK ID_ROL NUMBER Clave Primaria 
de la tabla 
 NOMBRE_ROL VARCHAR2(40) Nombre del tipo 










Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 
PK ID_TEL NUMBER Clave Primaria 
de la tabla 




 TIPO_TEL VARCHAR2(7) Tipo de teléfono 
del funcionario 





Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 
PK ID_TIPO_CERT NUMBER Clave Primaria 
de la tabla 
 NOMBRE_TIPO_CERT VARCHAR2(80) Nombre del tipo 
de certificado 




Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 
PK ID_TIPO_EVENTO NUMBER Clave Primaria 
de la tabla 
 NOMBRE_TIPO_EVENTO VARCHAR2(80) Nombre del tipo 










Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 
PK ID_UBI NUMBER(6,0) Clave Primaria 
de la tabla 
 UBI_ID_UBI NUMBER(6,0) Estado en el que 








 CODIGO_INEC_UBI VARCHAR2(7) Código 
establecido por 





Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 
PK ID_UNI NUMBER(6,0) Clave Primaria 
de la tabla 







Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 
PK ID_USUARIO NUMBER Clave Primaria 





de la tabla 
 USERNAME VARCHAR2(30) Nombre con el 
cual se identifica 
el usuario cada 
vez que ingresa 
al sistema 
 
 PASSWORD VARCHAR2(30) Clave que utiliza 
para la 
autenticación 
del ingreso al 
sistema 
 ESTADO NUMBER Es el estado  en 
el cual se 
encuentra el 




Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 
PK ID_EVAL NUMBER Clave Primaria 
de la tabla 
 SECCION_EVAL VARCHAR2(20) Son las 
secciones que se 
efectuó el  
registro de 
datos. 
 FECHA_INICIO_EVAL DATE Es la fecha de 
inicio del 
periodo de  
evaluación. 
 FECHA_FIN_EVAL DATE Es la fecha de 






periodo de  
evaluación. 
 OBSERVACIONES VARCHAR2(100) Se registra las 
observaciones 
del jefe en caso 
de que las tenga. 




Se registra un 
aumento en el 
caso de 
adelantar el 





Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 
PK ID_PREG NUMBER Clave Primaria 
de la tabla 







Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 
PK ID_QUE NUMBER Clave Primaria 
de la tabla 
 CIUDADANO_QUE VARCHAR2(40) Nombre de la 
persona que 
realiza la queja 





 DESCRIPCION_QUE VARCHAR2(200) Se registra una 
observación que 




 NUN_FORM_QUE NUMBER Es el numero de 
formulario por 
el cual se puede 
reportar  quejas. 
 DESCUENTO_QUE VARCHAR2(2) Se refiere a la 
forma si se 
procede a tomar 
la queja 
 IREDUCCION_QUE NUMBER Cantidad que se 
reducirá a la 
calificación 
total 
 FECHA_QUE DATE Fecha en la que 
se procedió a 
realizar la queja 
 
Tabla RESPUESTA 
Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 
PK ID_RESP NUMBER Clave Primaria 
de la tabla 
 ENUNCIADO_RESP VARCHAR2(40) Es la forma de 
respuesta de 
cada sección 
 VALOR_RESP NUMBER Ponderación por 
cada respuesta 
 






Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 
PK ID_PAR NUMBER Clave Primaria 
de la tabla 








 META_PAR NUMBER Meta establecida 
por el funcionario  





Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 
PK ID_TIPO NUMBER Clave Primaria 
de la tabla 
 NOMBRE_TIPO VARCHAR2(40) Es el nivel de 
competencia que 




Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 
PK ID_ESCAL_CALIF NUMBER Clave Primaria 
de la tabla 
 CRITERIO VARCHAR2(20) Es el tipo de 
criterio de 














Clave Atributo Tipo de Dato Descripción 
PK ID_REP NUMBER Clave Primaria 
de la tabla 
 CALIF_JEFE_INM NUMBER Es el la nota 
obtenida en la 
evaluación 
 CALIF_CIUD NUMBER Es el total de 
descuento de las 
quejas 




 ES_ULTIMO NUMBER Se refiere al 
registro que es 
la última 
evaluación  
4.7 PROTOTIPO DEL SISTEMA 
 
La interfaz del sistema se lo diseño cumpliendo el requerimiento que indica que la interfaz 
de usuario debe ser sencilla e intuitiva. Además se describen las interfaces principales, sus 
características y funcionamiento.  





4.7.1 Interfaz Gráfica 
Para ingresar al sistema se lo hace a través de un navegador digitando el respectivo link de 
acceso al sistema permitiendo ingresar a la página principal donde se deberá el usuario 
autenticar. 
En nuestra aplicación existen tres perfiles distintos por lo tanto tres ingresos al sistema, la del 
usuario registrado o evaluado, usuario evaluador y la del administrador. El diseño de la 
interfaz será similar para los tres usuarios, con la diferencia de que dependiendo del usuario 
este disponga de más o menos opciones en su menú. 
La organización de nuestra aplicación Web estará establecida de la siguiente forma: 
4.7.1.1 Pantalla Estándar del SIREL 
Como punto inicial de la construcción del sistema, se programó una plantilla base de la cual 
se derivarían todas las demás, generadas a partir de los estándares de diseño detallados.  
 
Figura 1  Estructura de la Presentación Web 
 Encabezado: En esta parte de la estructura de la aplicación va el logotipo de la 
Empresa Eléctrica Quito junto al nombre de nuestro sistema al que le denominamos 
"Sistema Integral de Registro y Evaluación de Desempeño Laboral".  
 Cuerpo de la Aplicación: En esta parte de la estructura es el espacio que 
contendrán los diferentes componentes de las distintas ventanas, se estableció una 
marca de agua con el logotipo antes utilizado que aparecerá en todas nuestras 
páginas independientemente del perfil de usuario que acceda a la aplicación. 
 Pie de Página: En esta parte de la estructura se estableció una marca personal con 
los derechos de autor tanto de la empresa como del desarrollador. Los colores 
básicos utilizados que identifican a la empresa son: azul, blanco y plomo. 





4.7.1.2 Pantalla de Acceso al Sistema 
Se ingresa a través de un navegador a la página principal del dominio donde esté 
implantado el sistema para ingresar al sistema o bien realizar el registro de nuevo 
usuario. 
Como medida de seguridad el sistema cuenta con una interfaz de acceso por 
medio de la cual el sistema restringe su utilización solamente a los usuarios 
registrados y con autorización para ello. Para autenticarse al sistema se lo hará a 
través de un nombre de usuario y clave este proceso de identificarnos sucede una vez 
que estemos registrados. Todo lo descrito anterior se muestra en la Figura 2. 
 
Figura 2  Pantalla de Inicio de la Aplicación 
En caso de que se ingrese un login o clave incorrectos el sistema presentará un mensaje de 
error como se observa en la figura 3. 
 
Figura 3  Mensaje de Error por Credenciales inválidas 
4.7.1.3 Pantalla de Registro de Nuevo Usuario 
Para el Registro de un Nuevo Usuario los funcionarios deberán dar clic sobre el 
enlace Registro nuevo usuario, el sistema pedirá los datos a un nuevo usuario para 
que realice la apertura de una nueva cuenta. Después de crear la cuenta el sistema 





conducirá de nuevo al inicio de la aplicación, donde se pedirán otra vez los datos de 
identificación. 
 
Figura 4   Pantalla de Registro Usuario 
4.7.1.4 Pantalla de Recuperar Usuario o Clave 
 
Además le brindará al usuario la posibilidad de recuperar su usuario o clave, donde 
tendrá que ingresar su número de identificación al igual que el correo que ingreso en 
el registro, procediendo el sistema a enviarle su usuario y su nueva clave al correo.   
 
Figura 5  Pantalla de Recuperar Usuario o Clave 
4.7.1.5 Interfaz de Usuario 
4.7.1.5.1 Pantalla principal del Sistema 
Este es el aspecto que tendrá el portal. Desde aquí se accede a todas las 
funcionalidades disponibles dependiendo del perfil de usuario. En la parte superior 





derecha, el sistema muestra el nombre del usuario que ha iniciado la sesión, cuenta 
con un menú desplegable que permite el acceso a las operaciones que se pueden 
realizar en el sistema. 
 
Figura 6  Menú del usuario 
4.7.1.5.2 Pantalla del Menú Mis Datos 
 
A continuación se muestra una funcionalidad correspondiente al Módulo de 
Administración de Información Personal y Formación Profesional, en donde el 
usuario podrá registrar información como Datos Personales, Instrucción Formal, 
Experiencia Laboral, Capacitación y se contara con el Perfil de Usuario, es decir se 
llevara un registro del usuario tipo currículum vitae.  
 





Figura 7  Pantalla Registro de Capacitaciones Realizadas 
4.7.1.5.3 Pantalla Perfil Usuario 
Le permitirá al usuario actualizar su información así como cambiar su clave de 
usuario como se puede ver en la figura. 
Esta funcionalidad se ubicará en el apartado “ Perfil Usuario” del Menú Mis Datos. 
Como se aprecia en la imagen, el sistema pedirá que el usuario introduzca 
de nuevo su clave actual por cuestiones de seguridad. 
 
Figura 8  Pantalla Actualizar Perfil de Usuario 
4.7.1.5.4 Cierre de Sesión 
Con el fin de abandonar el portal el usuario deberá elegir la opción “Cerrar 
Sesión” situada en la parte superior derecha. El sistema volverá a pedir los 
datos de identificación en la página de inicio de la aplicación. 
 
Figura 9   Cerrar Sesión 
4.7.1.6 Interfaz de Administrador 
4.7.1.6.1 Menú del Administrador 
El administrador es el encargado en brindar la administración y el soporte 
técnico y operativo del sistema, controlando el registro de usuarios, 
asignación de permisos y la gestión de usuarios. 
 






Figura 10  Pantalla Menú del Administrador 
4.7.1.6.2 Gestión Usuario 
 
Figura 11  Pantalla de Gestión Usuario 
4.7.1.7 Interfaz de Módulo Evaluación 
La pantalla del menú principal cuenta con la opción Evaluación, que muestra un 
menú desplegable. 
4.7.1.7.1 Ingreso a la Evaluación 
El evaluado debe tener su sesión iniciada permitiéndole ingresar al módulo de 
evaluación, donde se le presentará una interfaz con un menú desplegable con 
la opción Ingreso Evaluación. 






Figura 12  Ingreso Evaluación 
El funcionario o evaluado ingresa al sistema y selecciona en el Menú Evaluación la 
opción Ingreso Evaluación se le desplegara un cuadro con las indicaciones acerca 
del proceso de evaluación. Para iniciar con su evaluación deberá dar clic sobre el 
botón Empezar Evaluación. 
 
Figura 13  Indicaciones Evaluación 
4.7.1.7.2 Sección Datos del Servidor Público 
 
En esta sección se registra automáticamente los datos correspondientes al evaluado 
que serán extraídos estos campos desde el Módulo de Gestión de Personal 
únicamente deberá llenar el campo de Apellido y Nombre del Jefe inmediato, el 
período de tiempo que comprende la evaluación. 






Figura 14  Datos Personales 
4.7.1.7.3 Sección Indicadores de Gestión del Puesto 
 
Esta sección tiene una ponderación del 60%,establecen parámetros de 
medición que permiten evaluar la efectividad, oportunidad y calidad en el 
cumplimiento de las actividades esenciales planificadas, procesos, objetivos, 
planes, programas y proyectos. 
 
Figura 15  Sección Indicadores de Gestión del Puesto 





4.7.1.7.4 Sección Conocimientos 
La sección que corresponde a conocimientos tiene una ponderación del 8%, se 
refiere a toda la información que el evaluado adquiere a lo largo de su formación 
académica, capacitación, experiencia laboral y la destreza en el análisis de la 
información que podrán aplicarlos en el cargo que ocupa. 
 
Figura 16  Sección Conocimientos 
4.7.1.7.5 Sección Competencias Técnicas del Puesto 
 
Esta sección tiene una ponderación del 8%, se deberán registrar las destrezas o 
habilidades ,relevancia, comportamientos laborables, y el nivel de desarrollo que el 
Evaluador deberá observar en el desempeño de las actividades del Evaluado durante 
el período de evaluación. 
 
Figura 17  Sección Competencias Técnicas del Puesto 





4.7.1.7.6 Competencias Universales 
 
La ponderación de esta sección es del 8%, se define como competencia universal al 
comportamiento laboral observable, mismo que es igual para todos los niveles sin 
excepción de jerarquía en base a los valores y principios de la cultura organizacional.  
 
Figura 18  Sección Competencias Universales 
4.7.1.7.7 Trabajo en Equipo, Iniciativa y Liderazgo 
 
Esta sección consta de las Competencias de Trabajo en Equipo, Iniciativa y 
Liderazgo que están predeterminadas en el sistema tomadas del EVAL-01. 
 
Figura 19  Sección Trabajo en Equipo, Iniciativa y Liderazgo 





4.7.1.7.8 Quejas del Ciudadano 
 
La Unidad Administrativa de Talento Humano, procede en este caso a llenar la 
información referente al Formulario Eval 2, sobre las quejas que ha presentado el 
ciudadano sobre el servicio prestado por parte del funcionario.  
 
Figura 20  Sección Quejas del Ciudadano 
4.7.1.7.9 Resultado de la Evaluación 
 
El sistema presenta automáticamente los resultados obtenidos por cada una de las 
secciones, el Puntaje Final que es el total de los puntajes obtenidos en cada una 
secciones de la evaluación y que conformaran el puntaje final de la evaluación con 
su correspondiente escala de calificación que serán generados automáticamente. 
 
Figura 21  Resultados de la Evaluación 





4.7.1.8 Interfaz de Reportes 
 
Con esta opción el evaluador puede generar los reportes que tiene el formato 
del Eval 3, sobre el análisis de resultados de la evaluación del desempeño. 
 
Figura 22  Reporte Resultados Finales 
Se puede exportar los resultados de la evaluación del desempeño laboral 
dando clic en el enlace exportar que tiene  tres maneras de hacerlo, con lo 
cual se presenta el reporte con dichos resultados finales. 
 
 
Figura 23 Reporte Formato PDF 






5. CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS 
 
En el presente capítulo se describe las especificaciones de la tecnología usada para la 
construcción del sistema propuesto y las pruebas necesarias para comprobar su correcto 
funcionamiento en base a los requerimientos capturados. La sección de construcción 
menciona brevemente cuáles fueron los factores de decisión en la elección del lenguaje de 
programación y la tecnología usada. La sección de pruebas describe la estrategia tomada, los 
tipos de prueba realizados y la lista de verificación utilizada en el proyecto. 
5.1 Construcción  
 
Para alcanzar los objetivos planteados en el desarrollo del software se optó por manejar 
tecnologías aptas para la elaboración teniendo en cuenta el nivel de confiabilidad del 
sistema. 
Se considerarán herramientas que faciliten el proceso de implementación del sistema a 
realizarse. Para esto se tomaron en cuenta algunos aspecto para realizar una correcta elección 
tanto para las plataformas y los IDE’s de desarrollo. 
Se escogió el lenguaje de programación Java debido a sus ventajas que se puede interactuar 
de diversas maneras en la web, es una herramienta muy práctica y útil, el framework 
JavaServer Faces que es la tecnología usada para la solución planteada y complementa el 
lenguaje de programación Java, adicionalmente como motor de base de dato se optó por usar 
Oracle, el servidor Web será Glassfish en su versión 3.1.2.2, el IDE Netbeans y herramientas 
complementarias para el desarrollo del mismo como XHTML, PrimeFaces. 
5.1.1 Descripción de la tecnología usada 
 
A continuación tenemos una breve descripción de cada una de las tecnologías y su 
justificación para su elección. La elección de dichas tecnologías se las realizo en base a 
sus características y su alineación con los requerimientos del proyecto así como a la 
arquitectura web de 3 capas. 
La razón primordial que nos encaminó el uso de estas tecnologías es que sean 
herramientas de software libre y al tratarse de un sistema que va dirigido para la 
Empresa Eléctrica Quito se debe acatar el decreto 1014 de 10 de abril de 2008, que 





establece como política pública el uso de Software Libre en todas las entidades del 
Ecuador. 
Para el desarrollo del sistema web se usarán las siguientes herramientas: 
 Lenguaje de programación 
 Entorno de desarrollo integrado(IDE) 
 Gestor de Base de Datos 
 Servidor de Aplicaciones 
5.1.1.1 Plataforma Java EE 
 
Para la implementación del software se utilizó la plataforma Java EE que es 
independiente del hardware, se aloja en cualquier sistema operativo, garantizando la 
portabilidad del software. Esta independencia del sistema operativo se obtiene a la 
Máquina Virtual de Java (JVM), la cual se encarga de copilar los programas en Java 
como archivos ejecutables, los cuales serán interpretados y ejecutados por el mismo 
sistema operativo. 
La portabilidad de Java ha contribuido a que varias empresas hayan tomado la decisión 
de desarrollar sus sistemas de información con Java. Debido a que el proceso de 
desarrollo y de mantenimiento de dichos sistemas resulta menos costoso y las 
aplicaciones son compatibles con distintos sistemas operativos.  
 
Java EE proporciona un elevado número de alternativas para el desarrollo. Existen 
numerosas frameworks, herramientas, y entornos integrados de desarrollo (IDE). La 
elección de las tecnologías apropiadas es crucial, así como el desarrollo de 
recomendaciones arquitecturales y de diseño, para construir aplicaciones robustas que se 
puedan mantener, reutilizar y extender fácilmente. 
5.1.1.1.1 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA 
 
Para la programación del sistema web se optó por Java como lenguaje de 
programación porque permite seguridad de las aplicaciones, manejo de capas , 
estandarización de código y es un lenguaje independiente de la plataforma. 
Con Java se puede crear software altamente fiable. Para ello proporciona 
numerosas comprobaciones en compilación y en tiempo de ejecución. Sus 





características de memoria liberan a los programadores de errores, ya que se 
ha prescindido por completo los punteros, y la recolección de basura elimina 
la necesidad de liberación explícita de memoria. 
5.1.1.1.2 Framework de Aplicaciones Web 
 
En el desarrollo del software el framework es una estructura de soporte con 
artefactos o módulos de software en la cual un proyecto de software puede ser 
organizado y desarrollado. Puede incluir soporte de programas, bibliotecas y un 
lenguaje interpretado para ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de 
un proyecto. 
Los principales objetivos de un framework son: acelerar el proceso de desarrollo, 
reutiliza código que ya existe y promover buenas prácticas de desarrollo como el uso 
de patrones. 
Un framework para aplicaciones web se puede definir como un conjunto de 
componentes que componen un diseño reutilizable que facilita y agiliza el desarrollo 
de sitios web dinámicos, aplicaciones web y servicios web. Este tipo de framewrok 
facilita el exceso de carga asociado con actividades comunes usadas en desarrollos 
web. La mayoría de los framework de aplicaciones web implementan el patrón 
MVC. 
En el contexto de una aplicación Web, como hemos visto anteriormente existen tres 
capas que son candidatas a utilizar esta tecnologías. Cada capa responsable de una 
serie de tareas y un framework ha de proveer soporte al desarrollo de las mismas: 
 
La capa de presentación: 
 Gestiona la interacción entre los usuarios y la aplicación 
 Validación de datos proporcionados por usuarios 
 Proporciona el mecanismo por el cual la aplicación invoca la lógica del 
negocio en respuesta a peticiones generadas por usuarios. 
 Transforma los datos proporcionados por la aplicación de forma que puedan 
presentarse al usuario de una forma visual adecuada. 
La capa de negocio: 
 Es donde se sitúa la lógica de la aplicación 





 Funciona como intercambiador de mensajes entre las diferentes capas de 
aplicación 
 Funciona como fachada entre la capa de presentación y la de datos, de forma 
que el interfaz se mantenga independiente de la estructura interna de los 
datos 
 Funciona como contenedor de los objetos de negocio proporcionado acceso 
a servicios de infraestructura. 
        La capa de persistencia o de acceso de datos: 
 En la mayoría de las aplicaciones se usan a bases de datos relacionales y por 
lo tanto es necesaria una tecnología para transformar la información entre 
tablas relaciones y objetos de aplicación. 
 Funcionalidad de acceso a datos. 
Para facilitar el desarrollo de aplicaciones web en Java se han ideado varios 
framework de los cuales destacamos los siguientes: 
 
Framework Función 
Java Server Faces Creación Interfaces 
Hibernate Facilitar conectividad con la Base 
de Datos 
Spring Facilitar configuración beansapp 
Struts Facilitar control de eventos 
Tabla  48  Comparación framework 
Fuente: Internet 
 






Gráfico 40  Framework MVC 
Fuente: Internet 
A continuación se describe el framework escogido para este proyecto, y su papel dentro de la 
arquitectura de aplicación. 
5.1.1.1.3 Tecnología Java Server Faces (JSF) 
 
Para comprender el porqué de JavaServer Faces como tecnología es necesaria observar la 
evolución de las aplicaciones para web y así comprender que necesidades tecnológicas 
surgieron y qué soluciones se desarrollaron hasta llegar a JavaServer Faces. 
JSF es un estándar sencillo que aporta los componentes básicos de las páginas web además 
de permitir crear componentes más complejos (menús, pestañas, etc).  
Es una tecnología y framework  que sirve para crear aplicaciones Java basadas en el patrón 
MVC, permitiendo desarrollar en forma rápida aplicaciones en las que toda la lógica de 
negocio se implementa en java, creando páginas muy sencillas. 
JavaServer Faces facilita la construcción de las aplicaciones proporcionando un entorno de 
trabajo vía web que gestiona las acciones producidas por el usuario en su página html y las 
traduce a eventos que son enviados al servidor con el objetivo de regenerar la página original 
y reflejar los cambios pertinentes provocados por dichas acciones. 
Cualquier evento realizado sobre una página JSF incurre en una carga sobre la red, ya que el 
evento debe enviarse a través de ésta al servidor, y la respuesta de éste debe devolverse al 
cliente; por ello, el diseño de aplicaciones Java Server Faces debe hacerse con cuidado 
cuando se pretenda poner las aplicaciones a disposición del mundo entero a través de 





internet. Finalmente lo decidimos usar con la ayuda de Netbeans, ya que el ambiente que este 
IDE nos proporciona es el más familiar. 
5.1.1.1.3.1 Características Principales de JavaServer Faces  
 
La tecnología JavaServer Faces constituye un marco de trabajo(framework) de interfaces de 
usuario del lado de servidor para aplicaciones web basadas en tecnología Java y en el patrón 
MVC.  
Las principales características de la tecnología JSF son: 
1. Utiliza paginas JSP para generar las vistas, añadiendo una biblioteca de etiquetas 
propia para crear los elementos de los formularios. 
2. HTML asocia a cada vista con formularios de conjunto de objetos java manejados 
por el controlador (managed beans) que facilitan la recogida, manipulación y 
visualización de los valores mostrados en los diferentes elementos de los 
formularios. 
3. Utiliza un sencillo fichero de configuración para el controlador en formato xml. 
4. Es extensible pudiendo crearse nuevos elementos de la interfaz o modificar los ya 
existentes. 
5.1.1.1.3.2 Ventajas de la Tecnología JSF 
Principales ventajas de la tecnología JSF: 
 El código JSF que se usa para crear las vistas (etiquetas jsp) es muy parecido al html 
estándar. 
 Se integra dentro de la página JSP y se encarga de la recogida y generación de los 
valores de elementos de la página. 
 Resuelve validaciones, conversiones, mensajes de error. 
 Permite introducir javascript en la página, para acelerar la respuesta de la interfaz en 
el cliente (navegador del usuario). 
5.1.1.1.3.3 CICLO DE VIDA JSF 
 
"El ciclo de vida que cumple JavaServer Faces es similar al que tiene una página JSP, 
donde el cliente realiza una petición HTTP y el servidor le responde con la pagina en 
HTML. Este ciclo de vida está compuesto de 6 fases y son las siguientes: 





 Restaurar los componentes de la vista (Restore View). En esta etapa el 
controlador construye en memoria la estructura de componentes de la 
página. 
 Aplicar los valores de la petición (Apply Request Values). En esta etapa 
se recuperan los valores de la petición y se asignan a los objetos (beans) 
de la página. 
 Procesamiento de las validaciones (Process Validations). Se verifican 
los parámetros de entrada según un conjunto de reglas definidas en un 
archivo de configuración. 
 Actualizar los valores del modelo (Update Model Values). Los valores 
leídos y validados son cargados en los beans.  
 Invocación a la aplicación (Invoke Application). Se ejecutan las 
acciones y eventos solicitados para la página. Si es necesario se realiza 
la navegación.  
 Generación de la página (Render Response). En esta fase se genera la 
página que será enviada al usuario con todos sus elementos y valores 
actualizados".9 
 




PrimeFaces es una librería de componentes JSF de código abierto que consiste en un 
conjunto de componentes que facilitan la creación de las aplicaciones web. Provee 
                                                          
9 ALMIRÓN, Cristóbal González, Introducción a JSF Java Server Faces, 2009, Madrid- España  





de componentes que permiten mejoran la interface de usuario y optimizan su 
funcionamiento. 
En la actualidad Netbeans 7.x incorpora la integración automática de primeface a un 
proyecto web desde el momento que seleccionamos nuestro framework JSF para la 
aplicación. En las versiones anteriores hay que ingresar la librería al proyecto de 
forma manual.  
Para agregar la librería primefaces nos podemos descargar la última versión desde la 
página principal http://www.primefaces.org/, una vez que se ha descargado el tema 
se agrega como jar al proyecto en desarrollo. 
 
 
Gráfico 42  Agregar librería Primefaces 
Fuente: Autora de la Tesis 
Las principales características son: 
• Liviano 
• Sólo se necesita un jar 
• Cero configuración 
• No requiere dependencias 
• Soporte nativo de Ajax, incluyendo Push/Comet. 
• Es compatible con otras librerías de componentes, como JBoss RichFaces. 
• Uso de javascript no intrusivo (no aparece en línea dentro de los elementos, sino 
dentro de un bloque <script>). 
• Es un proyecto open source, activo y bastante estable entre versiones. 
 





5.1.1.1.5 ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO 
5.1.1.1.5.1 NETBEANS 
 
Como entorno de desarrollo se utilizará netbeans 7.2.1, es un IDE que nos permite 
desarrollar aplicaciones fácilmente portables entre las distintas plataformas, haciendo uso de 
la tecnología Java y nos permite depurar la aplicación. Además de ser un entorno extensible 
y configurable gracias a la cantidad de plugins disponibles. 
NetBeans permite que las aplicaciones se las pueda desarrollar a partir de módulos. Las 
aplicaciones desarrolladas a partir de módulos permite agregar nuevos módulos, es decir 
cada módulo se lo puede desarrollar independientemente.  
 Este entorno dispone de soporte para crear interfaces gráficas de forma visual, desarrollo de 
aplicaciones web, control de versiones, colaboración entre varias personas, creación de 
aplicaciones compatibles con teléfonos móviles, resaltado de sintaxis y por si fuera poco sus 
funcionalidades son ampliables mediante la instalación de packs. 
5.1.1.1.5.2 ARQUITECTURA  NETBEANS 
Es necesario tomar en cuenta que "la plataforma NetBeans facilita que las aplicaciones sean 
desarrolladas a partir de un conjunto de componentes de software llamados módulos. Un 
módulo es un archivo Java que contiene clases de java escritas para interactuar con las 
plataformas de NetBeans y un archivo especial (manifest file) que lo identifica como 
módulo. Las aplicaciones construidas a partir de módulos pueden ser extendidas 
agregándole nuevos módulos. Debido a que los módulos pueden ser desarrollados 
independientemente, las aplicaciones basadas en la plataforma NetBeans pueden ser 
extendidas fácilmente por otros desarrolladores de software". 10 
5.1.1.1.6 GESTOR DE BASE DE DATOS 
5.1.1.1.6.1 ORACLE DATABASE 10g 
 
Como gestor de base de datos se utilizará Oracle 10g, debido a las facilidades de 
administración, conectividad y compatibilidad con el IDE seleccionado. 
                                                            
10 MENESES BECERRA, Edwin Ricardo,  Análisis, diseño y construcción del subsistema de ingreso 
y selección de candidatos a las escuelas de formación del ejército ecuatoriano utilizando herramientas 
open source, Quito- Ecuador. 





Oracle es un sistema de administración de base de datos cliente/servidor, convirtiéndose en 
uno de los sistemas de bases de datos más completos.   
Es una de las mejores bases de datos que existe en el mercado, se caracteriza por ser un 
sistema gestor de base de datos robusto, garantiza la seguridad e integridad de los datos, 
logrando que las transacciones se ejecuten en forma correcta, sin causar inconsistencias, 
puede administrar y almacenar grandes volúmenes de datos, ofreciendo estabilidad, 
escalabilidad y es multiplataforma. 
5.1.1.1.7 SERVIDOR DE APLICACIONES WEB 
5.1.1.1.7.1 GLASFISH 
 
Como servidor de aplicaciones se utilizará GlassFish está desarrollado bajo el lenguaje Java, 
ofrecen fuente abierta para los usuarios y desarrolladores, y se distribuyen de manera libre, 
se mantienen en la misma línea de administración de aplicaciones Web. 
La arquitectura de GlassFish, está basado en una estructura de clusters flexibles, además 
brinda el soporte para gestión remota multimáquina y multi dominio segura, lo cual pretende 
mejorar el grado de disponibilidad y escalabilidad en el rendimiento del servidor de 
aplicaciones para sistemas de alto volumen y Servicios Web. 
5.1.1.1.8 HERRAMIENTA  PARA GENERAR REPORTES 
5.1.1.1.8.1 IREPORT   Y  JASPERREPORT 
iReport es un entorno de diseño que sirve para generar reportes se utiliza con 
JasperReport, permite que los usuarios puedan crear, personalizar informes y 
puedan  ser exportarlos a varios formatos. Está integrado con bibliotecas de 
gráficos de código abierto líderes para Java. 
JasperReports es una herramienta gratuita que se compone de un conjunto de 
librerias java que facilita la generación de los informes en nuestra aplicación 
web. 
Para finalizar debemos recordar que el iReport es el entorno grafico que nos 
ayuda a crear el reporte, mientras que de el JasperReports utilizaremos las 
librerías que nos ayudaran a compilar y ejecutar el reporte. 





5.2 DETALLES DE CONSTRUCCIÓN 
El acceso a la página principal la podrá hacer cualquier tipo de usuario, desde aquí el usuario 
una vez registrado podrá autenticarse, sino deberá efectuar su respectivo registro en el 
sistema para poder acceder al menú de nuestra aplicación. 
Si el usuario se identifica como administrador, podrá acceder a las opciones del módulo de 
administración de la aplicación. 
A continuación se detalla algunas de las funcionalidades más significativas con las que 
cuenta la aplicación. 
5.2.1 Identificación  
 
 public boolean autenticar(Usuario usuario) { 
  Query query = em 
    .createQuery("SELECT u FROM Usuario u WHERE 
u.usuario = :usrUsername AND u.contrasenia = :usrClave"); 
  query.setParameter("usrUsername", usuario.getUsuario()); 
  query.setParameter("usrClave", usuario.getContrasenia()); 
  try { 
   query.getSingleResult(); 
  } catch (NoResultException e) { 
   return false; 
  } catch (NonUniqueResultException e) { 
   return false; 
  } 
  return true; 
 } 
} 
5.2.2 Asignar Permisos 
 
public void asignarPermisos() { 
    try { 
      Rol rolRecuperado = servicioRol.buscarPorId(rolSeleccionado); 
      System.out.println("paginas hijas a asignar" + paginasRecuperadas.size()); 
      System.out.println("rol a asignar" + rolRecuperado); 
      recuperarPaginas(); 





      List<Pagina> padresRecuperados = recuperarPadres(paginasRecuperadas); 
      if (paginasRecuperadas.size() > 0 && padresRecuperados != null) { 
        paginasRecuperadas.addAll(padresRecuperados); 
 
        System.out.println("paginas padre a asignar" + paginasRecuperadas.size()); 
        if (paginasRecuperadas.size() > 0 && rolRecuperado != null) { 
          PaginaRol paginaRol = new PaginaRol(); 
          eliminarPaginasRol(); 
          for (Pagina p : paginasRecuperadas) { 
            paginaRol.setRol(rolRecuperado); 
            paginaRol.setPagina(p); 
            servicioPaginaRol.insertar(paginaRol); 
            paginaRol = new PaginaRol(); 
          } 
          MensajesPagina.mostrarMensajeInformacion("Se asigno los permisos 
exitosamente"); 
          limpiar(); 
        } else { 
          MensajesPagina.mostrarMensajeError("Elegir al menos un rol o menú"); 
        } 
      } 
5.2.3 Actualizar Clave 
 
public void actualizarClave() { 
    Usuario u = udm.getUsuario(); 
    if (u.getContrasenia().equals(clave1)) { 
      System.out.println("clave 2: "+clave2); 
      System.out.println("clave 3: "+clave3); 
      if(clave2.equals(clave3)){ 
      u.setContrasenia(clave2); 
      MensajesPagina.mostrarMensajeInformacion(clave2); 
      servicioUsuario.actualizar(u); 
      
MensajesPagina.mostrarMensajeInformacion(MensajesInformacion.CONTRASE
NIA_ACTUALIZADA);         





      }else{ 
              MensajesPagina.mostrarMensajeError("Las contraseñas deben ser las 
mismas"); 
      } 
    } else { 
   
MensajesPagina.mostrarMensajeError(MensajesError.ERROR_CONTRASENIA); 
    } 
  }    
 
5.2.4 Recuperar Clave 
public void recuperarClave() { 
 
    try { 
       
      Usuario u = srvUsuario.buscarUsuario(identificacion, 
emailContraseniaOlvidada); 
      u.setContrasenia(generadorClaveTemporal()); 
      srvUsuario.actualizar(u); 
       
      ServicioEmail se = new ServicioEmail(); 
      se.enviarMail("Solicitud de Restablecimiento de Usuario y Contraseña", 
emailContraseniaOlvidada, 
            
          "\n\nHola, " + u.getFuncionario().getNombresFun() + " " + 
u.getFuncionario().getApellidosFun()+ "!" 
          + "\n\nSe ha solicitado recuperar su usuario y contraseña para el acceso al 
Sistema" 
          + "\n\nSu usuario es: " + u.getUsuario() + "\nLa nueva contraseña es: " + 
u.getContrasenia() 
          + "\n\nPuede actualizar su contraseña desde el sistema ingresando al Menú 
Perfil Usuario" 
          + "\n\nSi necesita ayuda, pongase en contacto con el administrador del 
sitio" 
          + "\n\nAdministrador Admin" 
          + "\n\nsistema.eeq@gmail.com " 





          + "\n\nPor favor no responda a este mensaje"); 
   
      UtilRedireccion.redireccionar("index.jsf"); 
      MensajesPagina.mostrarMensajeInformacion("Se esta enviando "); 
    } catch (Exception ex) { 
      MensajesPagina.mostrarMensajeError(ex.getMessage()); 
    } 




Con el método Logout se destruye las variables de sesión que se ha creado, cierra la 
sesión y redirige al usuario a la pagina inicial login.jsf 
     
public void logout() { 
Map<String,Object> session = 
FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext().getSessionMap();  
for (String clave : session.keySet()) { 
  session.remove(clave); 
    } 
  UtilRedireccion.redireccionar("index.jsf"); 
  } 
5.3 PRUEBAS 
 
El propósito del plan de pruebas es que permite recoger toda la información necesaria a 
tomarse en cuenta durante las pruebas a las que se someterá el sistema, para verificar el 
correcto funcionamiento como la usabilidad de cada módulo, pasando por la 
compatibilidad con los distintos navegadores. 
5.3.1 PRUEBAS A  REALIZAR 
Se ha trazado un serie de pruebas para comprobar el cumplimiento de las 
especificaciones de requisitos. 
 





5.3.1.1 PRUEBAS UNITARIAS 
 
El objetivo de este tipo de prueba es verificar la lógica y las funciones de cada uno de los 
módulos antes mencionados, por lo tanto cada prueba variará de acuerdo a la naturaleza 
de cada módulo, llegando a comprobar la integridad de los datos así como de la base de 
datos.  
Las pruebas unitarias deben enfocarse en cualquier requisito para probar o en los casos 
de uso. Esta comprobación está basada en las técnicas que verifican la aplicación y sus 
procesos interiores actuando recíprocamente con la aplicación a través de la interfaz de 
usuario y analizan el rendimiento del sistema. 
Para realizar el plan de pruebas nos vamos a centrar en verificar cada caso de uso por 
módulos. 
5.3.1.1.1 CASOS DE PRUEBA 
5.3.1.1.1.1 Registro Usuario 
 
Nombre del Caso de Uso Registro Usuario 
Caso de Uso Probado Registrar Nuevo Usuario 
Crear Cuenta 
Descripción de la Prueba El objetivo de esta prueba es 
comprobar que el registro de 
usuario se realiza 
correctamente. 
Propósito Para comprobar este caso de 
uso se procede a crear dos 




Los resultados que se obtuvo 
fueron los esperados por lo 









Entre los datos Se presenta un Exitoso  





que se ingresa en 
el formulario se 
olvido confirmar 
la clave.  
mensaje de error 
que informa que 
las dos claves 
deben ser iguales  
Se ingresó los 
Nombres y 
Apellidos con 
letra minúsculas  
Se presenta un 






primera letra y 
solo letras. 
Exitoso  
Se ingresó un 
número de cédula 
inválida 
Se presenta un 
mensaje de error  
Cédula inválida 
Exitoso  
Se ingresó como 
email sin que 
tenga el formato 
de nombre de 
usuario, el 
nombre de 
servidor y el 
nombre del 
dominio. 
Se presenta un 
mensaje de error  
E-mail inválido. 
Exitoso  
Tabla  49  Caso de Prueba Registro Usuario 










5.3.1.1.1.2 Autenticación de Usuario 
Nombre del Caso de Uso Autenticación Usuario 
Caso de Uso Probado Ingreso del Usuario al Sistema 
Descripción de la Prueba El objetivo de esta prueba es 
comprobar que el ingreso del 
usuario al sistema previamente 
registrado se realice 
correctamente. 
Propósito Para comprobar este caso de 
uso es necesario comprobar 




Los resultados que se obtuvo 
fueron los esperados por lo 









Se ingresa un 
login y clave que 
no está registrado 
en la Base de 
Datos.  
Se presenta un 
mensaje de error 
que informa 
Credenciales de 




Se ingresó una 
clave incorrecta 
Se presenta un 
mensaje de error  
Credenciales de 





Tabla  50  Caso de Prueba Autenticación de usuario 
Fuente: Autora de la Tesis 





5.3.1.1.1.3 Cambiar Clave 
 
Nombre del Caso de Uso Cambiar Clave de Usuario 
Caso de Uso Probado Cambiar Clave de Usuario 
Descripción de la Prueba El objetivo de esta prueba es 
comprobar que el sistema nos 
permite cambiar nuestra clave 
de ingreso de usuario. 
Propósito Para comprobar este caso de 
uso es necesario comprobar 




Los resultados que se obtuvo 
fueron los esperados por lo 











como un usuario 
normal del 
sistema se ingresa 
a la opción Perfil 
Usuario.  






Se ingreso en el 
campo de clave 
actual una 
incorrecta. 
Se presenta un 




Se ingreso la 
nueva clave y en 
el campo 
confirmar clave 
se puso una 
Se presenta un 
mensaje de error 
las contraseñas 
deben ser las 
mismas.  
Exitoso  






Tabla  51  Caso de Prueba Cambiar Clave de Usuario 
Fuente: Autora de la Tesis 
5.3.1.1.1.4 Recuperar Clave 
 
Nombre del Caso de Uso Recuperar Clave de Usuario 
Caso de Uso Probado Recuperar Clave de Usuario 
Descripción de la Prueba El objetivo de esta prueba es 
comprobar que el sistema nos 
permite recuperar la clave de 
usuario. 
Propósito Para comprobar este caso de 
uso es necesario comprobar 




Los resultados que se obtuvo 
fueron los esperados por lo 









En la página 
principal en el 
link Olvido su 
usuario o clave 
Se presenta la 
pantalla que nos 
permite recuperar 




Se ingresa el 
numero de cédula 
y el correo 




procesa el envió 











Se ingreso un 
numero de cédula 
y una dirección 
de correo 
incorrectos. 
Se presenta un 
mensaje de error 




Tabla  52  Caso de Prueba Recuperar Clave de Usuario 
Fuente: Autora de la Tesis 
5.3.1.1.1.5 Registrar Información de Gestión Personal  
 
Nombre del Caso de Uso Registrar Información 
de Gestión Personal 
Caso de Uso Probado Registrar Información 
de Gestión Personal 
Descripción de la Prueba El objetivo de esta 
prueba es comprobar 
que el registro de 
información del 
personal de la empresa 
se realiza 
correctamente. 
Propósito Para comprobar este 




El sistema valida los 
datos ingresados y 
emite mensajes de 
éxito.  
Los resultados que se 
obtuvo fueron los 
esperados por lo tanto 
se cumple el caso de 












En la sección Información 
Personal. 
Se ingresa los 




Dentro del campo 
Provincia, Cantón, 
Parroquia, Nacionalidad, 
Género, Tipo Sangre, 
Estado Civil tienen 
botones que despliegan 
opciones permitiendo al 
usuario escoger dando 
clic en la flecha azul. 
Se muestra una 
lista de la 
información 
requerida por el 
usuario. 
Exitoso  
En la sección Información 
Académica. 
Se ingresa los 




Dentro del campo Nivel 
de Instrucción, Institución 
Educativa, Carrera tienen 
botones que despliegan 
opciones permitiendo al 
usuario escoger dando 
clic en la flecha azul. 
Se muestra una 
lista de la 
información 
requerida por el 
usuario. 
Exitoso  
En el campo Institución 
Educativa, si se pulsa 
‘Nueva Institución’, el 
usuario podrá crear una 
nueva en el caso que no 
Se muestra una 
ventana en la 









exista en la lista.  Universidad 
damos clic en 
Guardar y se 
podrá visualizar 
dentro de la lista, 
y el usuario la 
podrá escoger. 
 
En el campo Carrera, si 
se pulsa ‘Nueva Carrera, 
el usuario podrá crear 
una nueva en el caso que 
no exista en la lista. 
Se muestra un 
Dialogo donde 
se podrá ingresar 
una nueva 
damos clic en 
Guardar 
Exitoso  
En la sección Experiencia. Se ingresa los 




fecha de inicio y 
fecha de 
finalización se 
debe dar clic 
sobre la imagen 








En la sección Se ingresa los Exitoso  





Capacitación. datos de prueba 
de Cursos 
realizados. 
Para agregar las 
capacitaciones se debe 
dar clic en ‘Agregar 
Capacitación’.  
Se muestra una 
ventana en la 




de Evento, Área 
de Estudio, Tipo 
Certificado, etc 
Exitoso  
En el campo Tipo 
Evento, si se pulsa 
‘Nuevo Tipo de Evento’, 
el usuario podrá ingresar 
un nuevo tipo de evento 
en el caso que no se 
encuentre en la lista.  
Se muestra una 
ventana en la 
que habrá que 
ingresar el 
Nuevo Tipo de 
Evento  
Exitoso  
Los campos que a su 
lado derecho tienen un 
asterisco son campos 
obligatorios, que se debe 
registrar.  
Se presenta un 
mensaje de error  
Institución, 
Nombre del 




Tabla  53  Caso de Prueba Registrar Información de Gestión Personal 
Fuente: Autora de la Tesis 
 
 





5.3.1.1.1.6 Buscar Usuarios 
Nombre del Caso de Uso Buscar Usuarios 
Caso de Uso Probado Buscar Usuarios 
Descripción de la Prueba El objetivo de esta prueba es 
comprobar que se puede 
buscar un usuario registrado 
en el sistema 
Propósito Para comprobar este caso de 
uso es necesario comprobar 
con un usuario administrador. 
Resultados 
(Pasó/Fallo) 
Los resultados que se obtuvo 
fueron los esperados por lo 









En la sección 
Gestión Usuario 
se accede a 
Buscar Usuarios.  





 Si no ingresa 
ningún criterio 
la consulta 
traerá todos los 
registros 
existentes en la 
Base de Datos. 
Exitoso  
 La búsqueda de 
un usuario se 
puede hacer por 
medio de filtros. 
Exitoso  
Tabla  54  Caso de Prueba Buscar Usuarios 
Fuente: Autora de la Tesis 





5.3.1.1.1.7 Actualizar Datos de Usuario 
 
Nombre del Caso de Uso Actualizar Datos de Usuario 
Caso de Uso Probado Actualizar Datos de Usuario 
Descripción de la Prueba El objetivo de esta prueba es 
comprobar que se pueda 
acceder a la información del 
usuario y permita actualizar. 
Propósito Para comprobar este caso de 
uso es necesario ingresar al 
sistema como administrador. 
Resultados 
(Pasó/Fallo) 
Los resultados que se obtuvo 
fueron los esperados por lo 









En la sección 
Gestión Usuario 
se accede a 
Buscar Usuarios.  
Se realiza la 
búsqueda del 
registro que será 
afectado. 
Exitoso  
Dentro de la lista 
de usuarios se da 
clic en el usuario 
que se desea 
actualizar su 
información. 
Se muestra los 
formularios con los 





Tabla  55  Caso de Prueba Actualizar Datos de Usuario 









5.3.1.1.1.8 Deshabilitar Usuarios 
 
Nombre del Caso de Uso Deshabilitar Usuarios 
Caso de Uso Probado Deshabilitar Usuarios 
Descripción de la Prueba El objetivo de esta prueba es 
comprobar que se pueda 
deshabilitar usuarios, 
permitiendo que un usuario ya 
no esté en estado activo. 
Propósito Para comprobar este caso de 
uso es necesario ingresar al 
sistema como administrador. 
Resultados 
(Pasó/Fallo) 
Los resultados que se obtuvo 
fueron los esperados por lo 









En la sección de 
Administrar dar 
clic en Gestión 
Usuario se accede 
a Buscar 
Usuarios.  
Se realiza la 
búsqueda por 
medio de la 
barra de buscar o 
por los filtros del 
registro que será 
afectado. 
Exitoso  
Dentro de la lista 
de usuarios se 
identifica el 
registro que será 
afectado. 
Para deshabilitar 
el usuario se 
debe presionar el 
botón de 














Tabla  56  Caso de Prueba Deshabilitar Usuarios 
Fuente: Autora de la Tesis 
5.3.1.1.1.9 Habilitar Usuarios 
 
Nombre del Caso de Uso Habilitar Usuarios 
Caso de Uso Probado Habilitar Usuarios 
Descripción de la Prueba El objetivo de esta prueba es 
comprobar que se pueda 
habilitar usuarios, permitiendo 
que un usuario ya no esté en 
estado activo. 
Propósito Para comprobar este caso de 
uso es necesario ingresar al 
sistema como administrador. 
Resultados 
(Pasó/Fallo) 
Los resultados que se obtuvo 
fueron los esperados por lo 









En la sección de 
Administrar dar 
clic en Gestión 
Usuario se accede 
a Buscar 
Usuarios.  
Se realiza la 
búsqueda por 
medio de la 
barra de buscar o 
por los filtros del 
registro que será 
afectado. 
Exitoso  
Dentro de la lista Para habilitar el Exitoso  





de usuarios se 
identifica el 
registro que será 
afectado. 
usuario se debe 
presionar el 
botón de 








Tabla  57  Caso de Prueba Habilitar Usuarios 
Fuente: Autora de la Tesis 
5.3.1.1.1.10 Rendir Evaluación 
 
Nombre del Caso de Uso Rendir Evaluación 
Caso de Uso Probado Rendir Evaluación 
Descripción de la Prueba El objetivo de esta prueba es 
comprobar que el evaluado 
pueda rendir correctamente su 
evaluación. 
Propósito Para comprobar este caso de 
uso es necesario ingresar al 
sistema como funcionario. 
Resultados 
(Pasó/Fallo) 
Los resultados que se obtuvo 
fueron los esperados por lo 









Se debe  iniciar la 
sesión con el rol 










Elegir del menú 










Para iniciar la 
evaluación dar 
clic sobre el 
botón Empezar 
Evaluación. 











El evaluado da 
clic en el botón 
Siguiente y  se 
despliega la 
siguiente sección. 






Para agregar las 
actividades se 




ventana en la que 
habrá que 
Se muestra una 
ventana en la 
que habrá que 
ingresar la 
Nueva Actividad 
damos clic en 
Agregar y se 
podrá visualizar 
Exitoso  





rellenar los  
datos. 
dentro de la lista, 
y el usuario la 
podrá ver. 
 
El evaluado da 
clic en el botón 
Siguiente y  se 
despliega la 
siguiente sección. 




Para agregar un 
nuevo 
conocimiento se 








Se muestra una 
ventana en la 
que habrá que 
ingresar la 
Nueva Actividad 
damos clic en 
Agregar y se 
podrá visualizar 
dentro de la lista, 
y el usuario la 
podrá ver. 
Exitoso  
El evaluado da 
clic en el botón 
Siguiente y  se 
despliega la 
siguiente sección. 






Para agregar una 
nueva 
competencias se 




Se muestra una 
ventana en la 
que habrá que 
ingresar la 
Nueva Actividad 
damos clic en 
Agregar y se 
Exitoso  










dentro de la lista, 
y el usuario la 
podrá ver. 
El evaluado da 
clic en el botón 
Siguiente y  se 
despliega la 
siguiente sección. 





Dentro de los 
campos con los 







dando clic en la 
flecha azul. 
Se muestra una 
lista de la 
información 
requerida por el 
usuario. 
Exitoso  
El evaluado da 
clic en el botón 
Siguiente y  se 
despliega la 
siguiente sección. 




Para llenar los 
campos con de 
esta sección se 




Se muestra una 
lista de la 
información 
requerida por el 
usuario. 
Exitoso  











resultados de la 
evaluación. 
Se presenta los 
resultados 
obtenidos por 
cada una de las 
secciones 
Exitoso  
Entre los datos 
que se ingresa en 
el formulario de 
cada sección se 
olvidó registrar 
un campo. 
Se presenta un 
mensaje de error 
que informa que 
todos los  campos 
son requeridos. 
Exitoso  
Tabla  58  Caso de Prueba Rendir Evaluación 
Fuente: Autora de la Tesis 
 
Cabe señalar que para obtener los resultados sobre el funcionamiento del sistema, las 
pruebas se han realizado con el Departamento de Tecnología de Información y 
Comunicación de la Empresa Eléctrica Quito, siendo este el usuario final y cumpliendo con 
lo establecido en la presente tesis, siendo de gran ayuda este proceso, que significó la mejora 
y perfeccionamiento del sistema. 
De los resultados obtenidos en cada  caso de prueba podemos concluir: 
 La interfaz de la aplicación web es ligera y amigable para los usuarios y facilita la 
correcta navegación entre las funcionalidades del sistema. 
 El sistema cumple con los requerimientos establecidos dentro del plan de tesis y los 
del usuario final, siendo una herramienta que se puede usar de modo cotidiano por el 
requirente. 
 Permite el sistema obtener resultados de modo oportuno, automático y confiable 
siendo una pieza fundamental para el usuario final. 
 El sistema cuenta con las seguridades requeridas por el usuario final, lo cual genera 
la confianza necesaria en el uso del sistema establecido. 





 La base de datos del sistema permite almacenar información del usuario final, 
mismo que sirve como base para el desarrollo de varios módulos que pueden ir 
atados al presente sistema. 
5.3.1.1.2 Otras Pruebas 
5.3.1.1.2.1 Prueba con otros Navegadores 
Para asegurarnos que nuestro sistema se visualizará correctamente en otros 
navegadores web.  
Realizamos las pruebas en los siguientes navegadores: 
- Firefox versión 21.0, con el cual no tuvimos ningún problema al visualizar 
nuestra aplicación. 
- Internet Explorer versión 8.0, nuestra aplicación se visualiza de forma 
correcta. 
- Google Chrome versión 27.0,nos visualiza nuestra aplicación sin ningún 
problema. 
 
Gráfico 43  Prueba con otros Navegadores 
Fuente: Autora de la Tesis 
 






6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En este capítulo se presentan de forma general, las conclusiones a las que se llegaron 
con el desarrollo del Proyecto de Tesis. 
6.1 CONCLUSIONES 
 
• El Sistema Integral de Registro y Evaluación del Desempeño Laboral ha sido 
desarrollado en base a la necesidad institucional de la Empresa Eléctrica Quito, 
cumpliendo en su totalidad con los requerimientos establecidos por las unidades 
administrativas, aplicando la normativa impulsada por el Ministerio de Relaciones 
Laborales, proporcionando una herramienta útil para el usuario final del sistema.  
  
• Se ha provisto a la Unidad Administrativa de Talento Humano de la Empresa 
Eléctrica Quito, de un sistema que les facilitará llevar a cabo el registro de 
información de los servidores públicos que laboran en la institución, así como, el 
proceso de evaluación del desempeño laboral que ha sido desarrollado a través de 
una aplicación web muy ligera; su desarrollo está basado en el lenguaje de 
programación Java con tecnología JSF. 
 
• Con el desarrollo de nuestro sistema, se automatizaron  las distintas fases que 
forman parte de la evaluación de desempeño del personal de la Empresa, que 
anteriormente se llevaba de una forma manual y sobre papel, permitiendo de esta 
manera que la evaluación sea un proceso oportuno y que genere los resultados 
previstos en corto tiempo. 
 
• La interfaz de usuario del SIREDL tiene un diseñó amigable, con el propósito que el 
usuario final interactué con el sistema sin dificultad. Además se consideró los 
mecanismos de validación para el sistema, así para controlar el ingreso de datos 
erróneos, garantizando una mayor confiabilidad de los datos almacenados en nuestra 
base de datos. 
 





• La base de datos generada por el Sistema recopila toda la información de los 
funcionarios que laboran dentro de la Empresa Eléctrica Quito, siendo de gran ayuda 
para la Unidad Administrativa de Talento Humano, pues generaría un historial con 
toda la información registrada.   
 
• El sistema le permitirá generar el reporte parametrizado "Informe de Evaluación del 
Desempeño", que abarcará el resultado final del proceso de evaluación de cada uno 
de los departamentos que componen la institución, siendo de suma importancia para 
la toma de decisiones por parte de las autoridades de la Empresa Eléctrica Quito. 
 
• El sistema permite que el funcionario evaluador pueda modificar la información de 
la evaluación registrada por el servidor público, buscado de esta manera la mejor 
interacción entre los usuarios del sistema.  
6.2 RECOMENDACIONES 
 
Con la culminación del sistema se deberá tener presente las siguientes recomendaciones: 
 
• Es necesario que se dé más prioridad a la etapa de levantamiento de 
requerimientos por parte de la Empresa Eléctrica Quito, siendo esta la base para 
lograr el éxito del desarrollo del sistema.  
 
• En vista de la funcionalidad del sistema, los resultados obtenidos en las pruebas, 
y tomando en cuenta el cumplimiento de los requerimientos institucionales, se 
recomienda la implementación del Sistema Integral de Registro y Evaluación del 
Desempeño Laboral en la Empresa Eléctrica Quito, mismo que será de vital 
ayuda a la Unidad Administrativa de Talento Humano. 
 
• El usuario administrador, es el único que tiene el acceso total a toda la parte 
privada del software y podrá acceder a la administración del sistema, se 
recomienda que la persona que tenga este rol sea un profesional del área de 
sistema mismo que debe tener el conocimiento adecuado de las herramientas del 
sistema. 
 





• Se debe sugerir al administrador  del sistema, que debe realizar de forma 
periódica copias de seguridad de la base de datos del sistema para cualquier 
circunstancia que se pueda presentar tener un respaldo. 
 
• La Empresa Eléctrica Quito debe llevar a cabo la respectiva capacitación sobre 
la funcionalidad de la herramienta a los usuarios del sistema, con esto se 
pretende que ellos se familiaricen y estén aptos para solucionar cualquier 
problema que se presente en la utilización del sistema. 
 
• Realizar las pruebas del funcionamiento del sistema con el usuario final, con el 
propósito de  asegurar que el sistema está respondiendo correctamente o si se 
presenta errores dentro del mismo corregirlos antes de entrar a producción.  
 
• Para finalizar se recomienda la utilización de Software Libre como es Java, para 
el desarrollo de futuros sistemas, que permite reducir costos y se adapta 
fácilmente a las necesidades de la empresa en la actualidad. 
 






• API: Application Programming Interface (Interfaz de programación de aplicaciones) 
• CSS: Cascading Style Sheets, (Hojas de Estilo en Cascada) 
• DBMS: Data Base Management System (Sistema de Administración de Bases de 
Datos) 
• EEQ: Empresa Eléctrica Quito. 
• HTML: HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto) 
• HTTP: Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Hipertexto). 
• IDE: Integrated Development Environment (Entorno de desarrollo integrado). 
• JDK: Java Development Kit 
• JEE:  Java Enterprise Edition 
• JSF:  JavaServer Faces 
• JSP: JavaServer Pages 
• JVM: Java Virtual Machine (Máquina Virtual de Java) 
• MRL: Ministerio de Relaciones Laborales 
• MVC: Modelo Vista Controlador 
• OODBMS: Object Oriented DataBase Management System (Sistema de gestión de 
base de datos orientada a objetos) 
• RDBMS: Relational Database Management System (Sistema de Administración de 
Base de datos relacional). 
• SMTP: Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo para la transferencia simple de 
correo electrónico) 
• SQL: Structured Query Language  
• TIC: Tecnología  Informática  y  de Comunicaciones  
• UATH: Unidad Administrativa de Talento Humano  
• UCE: Universidad Central del Ecuador 
• UML: Unified Modeling Language 












GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
• Arquitectura Web: es un proceso iterativo, transversal, que se da a lo largo de todo 
el diseño del sitio y en cada una de sus fases, para asegurarse de que los objetivos de 
su producción y del desarrollo de la interfaz se cumplen de manera efectiva. 
 
• Base de Datos: Es el conjunto de informaciones almacenadas en un soporte legible 
por ordenador y organizadas internamente por registros  y campos. 
  
• Conector de Base de Datos.- hace referencia a un programa Java utilizado para 
conectarse a un repositorio e introducir información propia o extraer información 
ajena, normalmente se hace a través de un programa de gestión de identidades. Un 
programas de gestión de identidades es un software ideado para gestionar de manera 
centralizada las cuentas los usuarios en cada repositorio. Los gestores de identidades 
almacenan los datos de un grupo de usuarios y de las cuentas que estos usuarios 
poseen en los diferentes sistemas informáticos (Active Directory, Exchange, SAP, 
etc.) 
 
• Evaluación: Este estudio constituye una forma de comunicación formal entre 
gerentes y empleados con el objetivo de mejorar el desempeño y crecimiento 
profesional de los empleados. 
 
• Framework: es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, 
normalmente con artefactos o módulos de software concretos, con base a la cual otro 
proyecto de software puede ser más fácilmente organizado y desarrollado. 
 
• Glassfish: es un servidor de aplicaciones de software libre desarrollado por Sun 
Microsystems, compañía adquirida por Oracle Corporation, que implementa las 
tecnologías definidas en la plataforma Java EE y permite ejecutar aplicaciones que 
siguen esta especificación. 
 
• Interfaz Gráfica de Usuario: es un programa informático que actúa de interfaz de 
usuario, utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la 





información y acciones disponibles en la interfaz. Su principal uso, consiste en 
proporcionar un entorno visual sencillo para permitir la comunicación con el sistema 
operativo de una máquina o computador. 
 
• Java Server Faces: es una tecnología y framework para aplicaciones Java basadas 
en web que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java EE.  
 
• JSF usa JavaServer Pages (JSP) como la tecnología que permite hacer el despliegue 
de las páginas, pero también se puede acomodar a otras tecnologías como XUL. 
 
• JAVA: Un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 
Microsystems. 
 
• Login: es el proceso mediante el cual se controla el acceso individual a un sistema 
informático mediante la identificación del usuario utilizando credenciales provistas 
por el usuario. 
 
• Managed Beans: es un componente hecho en software que se puede reutilizar y que 
puede ser manipulado visualmente por una herramienta de programación en lenguaje 
Java 
 
• Ministerio de Relaciones Laborales: institución pública cuya competencia está 
reflejada en el desarrollo organizacional y las relaciones laborales, para generar 
servicios. 
 
• Navegador web: Un navegador es un programa software que permite ver e 
interactuar con varios tipos de recursos de Internet disponibles en el World Wide 
Web. 
 
• Netbeans: es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el 
lenguaje de programación Java. 
 





• Oracle: La base de datos Oracle es un sistema de administración de base de datos 
relacionales (RDBMS). El modelo relacional (de un modo sencillo) consiste en 
utilizar tablas bidimensionales para almacenar la información. 
 
• Password/Clave: es un código o una palabra que se utiliza para acceder a datos 
restringidos de un ordenador. 
 
• Pool de conexión.- es un conjunto limitado de conexiones a una base, que es 
manejado por un servidor de aplicaciones de forma tal, que dichas conexiones 
pueden ser reutilizadas por los diferentes usuarios. 
 
• PrimeFaces: es un componente para JavaServer Faces (JSF) de código abierto que 
cuenta con un conjunto de componentes ricos que facilitan la creación de las 
aplicaciones web. 
 
• Protocolo: es un conjunto de reglas usadas por computadoras para comunicarse unas 
con otras a través de una red por medio de intercambio de mensajes. Puede ser 
definido como las reglas o el estándar que define la sintaxis, semántica y 
sincronización de la comunicación. Los protocolos pueden ser implementados por 
hardware, software, o una combinación de ambos. 
 
• RDBMS: Relational Database Management System (Sistema de Administración de 
Base de datos relacional). Es el motor o engine de la base de datos que permite 
realizar la administración de los datos en ella almacenados. 
 
• Servidor SMTP: es un protocolo de la capa de aplicación. Protocolo de red basado 
en texto, utilizados para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre 
computadoras u otros dispositivos. 
 
• Servidor Web: Un servidor web o servidor HTTP es un programa que procesa 
cualquier aplicación del lado del servidor realizando conexiones bidireccionales y/o 
unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente generando o cediendo una 
respuesta en cualquier lenguaje o Aplicación del lado del cliente. 





• Sistema Web: es el conjunto de tecnologías de la información y las comunicaciones 
que sirven de soporte a la utilización de Internet en el seno de la misma, tanto como 
herramienta para la obtención y procesamiento de la información. 
 
• SQL/ Structured Query Language: Lenguaje utilizado por el RDBMS para 
implementar y administrar la base de datos. 
 
• Usuario Administrador: La cuenta de usuario administrador es aquella cuenta de 
usuario que tiene todos los privilegios y características que le permiten administrar 
completamente el sistema al que se está ingresando con dicha cuenta. 
 
• Usuario Evaluador: Es el jefe inmediato dentro del organigrama de la empresa, el 
mismo que debe velar por el correcto funcionamiento de su área de trabajo, en busca 
de mejorar su calidad. Se encarga de evaluar a las personas que laboran en el área 
que dirige administrativamente.  
 
• Usuario Registrado: están registrados en su sitio con un nombre de usuario y 
contraseña. Este nombre de usuario y contraseña les permite acceder al área 
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El Sistema de Información para la Evaluación del Desempeño Laboral es un 
proyecto web con el que se pretende medir el desempeño de los empleados de la 
Empresa Eléctrica Quito, en cada una de las actividades que realizan al interior de la 
Institución. 
Una de las innovaciones que tiene este sistema es que se pudo incluir el  
Formulario Eval -01 del Ministerio de Relaciones Laborales, que está distribuido 
por secciones para facilitar al usuario al momento de realizar su evaluación en línea. 
1.1 Requisitos del Sistema 
1.1.1 Requisitos Software 
 
 Sistema Operativo Windows 7 o superior. 
 Gestor de base de Datos Oracle 10g 
 JDK- Java Development Kit 7 
 Servidor de aplicaciones GlassFish 3.1.2.2 
 IDE NetBeans 7.2.1 
 
1.1.2 Requisitos Hardware 
 
 Procesador Intel Core i5 en adelante 
 Memoria RAM 4GB o superior 
 Espacio en disco 20GB 
2. Instalación del JDK 
Damos doble clic sobre el instalador del JDK  
 
 
A continuación se nos presentará la siguiente pantalla, damos clic en el botón Next. 






Figura 1. Configuración del instalador 
 
Se procede a establecer el directorio de instalación del jdk, se dejará el que se nos 
presenta por defecto dar clic en Next. 
 
 
Figura 2. Establecer Directorio del instalación de jdk 
 
 
El proceso de instalación del JDK, se demorará algunos minutos. 
 






Figura 3. Proceso de Instalación 
 
Se establece el directorio de instalación para el jre, se dejara el directorio por 
defecto dar clic en Next. 
 
 
Figura 4. Establecer Directorio del instalación de jre 
 
Esperar por unos minutos hasta que concluya la instalación del jre. 






Figura 5. Finalizar Proceso de Instalación 
3. Instalación del NetBeans IDE 7.2.1 
 
Se debe abrir la carpeta y hacer doble clic sobre el ícono de NetBeans 
, a continuación se presentará la pantalla como se indica en 
la Figura 6.  
  
Figura 6. Configuración del instalador 
 
En ésta pantalla, se realizará la configuración del instalador, cuando se habilite el 
botón Siguiente dar clic sobre él, y a continuación se desplegará la pantalla de la 
Figura 7. 






Figura 7. Bienvenida al instalador de NetBeans IDE 7.1 
 
En la pantalla de la Figura 7, hacer clic en el botón Siguiente, y se presentará la 
Figura 8 de Contrato de Licencia. Activar la casilla para aceptar los términos de la 
licencia, y dar clic en el botón siguiente.  
 
Figura 8. Contrato de Licencia 
 
Al dar clic en el botón siguiente de la figura anterior se presentará la pantalla para la 
ubicación de las carpetas del NetBeans IDE y el jdk, como se indica a continuación. 






Figura 9. Ubicación de las carpetas de NetBeans 
 
El proceso de instalación del software (ver Figura 10), se demorará algunos minutos 
y cuando se haya completado la instalación (100%) hacer clic en el botón Siguiente 
para terminar la instalación. 
 









4. Instalación Oracle 10g  
 
Se debe abrir la carpeta donde se encuentra el instalador y ejecutar el archivo OracleXEUniv 
, para iniciar el proceso de instalación se presentará la pantalla como se 
indica en la Figura 11,espere a que el proceso termine.  
 
Figura 11. Configuración de instalador 




Figura 12. Bienvenida al asistente de instalación 









Figura 13. Contrato de Licencia 
 
 
Seleccionamos el directorio en donde se guardará la instalación de Oracle y a 




Figura 14. Ubicación de la carpeta de Oracle 10g 





Debemos ingresar y confirmar la contraseña para las cuentas SYS y SYSTEM 




Figura 15. Especificación de contraseña para cuentas 
SYS/SYSTEM 
 
A continuación se nos presentara un resumen de los parámetros establecidos para la 
instalación dar clic en Instalar. 
 
 
Figura 16. Parámetros para instalación de NetBeans 









Figura 17. Proceso de Instalación 
 
 
Una vez culminado el proceso de instalacion tendremos una pantalla similar a la de 
la imagen dar clic en terminar y dejaremos habilitado Iniciar la pagina inicial de la 
base de datos si se desea hacer uso inmediato de Oracle 10g. 
 
 
Figura 18. Finaliza Proceso de Instalación 





Digitaremos en el navegador http://localhost:8081/apex/ y accederemos a la página 
para gestionar Oracle. Debemos validarnos con usuario SYSTEM y contraseña 




Figura 19. Validación de usuario SYSTEM 
5. Creando el Esquema EEQ 
 
Para hacer la aplicación accesible, es necesario crear una Cuenta de Usuario. 
Nos autenticamos como usuario administrador SYSTEM 
 
Figura 20. Autenticación de usuario SYSTEM 





Ingresamos al módulo de Administración, en el menú contextual que se despliega 
seleccionamos el ítem Usuarios de Base de Datos, y a continuación Crear Usuario.  
 
Figura 21. Módulo de Administración usuario SYSTEM 
 
A continuación se presentará el formulario para creación del usuario, esquema en el cual se 
almacenarán todos nuestros objetos, allí establecer el Nombre de Usuario, Contraseña y 
Confirmar la Contraseña. Debemos dejar marcadas los valores por defecto para los Roles, 
CONNECT y RESOURCE y activar las casillas como muestra la imagen a continuación para 
los Privilegios. Para finalizar la creación dar clic en Crear. 
 
Figura 22. Creación de usuario EEQ 





Si todo está correcto, se nos presentará un listado de usuarios, similar al de la imagen 
siguiente. 
 
Figura 23. Lista de Usuarios 
Nos autenticamos como usuario EEQ y su respectiva contraseña y damos clic en Conectar. 
 
Figura 24. Autenticación de usuario EEQ 
 
Una vez que nos autenticamos con nuestro usuario creado, se podrá identificar los 
Componentes de Interfaz de usuario de Oracle. 






Figura 25. Componentes de Interfaz de usuario 
 
6. Oracle SQL Developer 
 
Ingresar al sitio de Oracle para realizar la respectiva descarga del instalador, ingresamos en 
la barra de dirección del navegador http://www.oracle.com/index.html ir a Downloads y en 
el menú Developer Tools, seleccionamos SQL Developer. 
 
Figura 26. Menú Developer Tools 
Damos clic para aceptar los acuerdos de licenciamiento. 
 
Figura 27.Acuerdos de Licenciamiento 





Luego seleccionamos el instalador en nuestro caso se escogió el primero que incluye el JDK 
1.6.0_35 para Windows. 
 
Figura 28.Elegir Instalador 
Para continuar con la descarga deberemos crear primero una cuenta , una vez registrados Se 
nos presentara una pantalla donde se ingresan los datos de usuario y contraseña. 
 
Figura 29. Iniciar Sesión Cuenta en Oracle 
Para finalizar el instalador empezará a descargarse. 






Figura 30. Descarga de Instalador 
Para utilizar el motor de Base De Datos Oracle 10g de una manera gráfica, usaremos 
SQL Developer no necesita ser instalado. Solamente se debe descomprimir el archivo en una 
carpeta cualquiera. 
 
Figura 31. Descomprimir archivo de SQL Developer  
 
Se debe abrir la carpeta donde se descomprimió el archivo y ejecutar sqldeveloper.exe
, a continuación se presentará la pantalla como se indica en la Figura 32.  






Figura 32. Configuración de instalador 
 
Cuando se ejecuta por primera vez el programa, le presentara una pantalla con un menú 
donde le permitirá asociar algunos tipos de archivos a la herramienta. Seleccione según su 
criterio sino lo desea hacer continúe.  
 
Figura 33. Menú tipos de archivos 
 
Para crear una nueva conexión hacia la Base de Datos damos clic en el símbolo +. 






Figura 34. Creación de Nueva Conexión 
 





Figura 35. Detalles de la Conexión 
 
 
1. Crear la conexión para 
administrar la BDD. Se debe 
ingresar los datos que se 
solicitan. 
2. Ingresar un nombre para la 
conexión, el usuario y clave que 
se ingreso al momento de 
activar la cuenta EEQ. El rol va 
por defecto. 
4. Damos clic en Probar y 
nos debe dar Correcto , 
dar clic en Conectar. 
3. El nombre del host es por 
defecto si se está trabajando en la 
computadora donde instalamos  
la BDD. Así como el puerto y el 
SID son valores por defecto. 





6.1 Migrar el Script de la Base de Datos 
 
Vamos a migrar el script de nuestra base EEQ para lo cual usaremos la conexión 
"CONEXION_EEQ" que creamos anteriormente en Oracle SQL Developer, se debe 
abrir una hoja de trabajo de SQL. 
 
Figura 36. Hoja de trabajo SQL 
Copiamos todo el script y pegamos en nuestra hoja de trabajo SQL como se puede ver en la 
siguiente imagen.  
 
Figura 37. Script de BBD 
Seleccionamos el contenido del script y damos clic en Run Script. 






Figura 38.Ejecución de Script 
Si hemos realizado correctamente todos los pasos ya tenemos migrada la estructura de la 
Base de Datos en Oracle. 
6.2 Verificación de los Datos Migrados 









Figura 39. Conexión con el usuario EEQ 
Para finalizar podemos ver que ya estamos conectados a la BDD como CONEXION_EEQ, 
damos doble clic para ver las tablas de nuestra base de datos como su contenido, 
desplegando la conexión. 
 
 






Figura 40.Verificación de los datos migrados 
Luego de habernos conectado ya podemos usar nuestras sentencias y ejecutarlas. 
 
Figura 41. Ejecución de Sentencias SQL 
7. Interacción con la Base de Datos mediante el Taller de SQL 
 
Se procede acceder al Taller de SQL, damos clic en el componente SQL  







Figura 42. Acceso al Taller de SQL 
 
Ejecución de Comandos SQL con el Procesador de Comandos SQL. 
 
 
Figura 43. Ejecución de Comandos de SQL 
 
Interacción con Objetos de Base de Datos mediante el Explorador de Objetos. 
 






Figura 44. Acceso a las tablas de la BD 
 
Después de acceder al Explorador de Objetos se observa las tablas de la Base de 
Datos. 
 
Figura 45. Detalle de tablas de la BD 
 
Para tener una idea de que tablas está formada nuestra base vamos a tomar como 
ejemplo la tabla Funcionario, damos clic sobre ella y se nos despliega los campos 
que la conforman. 
 






Figura 46. Campos de la Tabla Funcionario 
Así de igual forma podemos ver los datos ingresados al momento en la tabla 
Funcionario. 
 
Figura 47. Datos de la Tabla Funcionario 
8. Creación de Objetos de Base de Datos 
Podemos crear tablas directamente desde Oracle, se procede acceder al taller 
Explorador de Objetos damos clic en el componente tablas. 






Figura 48. Creación de Tablas desde Oracle 
 
Para finalizar se nos presentara la siguiente pantalla donde nos piden ingresar el 





Figura 49. Ingreso de Campos 
 
9. CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL POOL DE CONEXIÓN Y DATASET 
9.1 Creación y configuración del pool de Conexión desde Glassfish 
Debemos agregar primero el conector ojdbc14.jar dentro del directorio C:\Program 
Files\glassfish-3.1.2.2\glassfish\domains\domain1\lib\ext  






Figura 50. Agregar conector ojdbc14 
 
Digitaremos en el navegador http://localhost:4848 y accederemos a la Consola de 
Administración de GlassFish.  
 
Figura 51. Consola de Administración de GlassFish 
 
En el Árbol de Tareas seleccionamos Recursos/JDBC/Pool de Conexiones JDBC damos clic 
en Nuevo. 






Figura 42. Acceso al Pool de Conexiones 
 
Vamos a crear nuestro pool de conexión en la casilla Nombre escribimos el nombre del pool 
"oraclePool" y seleccionamos el Tipo de Recurso javax.sql.DataSource y seleccionamos 
el proveedor para nuestro caso es Oracle y damos clic en Siguiente. 
 
Figura 53. Configuración del Nuevo Pool de Conexiones 
 
A continuación se nos presenta las siguientes propiedades adicionales de la conexión a la 
base de datos, se configura los valores que se muestra en la siguiente pantalla y damos clic 
en el botón Finalizar. 





- URL: Cadena de conexión de la base de datos. 
- portNumber: Puerto en el que se encuentra levantado el servicio de la 
base de datos. 
- databaseName: Nombre de la base de datos a la que se desea conectar. 
- serverName: Dirección IP en la que se encuentra la base de datos a la 
que se desea conectar, en caso de que la base de datos este en la misma 
máquina que la aplicación usamos localhost. 
- user: Nombre de usuario de la base de datos a la que se desea conectar. 
- password: Contraseña para el usuario de la base de datos a la que se 
desea conectar. 
 
Figura 54. Configuración de Valores del Pool de Conexiones 
Podemos observar el nuevo pool creado en el listado. 
 
Figura 55. PoolEEQ Creado 





Damos clic sobre el poolEEQ y luego clic sobre el botón Ping, para probar que la conexión 
con la base de datos ha sido exitosa.  
 
Figura 56. Conexión del Pool con la BD 
9.2 Creación y Configuración del Recurso JDBC 
 
En el árbol de navegación seleccionamos la opción Recursos/JDBC/Recursos JDBC 




Figura 57. Acceso al Recurso JDBC 
Se despliega la siguiente pantalla en la cual se debe llenar los siguientes datos: 
 





• Nombre JNDI:  JNDI para nuestro datasource, se debe tener en cuenta que 
el nombre para un JNDI comienza con jdbc/. 
• Nombre de Pool: Se refiere al pool de conexión que se habia configurado 
con anterioridad. 
• Estado: Seleccionamos el check para que nuestro datasource este Activado. 
 
Escribimos en el campo Nombre JNDI nuestro recurso jdbc/eeqDS y seleccionamos el pool 
de conexiones con el cual vamos asociar oraclePool. 
 
Figura 58. Configuración de Valores del Recurso JDBC 
Para finalizar  damos clic en el botón Aceptar y el DATASOURCE se ha creado 
correctamente y se puede visualizar en la tabla de Recursos JDBC. 
 
Figura 59. Recurso JDBC/EEQ Creado 
 
10. EJECUCIÓN DE LA  APLICACIÓN 
10.1 Compilar y ejecutar la aplicación desde Netbeans 
Vamos a copilar nuestra aplicación para ver si existen errores en la codificación 
seleccionamos Clean and Build Project. 






Figura 60. Copilar aplicación web 
Se nos presentará la ventana de Salida que despliega una salida similar a lo que ve en la 
siguiente figura. 
 
Figura 61. Mensaje de ventana de Salida 
Después de verificar que no se presento errores se ejecuta la aplicación pulsamos la tecla F6 
o dando clic en el Menú Run- "Run Project", automáticamente ejecuta la acción. 
 
Figura 62. Correr Aplicación 
O por el comando Run Project ubicado en la barra de herramientas de netbeans. 
 
Figura 63.Comando Run Project 
 





La ventana de Salida (Output) abre y despliega una salida similar a lo que ve en la siguiente 
figura. 
 
Figura 64. Mensaje de Salida 
 
Si la salida concluye con una declaración BUILD SUCCESSFUL (CONSTRUCCIÓN 
EXITOSA), quiere decir que se ha compilado exitosamente y se ejecutará la aplicación. 
 
Figura 65. Ejecución de Aplicación 
10.2 Ejecutar el Proyecto SistemaEEQ.war en Glassfish 
 
Levantamos el servidor de Aplicaciones glassfish como tenemos en la siguiente figura. 






Figura 66. Iniciar Servidor 
 
Damos clic derecho en el proyecto y escogemos Clean and Build. 
 
Figura 67. Copilar aplicación 
Con el paso anterior se genera un .war el cual se localiza en el siguiente directorio  de 
nuestro proyecto.  
C:\Users\oem\Documents\NetBeansProjects\Tesis\SistemaEEQ\dist\ SistemaEEQ.war 
 






Figura 68. Directorio de archivo.war 
 
Para subir nuestra aplicación digitaremos en el navegador http://localhost:4848 y 
accederemos a la Consola de Administración de GlassFish, seleccionamos la opción 
Aplicaciones.  
 
Figura 69. Administración de GlassFish-Aplicaciones 
 
Se nos despliega una pantalla donde se ubican las aplicaciones que están deployadas en el 
servidor, en nuestro caso no tenemos ninguna por el momento. 
Para deployar o instalar nuestra aplicación en el servidor, se debe dar clic sobre el botón 
Desplegar. Se muestra la siguiente pantalla,  dar clic en el botón Examinar.  Seleccionamos 











Figura 70. Seleccionar el .war del proyecto 
 
Luego de seleccionar el .war, damos clic en el botón Aceptar, el servidor mostrará un 
mensaje una vez que se haya subido la aplicación. 
 
 
Figura 71. Cargar el .war en el servidor 
 
A continuación la aplicación se encuentra en la tabla de aplicaciones del servidor. 
 
 
Figura 72.Visualizacion de la aplicación 
 
Para Ejecutar la aplicación daremos clic en la acción Iniciar, se nos presentará la siguiente 
pantalla damos clic en cualquier enlace, donde se debe completar la dirección con nuestra 
página de inicio  login.jsf de la siguiente forma http://oem-hp:8080/SistemaEEQ/login.jsf 
 






Figura 73. Enlaces de la aplicación web 
Si se realizo los pasos correctamente se ejecutará la aplicación como tenemos en la siguiente 
pantalla. 
 
Figura 74. Ejecución de la aplicación web 
En caso de que se desee subir una nueva versión de una aplicación existente en en el servidor 
se debe seleccionar la aplicación que se encuentra en el servidor.  






Figura 75. Subir una nueva versión de aplicación 
Seleccionamos la aplicación y damos clic en el botón Anular Despliegue. 
Acontinuación se debe seguir los pasos anteriores para subir la nueva versión de la 
aplicación. 
 
Figura 76. Anular Despliegue de aplicación web 
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SIREDL es un sistema que fue creado para apoyar a la Unidad Administrativa de 
Talento Humano de la Empresa Eléctrica Quito, que proporcionará de manera 
automatizada la Gestión del Personal, así como, el proceso de evaluación del desempeño 
de los funcionarios.  
El sistema SIREL es una herramienta informática que brinda el acceso a las secciones 
del Módulo de Evaluación, que fue diseñada en base al modelo del Ministerio de 
Relaciones Laborales EVAL-01, donde el funcionario o evaluado ingresa y rinde su 
evaluación, que enfoca su medición en competencia. Para facilitar al usuario el manejo 
de esta aplicación se la dividió en cinco secciones que corresponden a evaluar las cinco 
competencias que constan en el Eval-01. 
Para su correcto funcionamiento es necesario que todos los involucrados conozcan la 
herramienta y puedan utilizarla, por eso se desarrolla el manual de usuario con el cual se 
pretende instruir al usuario sobre la forma correcta de utilizar el SIREDL, se presentará 
todas las opciones y procesos con los que cuenta el sistema. 
2. Objetivo 
 
Contribuir con la herramienta informática Sistema Integral de Registro y 
Evaluación del Desempeño Laboral que llevará el registro de la información 
actualizada sobre el personal y su desempeño individual y colectivo de los 
Servidores Públicos de la Empresa Eléctrica Quito, en cada una de las actividades 
que realizan al interior de la Entidad, con lo cual se podrá identificar los niveles de 
cumplimiento de las competencias. 
3. SIREDL 
3.1 Funciones Principales que presenta el Sistema 
3.1.1 Ingreso al Sistema SIREDL 
 





El ingreso al sistema se lo realiza a través de un navegador de internet, se debe digitar la 
siguiente dirección http://localhost:8080/SistemaEEQ/login.jsf  y dar un Enter.   
  




3.1.2 Registro de Nuevo Usuario 
 
Si accede al portal por primera vez, debe registrarse para acceder a nuestro sistema. Para el 
Registro de un Nuevo Usuario, los funcionarios deberán dar clic sobre el enlace Registro 
nuevo usuario, el sistema pedirá ingresar los datos sobre un nuevo usuario para que realice la 
apertura de una nueva cuenta. Después de ingresar la información, se debe dar clic en el 
botón Crear Cuenta. Después de crear la cuenta el sistema conducirá de nuevo al inicio de la 
aplicación, donde se pedirán otra vez los datos de identificación. 
A continuación se presenta el formulario que le solicita los datos personales y básicos para el 
registro. 
Login 
   Clave 
Recuperar Usuario / Clave 
Registro Nuevo 
Rol 






Listado de campos del formulario: 
- Login: Se debe ingresar el nombre con el cual desea identificarse cada vez que 
ingresa al sistema. 
- Clave: Se refiere a la clave que utilizará para la autenticación de su ingreso al 
Sistema SIREL; va asociado siempre del login debe tener presente que su clave debe 
tener al menos un rango de 6 caracteres que estarán asociados al menos con un 
numero y una letra 
- Confirmar clave: Repetir contraseña de acceso del funcionario para confirmar la 
clave que sea correcta. 
- Nombres: Nombres completos del usuario que se está registrando. 
- Apellidos: Apellidos completos del usuario que se está registrando. 
- Número de Identificación: Número de Documento único de Identificación. 
- E-mail: Se debe ingresar una dirección de correo electrónico a la cual le llegará toda 
la información. 
- Fecha de Nacimiento: Fecha de nacimiento del funcionario, la fecha se manejara en 
formato: día/mes/año. 
 
Se deberá llenar todos los campos que están asignados como obligatorios (*), caso contrario 
se le presentara un mensaje de error como tenemos a continuación . 






Se deberá llenar el formulario en todo sus campos requeridos como información mínima, 
luego se presiona el botón de Crear Cuenta para que el registro sea almacenado en la base de 
datos. En caso contrario, si no se desea registrar la información se presiona el botón 
Cancelar. 
3.1.3 Acceso al Sistema 
 
En la pantalla principal nos aparecerá el inicio de sesión, para que los usuarios registrados o 
los usuarios administradores puedan introducir su nombre de usuario y correspondiente 
clave, y así tener la funcionalidad correspondiente a su rol. Se debe tener en cuenta de 
escribir la información correctamente, evitando escribir espacios de mas entre palabras, 
escribir con cuidado las palabras colocando las mayúsculas y minúsculas en los lugares 
correspondientes, ya que el sistema hace distinciones entre estas; y, al no coincidir la 
información, no le permitirá el ingreso y lo mantendrá en la página principal hasta que se 
ingrese la información correcta. Una vez que su ingreso fue correcto, el sistema desplegará la 
pantalla principal caso contrario el sistema le presentará un mensaje de error.  
 





3.1.4 Pantalla Principal 
Esta pantalla contiene el menú principal del sistema que cambia de acuerdo al tipo de rol que 
tiene asignado el usuario, es la pantalla principal de las demás pantallas. Como se muestra en 
la figura. 
 
La primera opción del menú es Mis Datos, el submenú nos muestra las diferentes tareas que 
se pueden realizar sobre la información de los empleados, cabe mencionar que las opciones 
del submenú es igual para todos los tipos de roles. 
3.1.5 Recuperar Usuario o Clave 
Además le brindará al usuario la posibilidad de restaurar su usuario o clave de ingreso, el 
sistema muestra una interfaz donde tendrá que ingresar su número de identificación al 
igual que el correo que ingreso en el registro y luego seleccionar "Enviar".  
 
Procediendo el sistema a enviarle su usuario y una clave genérica al correo que el 
usuario podrá modificar la próxima vez que ingrese en el sistema.   






3.2 Módulo de Gestión de Personal 
 
El módulo de Gestión de personal permite ingresar y visualizar información personal de un 
funcionario. Este módulo es el que genera el expediente electrónico del funcionario; es la 
puerta de entrada al sistema, ya que, cualquier empleado nuevo para poder tener acceso a los 
servicios, debe ser ingresado en primera instancia. 
Una vez introducido correctamente el login y la clave el usuario visualizará una pantalla de 
inicio con un Menú Mis Datos y seguidamente podrá escoger entre: (1) Datos personales, (2) 
Instrucción Formal, (3) Experiencia Laboral, (4) Capacitación, (5) Perfil Usuario. 
 
3.2.1 Submenú Datos Personales 
 
Se puede apreciar los campos de datos Cédula, Apellidos Completos, Nombres 
Completos, Fecha de Nacimiento ya están ingresados, es decir se extraen 
directamente desde la Base de Datos, estos campos fueron introducidos al 
momento de registrarse como usuario nuevo.  





Para esta parte el usuario debe introducir el resto de campos que le piden en el 
registro: Provincia, Cantón, Parroquia, Nacionalidad, Género, Tipo Sangre, etc. 
y pulsar el botón ‘Siguiente’. 
 
Esta pantalla cuenta con los siguientes campos: 
• Provincia: Provincia de donde proviene. 
• Cantón: Cantón de donde proviene. 
• Parroquia: Parroquia de donde proviene. 
• Nacionalidad: Es la condición particular de los habitantes de una 
nación. 
• Género: Género del funcionario. 
• Tipo sangre: El tipo de sangre que el funcionario tenga. 
• Estado Civil: Se refiere al estado civil en el que se encuentra el 
funcionario. 
• Domicilio: Dirección de residencia del funcionario. 
• Teléfono Domicilio: Número de teléfono de casa 
• Teléfono Celular: Número de teléfono móvil. 
• E-mail: Correo electrónico del funcionario. 
• Fecha de Ingreso a la Institución: Fecha en que el funcionario empezó 
a trabajar en la institución. 
 
En todas las pantallas tipo formulario hay botones que despliegan opciones 
permitiendo al usuario escoger dando clic en la flecha azul. En la siguiente 
figura se muestra un ejemplo.  






3.2.2 Instrucción Formal 
 
En la parte que corresponde a la Instrucción Formal se registra el último estudio que 
posee el funcionario se nos presentara la siguiente pantalla, donde el sistema le 
permitirá al usuario registrar y seleccionar de una lista de datos. 
 
En el campo Institución Educativa, si se pulsa ‘Nueva Institución’, el usuario podrá 
crear una nueva en el caso que no exista en la lista, aparecerá una ventana en la que 
habrá que ingresar la Nueva Universidad damos clic en Guardar. En la siguiente 
Figura se muestra un ejemplo. 
 
Una vez que se ingreso la Nueva Universidad ya la podremos visualizar dentro de la 
lista, y el usuario la podrá escoger. 







En el cuadro Nueva Carrera, el procedimiento es similar al visto ya para la 
Institución Educativa, aparecerá un Dialogo donde se podrá ingresar una nueva 
damos clic en Guardar. En la siguiente figura se muestra un ejemplo. 
 
Una vez que se ingreso la Nueva Carrera ya la podremos visualizar dentro de la lista, 
y el usuario la podrá escoger. 
 
 
Para finalizar registramos los últimos campos como se presenta en la siguiente figura 
y pulsar el botón ‘Siguiente’. 






3.2.3 Experiencia Laboral 
 
En la sección Experiencia Laboral se registran los datos del trabajo actual como 
Institución, Puesto, Funciones, además cuentan con fecha de inicio y fecha de 
finalización se debe dar clic sobre la imagen azul donde se desplegara un calendario 
permitiendo escoger las fechas y pulsar el botón ‘Siguiente’.  
 
3.2.4 Capacitación  
 
El cuadro Cursos Realizados a simple vista es similar a los otros, se registran los 
cursos más relevantes del funcionario. En la siguiente figura se muestra un ejemplo. 






En Cursos Realizados, si se pulsa ‘Agregar Capacitación’ aparecerá una ventana en 
la que habrá que rellenar los siguientes datos: Institución, Tipo de Evento, Área de 
Estudio, Tipo Certificado, etc. En la siguiente figura se muestra un ejemplo. 
 
En el campo Tipo Evento, si se pulsa ‘Nuevo Tipo de Evento’, el usuario podrá 
ingresar una nuevo tipo de evento; en el caso que no se encuentre en la lista, 
aparecerá una ventana en la que habrá que ingresar el Nuevo Tipo de Evento damos 
clic en Guardar. En la siguiente figura se muestra un ejemplo. 
 
Una vez que se ingreso el Nuevo Tipo de Evento ya podremos visualizar dentro de la 
lista, y el usuario la podrá escoger. 






En el cuadro Nueva Área de Estudio, el procedimiento es similar al visto ya para el 
anterior, aparecerá un Dialogo donde se podrá ingresar una nueva damos clic en 
Guardar. En la siguiente figura se muestra un ejemplo. 
 
Una vez que se ingreso la Nueva Área de Estudio, ya la podremos visualizar dentro 
de la lista y el usuario la podrá escoger. 
 
De igual forma que se realizó el procedimiento anterior, se puede realizar con el 
campo Tipo de Certificado donde aparecerá un Dialogo donde se podrá ingresar un 
nuevo damos clic en Guardar. En la siguiente figura se muestra un ejemplo. 






Se debe tener presente que los campos que a su lado derecho tienen un asterisco, son 
campos obligatorios, que se debe registrar, en caso contrario, le presentará un 
mensaje de error como se muestra a continuación. 
 
Esta parte cuenta con dos acciones que le permitirá al usuario utilizar para editar es 
el botón que tiene el icono de lápiz y para borrar la capacitación registrada es el 
botón que tiene el icono de un tacho de basura. 
Eliminar Borrar 
Por último, para guardar la capacitación, se procederá a hacer clic en el botón de 
Guardar Capacitación, éste hará los procesos pertinentes para presentarnos una lista 
de todos los cursos realizados. 






El sistema además permite que la información ingresada se pueda editar, en el caso 
que se equivoco al ingresar, para realizar esto debemos dar clic sobre la acción editar 
  y se presentará la pantalla para editar. 
 
 
A demás podremos eliminar la capacitación ingresada damos clic sobre el botón 
eliminar  






Con el botón ‘Actualizar Funcionario’ se procederá a guardar toda la información 
ingresada en cada una de las etapas que se realizó anteriormente. 
3.2.5 Perfil Usuario 
 
Esta opción muestra la información básica del usuario que se ingreso al momento del 
registro. Le permitirá al usuario actualizar su información así como cambiar su clave 
de acceso al sistema como medida de seguridad. 
Esta funcionalidad se ubicará en el apartado “Perfil Usuario” del Menú Mis Datos. 
Como se aprecia en la imagen, el sistema pedirá que el usuario introduzca la clave 
actual, la nueva clave y la confirmación de la nueva clave, por cuestiones de 
seguridad se le presentará un mensaje con el tipo de contraseña que ingresa el 
usuario (débil, buena, fuerte). 
 
Al igual aparecerá un mensaje donde le pedirá al usuario que la nueva clave y la 
confirmación de la clave sean las mismas. 






Luego de hacer las correspondientes modificaciones, el sistema muestra una interfaz con un 
mensaje de operación exitosa que se observa en la figura. 
 
3.2.6 Cierre de Sesión 
Con el fin de abandonar el portal el usuario deberá elegir la opción “Cerrar Sesión” 
situada en la parte superior derecha. El sistema volverá a pedir los datos de 
identificación en la página de inicio de la aplicación. 
 





3.3 MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 
3.3.1 Autenticación de Usuario Administrador 
 
La parte administrativa del sistema está a cargo del usuario administrador, podrá acceder 
a esta parte del sistema una vez que este registrado en la Base de Datos y cuente con 
login y clave. 
Para ingresar al sistema como usuario administrador introducimos "admin" en el campo 
login y clave.  
 
3.3.2 Menú Administrar 
Para el desempeño de cada uno de los roles, el administrador tendrá que interactuar con 
el usuario y el sistema; siendo él quien certifique la veracidad y valides de los usuarios 
registrados, sus evaluaciones y los resultados obtenidos. 
El administrador es el encargado en brindar la administración y el soporte técnico y 
operativo de las evaluaciones, controlando el registro de usuarios, asignaciones de 
evaluaciones y controlando el ambiente de las áreas de evaluación. 
El administrador debe tener su sesión iniciada permitiéndole ingresar al módulo de 
administración del sistema, donde se le presentará una interfaz con un menú desplegable 
con las opciones Permisos, Gestión Usuario, este menú podrá solo acceder el usuario 
administrador. 







El administrador ingresa al sistema y selecciona en el Menú Administrar la opción Permisos 
se presentará la siguiente pantalla, permitiendo escoger el tipo de rol Administrador o 
Funcionario al cuál se le podrá dar permisos.  
 
3.3.2.1.1 Rol Funcionario 
En la siguiente Figura se muestra un ejemplo con el rol Funcionario, para asignarle permisos 
a este tipo de usuario, daremos clic en el Menú disponible que contiene la lista de páginas de 
la aplicación a las cuales podrá acceder el funcionario.  






En el caso de que ese tipo de rol no tenga permiso a una página del sistema, se le presentará 
una pantalla donde se desplegará un mensaje "Recurso no permitido. Contáctese con el 
administrador ", como la que se muestra a continuación. 
 
3.3.2.2 Buscar Registro 
Para realizar la administración de usuarios se selecciona el link Gestión Usuario, en esta 
opción se permitirá realizar la búsqueda de todos los usuarios que están registrados dentro 
de nuestra base de datos el cual está constituido por las siguientes opciones. 






La barra de búsqueda está compuesta de la siguiente forma: 
Botón buscar por Apellido: La búsqueda se la puede realizar especificando el 
Apellido. 
El administrador puede consultar los datos de un usuario específico, a través de todo 
o parte de su apellido. 
 
 
Botón buscar: Además se podrá cargar todos los usuarios existentes dando clic en 
Buscar. Si no ingresa ningún criterio la consulta traerá todos los registros existentes 
en la Base de Datos. 






Campo de filtros: El sistema permitirá al administrador hacer la búsqueda de un 
usuario por medio de diferentes tipos de filtros utilizados en las columnas de 
apellido, nombre o cédula de identidad. 
Si el administrador decide hacer la búsqueda por medio de filtros, el sistema muestra 
una interfaz, donde debe ingresar los parámetros que serán tomados en cuenta para la 
búsqueda de los usuarios, posteriormente, el sistema muestra una interfaz donde se 
pueden visualizar los resultados de la búsqueda. 
 
3.3.2.3 Deshabilitar Usuarios 
En esta interfaz de Administración podrá deshabilitar usuarios, permitiendo que un usuario 
ya no esté en estado activo. 





Para deshabilitar usuarios, hay que identificar el registro que será afectado, esto se puede 
hacer por medio de la barra de buscar o por los filtros, el cual nos permitirá seleccionar un 
grupo o un registro determinado. 
Para que el usuario sea deshabilitado se debe presionar el botón de deshabilitar . 
Luego presenta una pantalla de confirmación que verificar si se deshabilito o no el 
registro seleccionado.  
 
3.3.2.4 Habilitar Usuarios 
De igual forma se podrá habilitar usuarios, permitiendo que un usuario vuelva a estar en 
estado activo, el administrador debe seleccionar al usuario que desea habilitar. 
 
 





3.3.2.5 Actualizar Datos de Usuario 
El administrador podrá actualizar la información de los funcionarios realizando la búsqueda 
del registro que será afectado, se podrá hacer por medio de la barrar buscar o por medio de 
los filtros. 
 
Damos clic en el botón editar  y se presentará los formularios con los datos para que 
se realicen las modificaciones necesarias y se presiona el botón Actualizar Funcionario para 
que los cambios se almacenen en la base de datos. 
 
3.4 MÓDULO DE EVALUACIÓN 
 





Para describir como se llevará el proceso de evaluación dentro de la Empresa 
Eléctrica Quito, se deberá tener presente que toda la evaluación la realizará el 
evaluado, siendo los evaluadores los encargados en revisar las evaluaciones y serán 
los únicos que tendrán el acceso a conservar o modificar los registros de la 
evaluación; permitiendo que el resultado final varié, es decir, se mantenga o 
disminuya en la evaluación de los evaluados. 
La pantalla del menú principal cuenta con la opción Evaluación, que muestra un 
menú desplegable. 
El sistema se maneja como una autoevaluación por parte de los empleados, 
sometiendo posteriormente la evaluación al evaluador, y él será el encargado en 
analizar los resultados. 
3.4.2 Menú Funcionario 
3.4.2.1 Ingreso a la Evaluación 
El evaluado debe tener su sesión iniciada permitiéndole ingresar al módulo de 
evaluación, donde se le presentará una interfaz con un menú desplegable con la 
opción Ingreso Evaluación. 
 
El funcionario o evaluado ingresa al sistema y selecciona en el Menú Evaluación la 
opción Ingreso Evaluación se le desplegara un cuadro con las indicaciones acerca 
del proceso de evaluación. Para iniciar con su evaluación deberá dar clic sobre el 
botón Empezar Evaluación. 






3.4.2.2 Sección Datos del Servidor Público 
 
En esta sección se registra automáticamente los datos correspondientes al evaluado 
que serán extraídos estos campos desde el Módulo de Gestión de Personal 
únicamente deberá llenar el campo de Apellido y Nombre del Jefe inmediato, el 
período de tiempo que comprende la evaluación. 
 
3.4.2.3 Sección Indicadores de Gestión del Puesto 
 
Esta sección tiene una ponderación del 60%, establecen parámetros de medición que 
permiten evaluar la efectividad, oportunidad y calidad en el cumplimiento de las 
actividades esenciales planificadas, procesos, objetivos, planes, programas y 
proyectos. 






En la sección Indicadores de gestión del puesto, si se pulsa ‘Agregar Actividad’ 
aparecerá una ventana en la que habrá que rellenar los siguientes datos: Descripción 
de Actividades, Indicador, Metas del periodo evaluado, Cumplido. En la siguiente 
figura se muestra un ejemplo. 
 
El evaluado deberá llenar las columnas correspondientes a la Descripción de 
Actividades, Indicador, Meta del Período Evaluado, Cumplidos. El sistema le 
permitirá al evaluador revisar los datos registrados por el evaluado permitiéndole 
conservar o modificar el valor numérico en la columna de cumplidos que se merece 
el evaluado. 
 
• Descripción de actividades: El evaluado procede a describir las actividades 
específicas que realizó dentro del período de evaluación, para obtener un producto 
tangible y medible.  
 





• Indicador: Se ingresa en el formulario los elementos cuantitativos con los cuales se 
puede medir los resultados esperados de cada una de las actividades realizadas por el 
evaluado. 
 
• Meta del Período Evaluado: se refiere al número de los objetivos asignados que el 
servidor deberá alcanzar en el período de evaluación. 
 
• Cumplido: Se debe especificar en este campo el número de los objetivos alcanzados 
por el servidor en el período de evaluación. 
 
•  % de Cumplimiento: Los resultados son transformados a porcentajes el sistema los 
convierte automáticamente valorando cada actividad sobre 100%, es la relación que 
existe entre el campo Cumplidos sobre la Meta del Período Evaluado. 
 
• Nivel de Cumplimiento: Es el puntaje que el sistema lo calcula automáticamente a 
través de una escala de 5 grados, se valora el % de cumplimiento de cada actividad 
sobre 5. 
 
Los porcentajes obtenidos se establecen en la columna Nivel de Cumplimiento de la 
siguiente manera: 
 5 cumple entre el 90,5% y el 100% de la meta 
 4 cumple entre el 80,5% y el 90,4% de la meta 
 3 cumple entre el 70,5% y el 80,4% de la meta 
 2 cumple entre el 60,5% al 70,4% de la meta 
  1 cumple igual o menos del 60,4% de la meta 
 
Se deberá llenar todos los campos que están asignados como obligatorios (*), caso 
contrario se le presentara un mensaje de error como tenemos a continuación . 
 






Una vez que el ingreso de las actividades se lo realizó correctamente, el sistema  nos 
presentará una lista de  todas las actividades ingresadas por el evaluado. 
 
Si se desea modificar las actividades ingresadas en esta sección damos clic en el botón editar 
 y se presentará el formulario con los datos para que se realicen las modificaciones 
necesarias. 
 





Se presiona el botón Actualizar para que los cambios se almacenen en la base de 
datos. El sistema muestra una interfaz con un mensaje de Actividad actualizada 
exitosamente que se observa en la figura.  
 
Además podremos eliminar las actividades ingresadas damos clic sobre el botón eliminar, se 
nos presentará un mensaje Actividad eliminada exitosamente. 
 
 
• ¿A más del cumplimiento de la totalidad de metas y objetivos se adelantó y 
cumplió con objetivos y metas previstas para el siguiente período de 
evaluación?: Es un campo que especifica si los funcionarios o evaluado a más de 
cumplir con la totalidad de las metas y objetivos asignadas para el período de 





evaluación, cumple con metas y objetivos previstos para el siguiente período de 
evaluación. 
Cabe señalar que de presentarse este caso, se le acreditará un solo puntaje adicional. 
 
• % de Aumento: Se incrementará a la evaluación de la sección el equivalente a 4%, 
en caso de haber cumplido con lo expuesto en el punto anterior. 
 




3.4.2.4 Sección Conocimientos 
La sección que corresponde a conocimientos tiene una ponderación del 8%, se refiere a 
toda la información que el evaluado adquiere a lo largo de su formación académica, 
capacitación, experiencia laboral y la destreza en el análisis de la información que 
podrán aplicarlos en el cargo que ocupa. 
 





• Conocimientos: Estos campos no son predeterminados; el evaluado deberá registrar 
la información de los conocimientos que ha adquirido y los que ha ejercido para el 
cumplimiento de las actividades descritas; siendo un conocimiento por línea. 
• Nivel de Conocimiento: En base al cumplimiento de las actividades esenciales, 
procesos, objetivos, planes, programas y proyectos, el evaluador mide el nivel de 
conocimiento del servidor público. La escala cualitativa que mide el conocimiento es 
de 5 grados. 
Los resultados obtenidos se determinan la siguiente manera: 
 5 Sobresaliente 
 4 Muy bueno 
 3 Bueno 
 2 Regular 
 1 Insuficiente 
En la sección Conocimientos, si se pulsa ‘Agregar Conocimiento’, aparecerá una 
ventana en la que habrá que rellenar los siguientes datos: Conocimientos, Nivel de 
Conocimiento. En la siguiente figura se muestra un ejemplo. 
El sistema le permitirá al evaluador revisar los datos registrados por el evaluado 
permitiéndole conservar o modificar el valor de nivel de conocimiento que se merece 
el evaluado. 
 
El sistema nos presentará una lista de  todos los conocimientos ingresados por el 
evaluado. 






Si se desea modificar el conocimiento ingresado en esta sección, damos clic en el botón 









Se presiona el botón Actualizar para que los cambios se almacenen en la base de datos, el 
sistema muestra una interfaz con un mensaje de Conocimiento actualizado exitosamente que 
se observa en la figura.  
 
Si se desea eliminar los conocimientos ingresados, damos clic sobre el botón eliminar, se nos 
presentará un mensaje Actividad eliminada exitosamente. 
 
• Total Conocimientos: Es el resultado final de la sección que el sistema lo calcula 
automáticamente. 
 






3.4.2.5 Sección Competencias Técnicas del Puesto 
Esta sección tiene una ponderación del 8%, se deberán registrar las destrezas o 
habilidades, relevancia, comportamientos laborables, y el nivel de desarrollo que el 
Evaluador deberá observar en el desempeño de las actividades del Evaluado durante 
el período de evaluación. 
 
En la sección Competencias Técnicas del Puesto, si se pulsa ‘Agregar Competencia 
Técnica’, aparecerá una ventana en la que habrá que rellenar los siguientes datos: Destrezas, 
Relevancia, Nivel de desarrollo. Observamos que el campo Comportamiento Observable se 
registra automáticamente, este campo depende de la destreza y la relevancia que se escoja.  
 





• Destreza: En este campo se incluirá el nombre de la Competencia Técnica a 
observar y evaluar. 
 
• Relevancia: El evaluado elige el nivel de profundidad de la competencia, de la 
escala cualitativa de 3 grados que corresponde a Alta, Media o Baja.  
 
• Comportamiento Observable: En base a la destreza elegida y de su relevancia, 
aparecerá una frase descriptiva que permite identificar el nivel de la competencia 
requerida por observación.  
 
• Nivel de Desarrollo: En base a la escala cualitativa de 5 grados: Altamente 
Desarrollada, Desarrollada, Medianamente Desarrollada, Poco Desarrollada, No 
Desarrollada, el evaluador procede a elegir el nivel de desarrollo de la destreza del 
evaluado.  
El Nivel de Desarrollo se califica de la siguiente manera: 





 5 Altamente desarrollada 
 4 Desarrollada 
 3 Medianamente desarrollada 
 2 Poco desarrollada 
 1 No desarrollada 
 
El sistema nos presentará una lista de  todas las competencias técnicas ingresadas por el 
evaluado. 
 
Si se desea modificar el conocimiento ingresado en esta sección, damos clic en el botón 
editar  y se presentará el formulario con los datos para que se realicen las 
modificaciones necesarias. 






Se presiona el botón Actualizar para que los cambios se almacenen en la base de datos, el 
sistema muestra una interfaz con un mensaje de Conocimiento técnico actualizado 
exitosamente que se observa en la figura.  
 
Si se desea eliminar los conocimientos ingresados, damos clic sobre el botón 
eliminar, se nos presentará un mensaje Competencia técnica eliminada exitosamente. 
 









3.4.2.6 Competencias Universales 
 
La ponderación de esta sección es del 8%, se define como competencia universal al 
comportamiento laboral observable, mismo que es igual para todos los niveles sin 
excepción de jerarquía en base a los valores y principios de la cultura organizacional.  
 
Las Competencias Universales que se registran ya están predeterminadas en el 
sistema se las tomo del Eval-01ndonde se encuentran establecidas son las siguientes:  
 
 Aprendizaje continuo: Se refiere a la habilidad que un ser humano tiene para 
buscar y compartir información útil, comprometiéndose con el aprendizaje continuo. 
Incluye la capacidad de aprovechar la experiencia de otros y la propia.  
 
 Conocimientos del Entorno Organizacional: Es la habilidad individual para 
comprender las relaciones jerárquicas de la institución con el objeto de contribuir al 
desarrollo organizacional. Incluye habilidades para identificar quienes son los reales 
decisores y los individuos que influyen en ellas; y predecir como nuevos eventos y 
situaciones afectarán a individuos y grupos, o la posición de la organización en el 
contexto.  
 
 Relaciones Humanas: Actuar para construir y mantener relaciones o redes cordiales 
de contactos con personas internas y/o externas de la Institución, que son o pueden 
ser valiosos para conseguir los objetivos institucionales.  
 
 Actitud al cambio.- Actuar con la finalidad de adaptarse a la organización, así como 
la situación institucional, proponiendo ideas para el beneficio de la institución.  





 Orientación a los resultados: Voluntad por desempeñarse con excelencia para el 
logro y cumplimiento del trabajo.  
 
 Orientación de servicio: Disposición de ayuda y servicio a clientes internos y 
externos para satisfacción de necesidades.  
 
• Destreza: Este campo toma el nombre de la competencia universal que se 
encuentra predeterminada y es la que se tomara para evaluar. 
• Relevancia: Es el nivel requerido de competencia midiendo en una escala 
de 3 grados que corresponde a Alta, Media y Baja. 
• Comportamiento Observable: Es la frase que identifica el nivel de 
competencia.  
• Frecuencia de Aplicación: El evaluador será el encargado en registrar la 
frecuencia de aplicación de las destrezas del evaluado la misma que 
tendrá la siguiente escala. 
 5 Siempre 
 4 Frecuentemente 
 3 Alguna vez 
 2 Rara vez 
 1 Nunca 






• Total Competencias Universales: Es el resultado final de la sección que el 
sistema lo calcula automáticamente. 
 
3.4.2.7 Trabajo en Equipo, Iniciativa y Liderazgo 
Esta sección consta de las Competencias de Trabajo en Equipo, Iniciativa y Liderazgo 
que están predeterminadas en el sistema tomadas del EVAL-01, y se deberá registrar la 
relevancia conforme a la escala de 3 grados: Alta, Media o Baja, los comportamientos 
observables, y el nivel de desarrollo que el Evaluador deberá observar en el desempeño 
de las actividades del Evaluado durante el período de evaluación.  
 





 Trabajo en Equipo: Se refiere al comportamiento observable en las 
labores y se le considera en la evaluación.  
 La Iniciativa: Es la predisposición para gestionar proactivamente ideas 
obtenidas de la realidad del entorno que a la vez impulsa la auto 
motivación hacia el logro de objetivos.  
 Liderazgo: es la actitud, aptitud, potencial, habilidad comunicacional, 
capacidad organizativa, eficiencia administrativa y responsabilidad que 
tiene un servidor.  
Si se registran los tres campos: trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo, cada 
uno tiene una valoración de 5,33%. Si se registran solo los dos campos: 
trabajo en equipo e iniciativa, cada uno tiene una valoración de 8%.cada uno. 
• Destreza: Se refiere al Trabajo en Equipo, Iniciativa y Liderazgo que están 
predeterminadas en el sistema. 
 
• Relevancia: Es el nivel requerido de competencia midiendo en una escala de 
3 grados que corresponde a Alta, Media y Baja. 
 
• Comportamiento Observable: En base a la competencia y relevancia 
seleccionada se despliega una frase que describe e identificar el nivel de la 
competencia requerida por observación. 






• Frecuencia de Aplicación: El evaluador será el encargado en registrar la 
frecuencia de aplicación del trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo del 
evaluado la misma que tendrá la siguiente escala. 
 8 Siempre 
 6 Frecuentemente 
 4 Alguna vez 
 2 Rara vez 
 0 Nunca 
 
• Total Trabajo en Equipo, Iniciativa y Liderazgo: Es el resultado final de la 
sección que el sistema lo calcula automáticamente. 
 
 
La Competencia de Liderazgo, será considerada únicamente para la evaluación del 
desempeño de quienes tengan servidores subordinados bajo su responsabilidad de gestión. 






3.4.2.8 Observaciones del Jefe Inmediato 
En esta sección el Evaluador registrará cualquier observación presentada en la evaluación 
que a su juicio sea de relevancia, para lo cual el Evaluador deberá adjuntar un informe, así 
como los justificativos de respaldo. 
 
 
3.4.2.9 Quejas del Ciudadano 
 
La Unidad Administrativa de Talento Humano, procede en este caso a llenar la información 
referente al Formulario Eval 2, sobre las quejas que ha presentado el ciudadano sobre el 
servicio prestado por parte del funcionario.  
 
En la sección Quejas del Ciudadano, si se pulsa ‘Agregar Queja, aparecerá una ventana 
en la que habrá que rellenar los siguientes datos: Nombre de la persona que realiza la 
queja, Descripción, Numero de Formulario, Aplica descuento a la evaluación y 
porcentaje de reducción.  






• Nombre de la persona que realiza la queja: En este campo se incluirá el 
nombre de la persona que realiza la queja. 
• Descripción: Este campo se describe la queja que desea realizar. 
• Numero de Formulario: Se refiere al número de formulario que receptan las 
quejas. 
• Aplica descuento a la evaluación del desempeño: Se refiere si se procesará la 
queja.   
• Porcentaje de reducción: Es descuento de la calificación por cada queja 
recibida.  
 
Se debe tener en cuenta de escribir el nombre de la persona que realiza la queja debe tener 
entre 10 y 30 caracteres al igual que descripción de la queja debe tener entre 10 y 200 
caracteres caso contrario el sistema le presentará un mensaje de error.  
 





Cabe señalar que el funcionario, una vez efectuado el trámite administrativo sobre la queja 
presentada, podrá recibir un descuento de su calificación global dentro de la evaluación del 
4% por cada queja aceptada, siendo 3 el máximo de quejas admitidas para el descuento.  
 
• Total Descuento: Es el total de puntos que serán descontados automáticamente del 
resultado de la evaluación del funcionario en el caso que presente alguna queja. 
 
 
3.4.2.10 Resultado de la Evaluación 
 
El sistema suma y después promedia los puntos de cada parte después multiplica este 
promedio por un factor que representa el valor dado a cada sección. El puntaje final(puntos 
totales) de empleado es el total de puntos de cada sección. 
El sistema presenta automáticamente los resultados obtenidos por cada una de las secciones, 
el Puntaje Final que es el total de los puntajes obtenidos en cada una secciones de la 
evaluación y que conformaran el puntaje final de la evaluación con su correspondiente escala 
de calificación que serán generados automáticamente. 







Una vez finalizado el proceso de evaluación, los resultados del mismo se guardarán en el 
expediente personal de cada empleado, permitiéndole visualizar los resultados del mismo al 
personal evaluado. 
En base al resultado obtenido en la evaluación, evaluador y evaluado se pondrán de acuerdo 
al respecto de las acciones que el evaluado deberá realizar para mejorar las competencias que 
se requieran. 
3.4.3  Menú Evaluador 
3.4.3.1 Activar Evaluación 
El evaluador debe tener su sesión iniciada permitiéndole ingresar al módulo de 
evaluación, donde se le presentará una interfaz con un menú desplegable con las 
siguientes opciones.  
 
El evaluador elige la opción Activar Evaluación se le desplegara una pantalla donde 
debe elegir el período de evaluación.  Para iniciar con el proceso de evaluación 
deberá dar clic sobre el botón Asignar Evaluación. 






3.4.3.2 Revisar Evaluaciones 
La evaluación en el SIREL se basa en una autoevaluación elaborada por el funcionario. La 
autoevaluación realizada por el trabajador se verifica posteriormente con el evaluador.  
El evaluador podrá revisar las evaluaciones del personal que forman parte de su área, 
debe elegir la opción Evaluador se le presenta una pantalla donde tendrá todos los 
evaluados.  
 
Damos clic en el botón Ver Evaluación   y se presentará los formularios con los datos 
para que se realicen las modificaciones necesarias y se presiona el botón Finalizar 
Evaluación para que los cambios se almacenen en la base de datos. 
 





3.4.3.3 Pantalla Reportes 
La pantalla del menú principal cuenta con la opción Reportes, que muestra un menú 
desplegable. 
 
Con esta opción el evaluador puede generar los reportes que tiene el formato del Eval 3 del 
Ministerio de Relaciones Laborales, que es el Informe de Evaluación del Desempeño con los 
parámetros que se pueden observar en la siguiente figura., al cual podrá acceder la Unidad 
Administrativa de Talento Humano. 
 
Se puede exportar los resultados de la evaluación del desempeño laboral dando clic en el 
enlace exportar que tiene  tres maneras de hacerlo, con lo cual se presenta el reporte con 
dichos resultados finales. 
 
 








SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO Y EVALUACIÓN  







ANEXO C.- MANUAL TÉCNICO 






Se recurrió al desarrollo del sistema para facilitar el registro de la información de sus 
funcionarios, en el cual se  llevará el registro de gestión personal como profesional y el 
proceso de evaluación. 
El objetivo de este manual es presentar la información técnica referente al desarrollo del 
sistema, para facilitar la modificación o actualización del mismo, o para el mantenimiento 
del sistema, con el fin de que los programadores puedan leerlo e interpretarlo.  
 
2. CÓDIGO FUENTE 
 
2.1 Estructura del Proyecto, Ficheros y directorios 
Para el desarrollo del sistema SIREDL se creó una estructura de carpetas que se desglosan de 
la siguiente manera:  
 
En la raíz se encuentra el nombre del proyecto SistemaEEQ, luego se desglosan diferentes 
carpetas que contienen otros subdirectorios permitiendo de esta manera mantener el orden de 
desarrollo.  
Existen dos carpetas principales: Web Pages y Source Packages. A continuación se detallan 
el contenido de las carpetas que contiene el proyecto: 
 
2.2.1 Web Pages 
Contiene todas las páginas Web con extensión .xhtml del sistema, como dos directorios que 
son necesarios para definir la configuración de la aplicación. Para llevar un orden dentro de 
la navegabilidad de la aplicación, dentro de la carpeta Web Pages, se crearon carpetas 
distintivas de las páginas con que cuenta la aplicación. 
 






Estos directorios son: 
• WEB-INF: Contiene los ficheros de configuración:  
 faces-config.xml: Contiene instrucciones de configuración de los resultados 
de los métodos de las clases Managed Bean, además del uso de dichas clases 
en la vista.  
 web.xml: Recoge parámetros de configuración generales de la aplicación, 
tales como cuales son las páginas de inicio y error, qué recursos adicionales 
usa la aplicación, temas de seguridad, etc.  
Las aplicaciones web Java utilizan un archivo “descriptor de 
implementación” para determinar la forma en que las URL se asignan a los 
servlets. El contenido de este archivo queda así: 
 
Código del fichero web.xml  
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 





    <context-param> 
        <param-name>javax.faces.PROJECT_STAGE</param-name> 
        <param-value>Development</param-value> 
    </context-param> 
     
    <context-param> 
        <param-name> 
 javax.faces.INTERPRET_EMPTY_STRING_SUBMITTED_VALUES_AS_NULL 





        </param-name> 
        <param-value>true</param-value> 
    </context-param> 
     
    <context-param> 
        <param-name> 
            javax.faces.FACELETS_SKIP_COMMENTS 
        </param-name> 
        <param-value>true</param-value> 
    </context-param> 
    <servlet> 
        <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name> 
        <servlet-class>javax.faces.webapp.FacesServlet</servlet-class> 
        <load-on-startup>1</load-on-startup> 
    </servlet> 
    <servlet-mapping> 
        <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name> 
        <url-pattern>*.jsf</url-pattern> 
    </servlet-mapping> 
    <session-config> 
        <session-timeout> 
            30 
        </session-timeout> 
    </session-config> 
    <welcome-file-list> 
        <welcome-file>faces/index.xhtml</welcome-file> 
    </welcome-file-list> 
</web-app> 
• css 
Esta carpeta contiene los estilos usados en las páginas xhtml de nuestro proyecto 
web.  
 





Creación de hoja de estilo eeq_css que mejora la vista de la interfaz de nuestras 
páginas web.  
Código del estilo eeq_css 
 
.eeq_app_header { 
  height: 71px; 
  background: url(../resources/images/eeq_app_header.png) center center 
    repeat-x; 
} 
.eeq_app_logo { 
  display: block; 
  width: 165px; 
  height: 70px; 
  float: left; 
  background: url(../resources/images/q.png) 
    center bottom no-repeat; 
 
  overflow: hidden; 
} 
.eeq_app_logo_ingreso { 
  display: block; 
  width: 200px; 
  height: 90px; 
  color: #036fab; 
  float: left; 
  background: url(../resources/images/usu3.jpg) 
    center bottom no-repeat; 
  overflow: hidden; 
} 
.eeq_app_logo_encuesta { 
  display: block; 
  width: 200px; 
  height: 90px; 
  color: #036fab; 
  float: left; 
  background: url(../resources/images/Encuesta/cuestionario.jpg) 





    center bottom no-repeat; 
  overflow: hidden; 
} 
.eeq_app_options_titles { 
  color: #f9f9f9; 
  padding-top: 1px; 
  font-size: 20px; 
  clear: both; 
  text-align: right;     
} 
.eeq_xs_wrapper { 
  width: 960px; 
  margin-left: auto; 
  margin-right: auto; 
  overflow: visible; 
} 
.eeq_footer { 
  padding: 20px 5px 5px 20px; 
  text-align: center; 
  font-size: 11px; 
} 
body { 
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
  color: #6C6C6C; 
  font-size: 13px; 
} 
body.eeq_xs_template { 






  display: block; 
  padding: 20px 15px; 
  font-size: 12px; 





  font-weight: bold; 
} 
.eeq_requiredLbl{ 
   
  background-position:top right; 
  background-repeat:no-repeat; 
  padding-right:10px; 
  font-size: 12px; 
  font-weight: bold; 
  font-family: Verdana, "Verdana CE", Arial, "Arial CE", "Lucida Grande CE", 
lucida, "Helvetica CE", sans-serif; 
} 
.eeq_outputText{ 
  font-size: 12px; 
  font-weight: bold; 
  font-family: Verdana, "Verdana CE", Arial, "Arial CE", "Lucida Grande CE", 
lucida, "Helvetica CE", sans-serif; 
} 
input.ui-inputfield { 
  width:240px; 
} 
input.ui-spinner-input { 




  padding: 150px 0 200px 0; 








Esta carpeta contiene las imágenes utilizadas en nuestro proyecto web. 







Nuestras plantillas(templates) las incluiremos dentro del directorio Web-
Pages/plantillas, como lo muestra la imagen, en esta carpeta incluiremos nuestras 
plantillas que hemos creado.  
 
El código fuente de la plantilla base, genera una pantalla en la cual se observan 
diferentes elementos relacionados con la institución para la cual se encuentra 
diseñado el sistema. Esta pantalla es la base para la creación de las demás pantallas 
que contiene el sistema; el área del centro de color blanco es el espacio que 
contendrán los diferentes componentes de las distintas ventanas que posee el sistema 
y cuenta con una marca de agua con el logo de la Empresa. 
En la parte superior en el encabezado va el logotipo de la Empresa Eléctrica Quito 
junto con el nombre del sistema. En el pie de página se despliega los derechos de 
Autor. 
Creación de plantilla template, el código creado es el siguiente: 
Código del template.xhtml 
<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
   xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets" 
   xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html" 
   xmlns:p="http://primefaces.org/ui"> 
 
  <h:head> 
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 





    <h:outputStylesheet library="css" name="eeq_css.css"/> 
    <title>Sistema SIREDL</title> 
    <script type="text/javascript">  
      PrimeFaces.locales['es'] = { 
        closeText: 'Cerrar', 
        prevText: 'Anterior', 
        nextText: 'Siguiente', 
        currentText: 'Inicio', 
        monthNames: ['Enero','Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio', 'Julio', 'Agosto', 
'Septiembre', 'Octubre', 'Noviembre', 'Diciembre'], 
        monthNamesShort: ['Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio', 'Julio', 'Agosto', 
'Septiembre', 'Octubre', 'Noviembre', 'Diciembre'], 
        dayNames: ['Domingo','Lunes','Martes','Miércoles','Jueves','Viernes','Sábado'], 
        dayNamesShort: ['Dom','Lun', 'Mar', 'Mie', 'Jue', 'Vie', 'Sab'], 
        dayNamesMin: ['D','L','M','M','J','V','S'], 
        weekHeader: 'Semana', 
        firstDay: 1, 
        isRTL: false, 
        showMonthAfterYear: false, 
        yearSuffix: '', 
        timeOnlyTitle: 'Sólo hora', 
        timeText: 'Tempo', 
        hourText: 'Hora', 
        minuteText: 'Minuto', 
        secondText: 'Segundo', 
        currentText: 'Fecha actual', 
        ampm: false, 
        month: 'Mes', 
        week: 'Semana', 
        day: 'Día', 
        allDayText : 'Todo el día' 
      }; 
    </script> 
  </h:head> 
 <h:body class="eeq_xs_template"> 
 
    <div class="eeq_contenedor">   
      <div class="eeq_app_header"> 
        <div class="eeq_xs_wrapper"> 
          <div class="eeq_app_options_titles"> 
            <h:graphicImage class="eeq_app_logo"/> 
            <br><ui:insert name="top">Sistema Integral de Registro y Evaluación del 
Desempeño Laboral</ui:insert></br> 
          </div> 
          <div class="eeq_app_options_titles"> 
 
          </div> 
          <div class="eeq_xs_wrapper"> 
            <div id="content" class="center_content"> 
              <ui:insert name="content"> 
                Contenido</ui:insert> 
            </div> 
          </div>  
        </div>   





        <div class="eeq_footer"> 
          <ui:insert name="pie">  Copyright © 2013 / EEQ - Universidad Central del Ecuador, 
Todos los Derechos Reservados-SDB </ui:insert>  
        </div> 
      </div>  
    </div>  
    <ui:insert name="dialogos"> 
    </ui:insert> 
  </h:body> 
</html> 
 
Se debe tener en cuenta el nombre de espacios que necesita para poder referenciar a tags 
facelets 
xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets" 
En el cuerpo de la pagina tenemos 
<div class="eeq_contenedor">   
< ui:insert name="top">Sistema Integral de Registro y Evaluación del Desempeño 
Laboral</ui:insert>     
 </div> 
En donde el div no es más que una simple etiqueta html. Dentro del div tenemos 
< ui:insert name="top">Sistema Integral de Registro y Evaluación del Desempeño 
Laboral</ui:insert>     
En donde aquí si tenemos un tag facelets, en donde el tag <ui:insert> nos define el 
contenido a insertar en otra pagina cuando usemos el tag <ui:define> con el mismo nombre, 
en este caso “Sistema Integral de Registro y Evaluación del Desempeño Laboral”. 
< ui:insert name="top">Sistema Integral de Registro y Evaluación del Desempeño 
Laboral</ui:insert>     
Contendrá el contenido de nuestra cabecera, dentro de esta etiqueta pondremos lo que 
queramos que se vea en todas nuestras vistas. 
El contenido del pie es similar a lo antes explicado, solo que tenemos el contenido pie y lo 
que irá en nuestro template. 
<div class="eeq_footer"> 
          <ui:insert name="pie">  Copyright © 2013 / EEQ - Universidad Central del Ecuador, 
Todos los Derechos Reservados-SDB </ui:insert>  
        </div> 





2.1.1 Parte Visual  
Los objetos que se referencien en la parte de la vista tendrán sus métodos GETTER y 
SETTER. Estos son: los objetos de clases del modelo, los objetos de listado (DataModel) 
y todos aquéllos que se incorporen como auxiliares.  
 
Las acciones que se indicarán en la parte de la vista serán métodos en el Managed Bean 
que devuelven un String para redireccionar a la página deseada indicada en faces-
config.xml. 
2.1.1.1 Recursos Humanos 
En la carpeta RRHH encontramos las paginas xhtml que corresponden al módulo de  




En la carpeta Administración se ubican las paginas xhtml que corresponden a la parte 




En la carpeta Evaluación se ubican las paginas xhtml que corresponden al módulo de  
Evaluación. 







En la carpeta Modificación se ubican las paginas xhtml que corresponden a la parte 
que está diseñada para que el administrador pueda tener acceso a modificar el 
módulo de Gestión de RRHH, al igual que el evaluador pueda tener el acceso 
a modificar la evaluación realizada por el evaluado. 
 
2.1.2 Source Packages 
Contiene todos los paquetes de la aplicación. Dentro de estos paquetes encontramos 
todos los archivos .java agrupados de acuerdo a su función. 
 
 





2.1.2.1 Paquete com.eeq.commons 
Ofrece las operaciones básicas para interactuar con la base de datos: 
 Insertar, actualizar, eliminar, buscarPorId y buscarTodos. Todos los hijos de esta 
clase, heredarán esta lógica implementada, pudiendo sobreescribir su 
comportamiento de ser necesario. 
 
2.1.2.2 Paquete com.eeq.commons.datamanager 
Guarda en sesión los valores de sesión del Generador de Menú , Menú, etc 
 
  
2.1.2.3 Paquete com.eeq.controladores 
 
Contiene los Java Bean , en cada una de ellas se encontraran al menos una instancia 
para cada clase del modelo y su gestor como atributos. Las clases gestoras se 
mantendrán sólo en la parte del controlador. 
Un JavaBean se pude ver como una clase Java tradicional que sigue ciertas 









2.1.2.4 Paquete com.eeq.entidades 
Todas las clases que gestionan al modelo de la aplicación se sitúan en el paquete 
com.eeq.entidades. Es la capa de persistencia que permite mapear las tablas de la 
base de datos. 
 
 
2.1.2.5 Paquete com.eeq.reportes 
Contiene las clases que permite generar  los  reportes previamente establecidos con 
Jasper y los presenta en diferentes formatos.  
 
2.1.2.6 Paquete com.eeq.seguridades.controladores 
Contiene las seguridades que se maneja en el sistema, abarca las siguientes 
funcionalidades: 
 Permite acceder o no a una URL de acuerdo a los permisos del usuario 
 Maneja los eventos de la página Login. 









2.1.2.7 Paquete com.eeq.seguridades.servicios 
Se refiere a toda lo lógica de seguridades del sistema, en este paquete tenemos 
los servicio de email, login, rol,página,etc 
 
 
Creación del servicio autentificación de los Usuarios, el código creado es el 
siguiente: 













public class ServicioLogin extends ServicioBase<Usuario> { 
 
    /** 
     * Llama al constructor del padre. 
     */ 
    public ServicioLogin() { 
        super(Usuario.class, ServicioLogin.class); 
    } 
 
    /** 
     * Realiza las consultas a la base para comprobar si existe el usuario con 
     * esa clave y si esta dentro del rango de fechas. 
     * 
     * @param usuario 
     * 
     * @return 
     * <code>true</code> Si se encontro al usuario, caso contrario 
     * <code>false</code>. 
     */ 
    public boolean autenticar(Usuario usuario, int idRol) { 
        Query query = em.createQuery("SELECT u FROM Usuario u WHERE u.usuario = 
:usrUsername AND u.contrasenia = :usrClave"); 
        query.setParameter("usrUsername", usuario.getUsuario()); 
        query.setParameter("usrClave", usuario.getContrasenia()); 
        try { 





            Usuario u = (Usuario) query.getSingleResult(); 
            if (autenticarRol(idRol, u.getIdUsuario())) { 
                return true; 
 
            } else { 
                return false; 
            } 
 
        } catch (NoResultException e) { 
 
            return false; 
        } catch (NonUniqueResultException e) { 
 
            return false; 
        } 
 
    } 
 
    public boolean autenticarRol(int idRol, int idUsuario) { 
        System.out.println("entro al metodo de autenticar rol *****************" + idRol); 
        Query query = em.createQuery("SELECT u FROM Usuario u JOIN u.rols r WHERE 
r.idRol= :paramRol AND u.idUsuario= :paramUsuario"); 
        query.setParameter("paramRol", idRol); 
        query.setParameter("paramUsuario", idUsuario); 
        try { 
             query.getSingleResult(); 
 
        } catch (NoResultException e) { 
            return false; 
        } catch (NonUniqueResultException e) { 
 
            return false; 
        } 
        return true; 
 
    } 
} 
 
Creación del servicio Usuario, se encarga en Manejar la inserción, actualización y 
eliminación de la entidad Usuario sobre la BDD, el código creado es el siguiente: 











public class ServicioUsuario extends ServicioBase<Usuario> { 





    /** 
     * Llama al constructor padre. 
     */ 
    public ServicioUsuario() { 
        super(Usuario.class, ServicioUsuario.class); 
    } 
 
    /** 
     * Busca un usuario por 
     * <code>username</code> y 
     * <code>password</code>. 
     * 
     * @param usuario 
     * @return 
     * <code>usuario</code> completo. 
     */ 
    public Usuario buscarUsuarioUserPass(Usuario usuario) { 
        Query query = em.createQuery("SELECT u FROM Usuario u WHERE u.usuario = 
:usrUsername AND u.contrasenia = :usrClave"); 
        query.setParameter("usrUsername", usuario.getUsuario()); 
        query.setParameter("usrClave", usuario.getContrasenia()); 
        try { 
            return (Usuario) query.getSingleResult(); 
        } catch (NonUniqueResultException e) { 
//   LOG.error("USUARIOS CON CREDENCIALES IGUALES"); 
        } 
        return null; 
    } 
 
    public Usuario buscarUsuario(String identificacion, String email) throws Exception { 
        System.out.println("Identificacion: " + identificacion); 
        System.out.println("Email: " + email); 
        Query query = em.createQuery("SELECT u FROM Usuario u WHERE 
u.funcionario.numeroIdentificacionFun= :paramId AND (u.funcionario.emailAlternoFun= 
:paramEmail OR u.funcionario.emailInstFun= :paramEmail)"); 
        // Query query = em.createQuery("SELECT u FROM Usuario u, Funcionario f WHERE 
u.funcionario.idFun=f.idFun AND (f.emailAlternoFun= :paramEmail OR f.emailInstFun= 
:paramEmail) AND f.numeroIdentificacionFun= :paramId"); 
        query.setParameter("paramId", identificacion); 
        query.setParameter("paramEmail", email); 
        try { 
            return (Usuario) query.getSingleResult(); 
        } catch (NoResultException nr) { 
            nr.printStackTrace(); 
            throw new Exception("No existe el usuario"); 
        } catch (NonUniqueResultException nure) { 
            nure.printStackTrace(); 
            throw new Exception("???"); 
        } 
    } 
    public Usuario buscarUsuarioPorCI(String numCI) throws Exception { 
        System.out.println("Identificacion: " + numCI); 
        Query query = em.createQuery("SELECT u FROM Usuario u WHERE 
u.funcionario.numeroIdentificacionFun= :paramId"); 





        query.setParameter("paramId", numCI); 
        try { 
            return (Usuario) query.getSingleResult(); 
        } catch (NoResultException nr) { 
            nr.printStackTrace(); 
            throw new Exception("No existe el usuario"); 
        } catch (NonUniqueResultException nure) { 
            nure.printStackTrace(); 
            throw new Exception("???"); 
        } 
    } 
    public Usuario buscarUsuarioPorMail(String email) throws Exception { 
        System.out.println("Email: " + email); 
        Query query = em.createQuery("SELECT u FROM Usuario u WHERE 
u.funcionario.emailAlternoFun= :paramEmail OR u.funcionario.emailInstFun= 
:paramEmail"); 
        query.setParameter("paramEmail", email); 
        try { 
            return (Usuario) query.getSingleResult(); 
        } catch (NoResultException nr) { 
            nr.printStackTrace(); 
            throw new Exception("No existe el usuario"); 
        } catch (NonUniqueResultException nure) { 
            nure.printStackTrace(); 
            throw new Exception("???"); 
        } 
    } 
    public Usuario buscarUsuarioPorUserName(String username) { 
        Usuario u; 
        try { 
            Query q = em.createQuery("SELECT u FROM Usuario u WHERE u.usuario= 
:paramUsername"); 
            q.setParameter("paramUsername", username); 
            u = (Usuario) q.getSingleResult(); 
            return u; 
        } catch (Exception ex) { 
            return null; 
        } 
    } 
    public boolean verificarUsuarioActivo(Usuario u) { 
        Query q = em.createQuery("SELECT u.estado FROM Usuario u WHERE u.usuario= 
:paramUsername"); 
        q.setParameter("paramUsername", u.getUsuario()); 
        int a = (Integer) q.getSingleResult(); 
        if (a == 0) { 
            return false; 
        } else { 
            return true; 
        } 










2.1.2.8 Paquete com.eeq.servicios 
Este paquete contiene los servicios donde  se define todas las operaciones que se 
necesita utilizar en la vista. 
 
 
2.1.2.9 Paquete com.eeq.utils 
Este paquete contiene los mensajes de error, mensajes de información y las variables 





Creación de Mensajes de Error, el código creado es el siguiente: 
 
Código de MensajesError 
package com.eeq.utils; 
 
public interface MensajesError { 
 
    // UNIVERSIDAD 
    String ERROR_INGRESO_UNIVERSIDAD = "Universidad ya existe"; 
    //CARRERA 
    String ERROR_INGRESO_CARRERA = "Carrera ya existe"; 
    // EMPRESA 
    String ERROR_INGRESO_NUEVA_EMPRESA = "Empresa ya existe"; 
    //TIPO DE EVENTO 
    String ERROR_INGRESO_TIPO_EVENTO = "Tipo de evento ya existe"; 





    //TIPO DE EVENTO 
    String ERROR_INGRESO_AREA_ESTUDIO = "Área de estudio ya existe"; 
    //TIPO DE CERTIFICADO 
    String ERROR_INGRESO_TIPO_CERTIFICADO = "Tipo de certificado ya existe"; 
    //FUNCIONARIO 
    String ERROR_INGRESO_FUNCIONARIO = "Funcionario ya existe"; 
    String ERROR_ELEGIR_PARROQUIA = "Debe elegir Parroquia"; 
 
 
    String ERROR_ELEGIR_CANTON = "Debe elegir Cantón"; 
 
    String ERROR_ELEGIR_PROVINCIA = "Debe elegir Provincia"; 
    // TELEFONO 
    String ERROR_ELEGIR_OPERADORA = "Debe elegir al menos una operadora"; 
    String ERROR_TELEFONO = "Debe escribir al menos un teléfono"; 
    // FECHA 
    String ERROR_ELEGIR_FECHAS = "No ha seleccionado hora de inicio ni hora de fin"; 
    String ERROR_ELEGIR_FECHA = "No ha seleccionado hora de inicio u hora de fin, 
debe seleccionar las 2"; 
    // LOGIN 
    String LOGIN_ERROR = "Credenciales de login inválidas o contraseña caducada."; 
    String LOGIN_USR_SIN_PERFIL = "No tiene un perfil asignado, contacte al 
administrator para que le asigne uno."; 
    String LOGIN_USR_SIN_CURSOS = "No tiene ningún curso asignado, contacte al 
instructor o al administrador para que le asigne uno."; 
    // PAGINA 
    String ERROR_PAGINA_NOMBRE_REPETIDO = "Ya existe una página con ese 
nombre."; 
    String ERROR_PAGINA_URL_REPETIDA = "Ya existe una página con esa URL."; 
    String ERROR_PAGINA_CREDA = "No se pudo crear una nueva página, error 
desconocido."; 
    String ERROR_PAGINA_EDITADA = "No se pudo editar la página, error desconocido."; 
    String ERROR_PAGINA_ELIMINADA = "No se pudo eliminar la página, error 
desconocido."; 
    // ROL 
    String ERROR_ROL_NOMBRE_REPETIDO = "Ya existe un rol con ese nombre."; 
    String ERROR_ROL_SELECCION_REDIRECCION = "Debe seleccionar una página 
para la redirección."; 
    String ERROR_ROL_ELIMINADO = "No se pudo eliminar la página, error 
desconocido."; 
    // VALIDACION 
    String ERROR_NOMBRES = "Nombre inválido debe estar con mayúscula la primera letra 
y solo letras"; 
    String ERROR_APELLIDOS = "Apellido inválido debe estar con mayúscula la primera 
letra y solo letras"; 
    String ERROR_IDENTIFICACION = "Cédula inválida"; 
    String ERROR_EMAIL = "E-mail inválido"; 
    String ERROR_CONTRASENIA = "Contraseña incorrecta"; 












Dentro de esta carpeta, podemos encontrar una serie de librerías que fueron instaladas para 
darle funcionalidad al sistema. Entre las cuales podemos denotar las de manejo de 
validadores, PrimeFaces que es un framework para Java Server Faces que facilita la creación 
de aplicaciones web, las del servidor de aplicaciones, controladores de base de datos, entre 
otras. 
 
2.1.4 Enterprise JavaBeans 
Muestra los componentes de Java que aplican y se ejecutan en el contenedor EJB. 
 
2.1.5 Configuration Files 
Es un directorio virtual que nos muestra juntos todos los ficheros de configuración de la 
aplicación. En él volvemos a ver glassfish-web.xml, web.xml, persistence.xml y otros. 






2.1.5.1 Unidad de Persistencia 
La Unidad de Persistencia se refiere a la declaración de las entidades que 
serán mapeadas en nuestra base de datos, se define por el archivo 
persistence.xml. 
persistence.xml 
Es un archivo de configuración en el cual se definen los contextos de 
persistencia de la aplicación.  
Código persistence.xml 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 




  <persistence-unit name="SistemaEEQPU" transaction-type="JTA"> 
    <provider>oracle.toplink.essentials.PersistenceProvider</provider> 
    <jta-data-source>jdbc/eeqDS</jta-data-source> 
    <class>com.eeq.entidades.Capacitacion</class> 
    <class>com.eeq.entidades.Carrera</class> 
    <class>com.eeq.entidades.Dependencia</class> 
    <class>com.eeq.entidades.ExperienciaLaboral</class> 
    <class>com.eeq.entidades.Funcionario</class> 
    <class>com.eeq.entidades.Instruccion</class> 
    <class>com.eeq.entidades.Rol</class> 
    <class>com.eeq.entidades.Usuario</class> 
    <class>com.eeq.entidades.Pagina</class> 
    <class>com.eeq.entidades.PaginaRol</class> 
    <class>com.eeq.entidades.Telefono</class> 
    <class>com.eeq.entidades.Ubicacion</class> 
    <class>com.eeq.entidades.Universidad</class> 
    <class>com.eeq.entidades.AreaEstudio</class> 





    <class>com.eeq.entidades.InstitucionCap</class> 
    <class>com.eeq.entidades.TipoCertificado</class> 
    <class>com.eeq.entidades.TipoEvento</class> 
    <class>com.eeq.entidades.Evaluacion</class> 
    <class>com.eeq.entidades.EvaluacionFuncionario</class> 
    <class>com.eeq.entidades.Parametro</class> 
    <class>com.eeq.entidades.Respuesta</class> 
    <class>com.eeq.entidades.Queja</class> 
    <properties> 
      <property name="toplink.logging.level" value="FINE"/> 
      <property name="toplink.cache.shared.default" value="false"/> 
    </properties> 
  </persistence-unit> 
</persistence> 
2.1.6 Server Resosurces 
Contiene referencias a los recursos del contenedor de páginas Web, el cual puede ser 
Glassfish, como en nuestro caso, o bien otro contenedor. Por ejemplo el servidor de 
aplicaciones J2EE u otros. Estos recursos pueden ser conexiones a bases datos, 
definiciones de servicios para enviar emails desde nuestra aplicación, y otros más. 
 
Toda la configuración de la base de datos se incluye en el archivo: glassfish-
resources.xml. 
Código de glassfish-resources.xml 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE resources PUBLIC "-//GlassFish.org//DTD GlassFish Application Server 3.1 
Resource Definitions//EN" "http://glassfish.org/dtds/glassfish-resources_1_5.dtd"> 
<resources> 




connections="false" idle-timeout-in-seconds="300" is-connection-validation-required="false" is-
isolation-level-guaranteed="true" lazy-connection-association="false" lazy-connection-
enlistment="false" match-connections="false" max-connection-usage-count="0" max-pool-





size="32" max-wait-time-in-millis="60000" name="oracle-thin_XE_SYSTEMPool" non-
transactional-connections="false" pool-resize-quantity="2" res-type="javax.sql.DataSource" 
statement-timeout-in-seconds="-1" steady-pool-size="8" validate-atmost-once-period-in-
seconds="0" wrap-jdbc-objects="false"> 
    <property name="serverName" value="localhost"/> 
    <property name="portNumber" value="1521"/> 
    <property name="databaseName" value="CONEXION_EEQ"/> 
    <property name="User" value="EEQ"/> 
    <property name="Password" value="EEQ"/> 
    <property name="URL" value="jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:xe"/> 
    <property name="driverClass" value="oracle.jdbc.OracleDriver"/> 
  </jdbc-connection-pool> 



































ANEXO E.- Sección Conocimientos - Competencia Técnicas  
 
 





CONOCIMIENTOS 0 Factor: 8%
0%
0 Factor:  8%
0%
N ivel de C o no cimiento
Total Conocimientos:     
COMPETENCIAS TÉCNICAS # Competencias:
DESTREZAS Relevancia Comportamiento Observable N ivel de D esarro llo
# Conocimientos:
Total Competencias Técnicas del Puesto :     
COMPETENCIAS UNIVERSALES 0 Factor:  8%
0%








ESTOS CAMPOS DEBEN SER LLENADOS OBLIGATORIAMENTE :
DESTREZA Relevancia Comportamiento Observable F recuencia  de A plicació n
Total Competencias Universales: 
COMPORTAMIENTO OBSERVABLE
LLEN A R  EL C A M P O D E LID ER A Z GO, SOLO P A R A  QUIEN ES T EN GA N  SER VID OR ES SUB OR D IN A D OS B A JO SU R ESP ON SA B ILID A D  D E 
GEST IÓN .
Total Trabajo en Equipo, Iniciativa y Liderazgo: 
OBSERVACIONES DEL JEFE INMEDIATO (EN CASO DE QUE LAS TENGA):
ORIENTACIÓN DE SERVICIO
F recuencia  de A plicació n
RELACIONES HUM ANAS
ACTITUD AL CAM BIO
ORIENTACIÓN A LOS 
RESULTADOS
APRENDIZAJE CONTINUO
CONOCIM IENTOS DEL ENTORNO 
ORGANIZACIONAL





ANEXO G.- Formulario Eval02 Ministerio de Relaciones Laborales 
 




















TOTAL:          
QUEJAS DEL CIUDADANO (PARA USO DE LAS UARHS) INFORMACIÓN PROVENIENTE DEL FORMULARIO EVAL-02
















Evaluador o jefe Inmediato
Competencias técnicas del puesto
Competencias Universales
Trabajo en equipo, Iniciativa y Liderazgo
Evaluación del ciudadano ( - )
FUNCIONARIO (A) EVALUADOR (A)





RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
FACTORES DE EVALUACIÓN
Indicadores de Gestión del puesto





ANEXO I.- Formulario Eval03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
